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1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Exenta. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAE 
Demarcación de León 1.a
Don Angel Arias Fernández. Jele de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León I del Servicio de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes, 6 - I.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y año/s que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO 
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO PANIZO GORGONIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 9 1.417 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ SANTOS LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 10 1.393 20/11/1997
BARREALES REGUERO ANTOLIN LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 47 3.609 20/11/1997
BLANCO CUENYA MARCELINO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 75 1.409 20/11/1997
BURON CASTRO MARINA HR LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 83 1.540 20/11/1997
CASTAÑO LLORENTE PILAR LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 91 1.398 20/11/1997
CASTRO BURON EDMUNDA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 93 2.585 20/11/1997
CASTRO BURON EMILIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 94 1.772 20/11/1997
CASTRO BURON FELICIANO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 95 1.840 20/11/1997
CASTRO BURON JOSE LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 96 1.373 20/11/1997
CASTRO MORALA AURELIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 100 2.421 20/11/1997
CEFERINO GARCIA VITORIANO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 103 1.738 20/11/1997
CRESPO CASTRO JUAN FRANCISCO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 108 1.636 20/11/1997
CRESPO LOPEZ JUAN LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 110 2.721 20/11/1997
EMPRESA TRANSFORMACION AGRARIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 112 4.796 20/11/1997
GARCIA BAÑOS LEOCADIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 137 1.451 20/11/1997
GARCIA CASTRO PEDRO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 139 1.315 20/11/1997
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GARCIA GONZALEZ MARIA ANTONIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 141 1.355 20/11/1997
GARRIDO PRIETO AGUSTINA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 145 2.726 20/11/1997
GARRIDO PRIETO SATURNINA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 147 1.697 20/11/1997
GONZALEZ ALEJANDRO Y HM LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 148 1.690 20/11/1997
GONZALEZ FLECHA ISIDRO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 149 2.013 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ AMPARO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 153 1.843 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA CRISTINA Y H LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 191 1.747 20/11/1997
LLORENTE CORDERO CANDIDA LG EN EL MUNICIPIO 00000 MANSILLA DE LAS MU 208 4.772 20/11/1997
LLORENTE LLAMAZARES ROSA Y M E LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 214 1.534 20/11/1997
LLORENTE LLORENTE BELARMINO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 215 2.114 20/11/1997
LLORENTE LLORENTE FACUNDA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 216 1.752 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ CELIANO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 224 5.293 20/11/1997
LOPEZ SACRISTAN MIGUEL LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 227 1.819 20/11/1997
M.O.T.I.S.A. S.L. LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 230 2.286 20/11/1997
MARTINEZ BARREALES EVELIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 236 1.435 20/11/1997
MARTINEZ BARREALES VICTORINO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 238 1.620 20/11/1997
MATAMOROS LOPEZ MAUDILIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 252 1.628 20/11/1997
MORAN ROMERO PRIMITIVO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 265 1.314 20/11/1997
NIETO ALONSO MARIA JESUS LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 267 2.033 20/11/1997
PRIETO CORDON TOMAS Y 2 HM LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 315 1.343 20/11/1997
PUENTE BARREALES GUADALUPE LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 319 1.402 20/11/1997
RODRIGUEZ SUAREZ SALUD LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 361 1.-500 20/11/1997
SAHELICES BARREALES MARIANO Y LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 380 2.577 20/11/1997
SANCHEZ GARCIA ASTERIO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 384 2.896 20/11/1997
SANTAMARIA PRIETO LUIS LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 389 1.550 20/11/1997
SANTOS MEDINA MARIA LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 392 1.602 20/11/1997
SANTOS MODINO GABINO LG MANSILLA DE LAS MULA 00000 MANSILLA DE LAS MU 395 2.967 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ VALENTIN DS MANSILLA CRS 00008 MANSILLA DE LAS MU 63 5.974 20/11/1997
BARRIO RODRIGUEZ JAIME CL SAN AGUSTIN 00008 MANSILLA DE LAS MU 195 5.407 20/11/1997
CARBALLO MAYO ANTONIO TR 19 JULIO 00000 GUARDO 291 8.501 20/11/1997
CASTAÑEDA BARREDO SERGIO CL JOSE ALVAREZ 00003 MANSILLA DE LAS MU 301 7.457 20/11/1997
CONSTRUCCIONES LOPEZ VILLA SL CL BURGO NUEVO 00002 02A LEON 358 7.518 20/11/1997
CUETO SANCHEZ FELIPA 00000 SAHELICES DEL PAYU 378 7.340 20/11/1997
DIEZ GARCIA CEFERINO AV ORDOÑO II 00016 LEON 409 9.053 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ JOSE JAVIER CL SAMARIA 00012 OID MADRID 412 7.975 20/11/1997
FUENTES FALENCIA ALFREDO CL BURGOS-TC 00024 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 557 1.697 20/11/1997
GARCIA BAÑOS LEOCADIO PZ LEÑA 00011 MANSILLA DE LAS MU 573 9.158 20/11/1997
GARCIA REY JOSE CL OLLERIA 00025 LEON 624 13.254 20/11/1997
GARCIA REY JOSE CL OLLERIA 00025 LEON 625 26.404 20/11/1997
GARCIA SANZ ASCENSION CL MARQUES STA. CRUZ 00003 OVIEDO 633 9.114 20/11/1997
GONZALEZ ARGUELLES FAUSTINO CL MONTE LLOSORIO 00008 HIERES 645 5.365 20/11/1997
GONZALEZ MUÑIZ AGUSTIN CL SESA LA FELGUER 00004 LANGREO 707 26.783 20/11/1997
HERRERO PELLITERO ALEJANDRO CL OLLEROS 00028 MANSILLA DE LAS MU 783 7.611 20/11/1997
HERRERO PELLITERO ALEJANDRO CL OLLEROS 00028 MANSILLA DE LAS MU 784 7.910 20/11/1997
LOBATO CASTAÑON CL ALCALDE PORTANE 00003 VIGO 859 5.436 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES CL MOLA 00044 0301 SABADELL 879 5.296 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ EUFRASIA CL CASTILLO 00014 MANSILLA DE LAS MU 891 7.763 20/11/1997
MANRIQUE FERNANDEZ M DOLORES PZ CASTELLANA 00012 01C MANSILLA DE LAS MU 905 3.219 20/11/1997
MARCOS DE LEON ROMERO CASAMIRO CL VENUS 00002 07B MADRID 907 5.929 20/11/1997
MARICORTA MONJE FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 00002 LEON 912 7.367 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 940 2.414 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 941 1.699 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES AV REINO LEON 00015 LEON 942 11.837 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO CL CONCEPCION 00000 MANSILLA DE LAS MU 946 1.071 20/11/1997
MARTINEZ REDONDO M JESUS ‘ AV VILLA LIL 00046 OIA MANSILLA DE LAS MU 953 12.786 20/11/1997
MARTINEZ ZABALA JUAN ANTONIO CL MAESTRO NICOLAS 00003 LEON 960 36.261 20/11/1997
MATAMORO LOPEZ LUIS Y4 PZ GRANO 00020 MANSILLA DE LAS MU 961 8.861 20/11/1997
MATAMORO MARCIANO Y1 DS MANSILLA CRS 00010 MANSILLA DE LAS MU 962 5.703 20/11/1997
PASTRANA LLORENTE MARIA DELFIN CL MESONES 00002 MANSILLA DE LAS MU 1.133 7.997 20/11/1997
PEREZ DE LA PUENTE AURELIO CL LAGUNA, LA 00042 MANSILLA DE LAS MU 1.144 13.127 20/11/1997
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PROMOTORA CONSTRUCTORA MONTES CL ALCALDE PARRONDO 00020 SIERO 1.216 10.426 20/11/1997
RAMOS CANCELO ANGEL Y1 CL NORIA 00015 MANSILLA DE LAS MU 1.386 4.773 20/11/1997
ROBLES PEDRO LUIS DS MANSILLA CRS 00001 MANSILLA DE LAS MU 1.433 2.219 20/11/1997
SALAM MERINO EUGENIO CR MS MU CISTIE-VI 00003 MANSILLA DE LAS MU 1.528 2.035 20/11/1997
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.597 2.200 20/11/1997
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.596 2.200 20/11/1997
SILGO SL CL RAMIRO VALBUEN 00002 LEON 1.599 2.200 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
ARES AMIGO GIL PS SALAMANCA 00033 2 B LEON 9 12.420 20/11/1997
GOMEZ REJANO MATEO CL LAGUNA 00017 VILLALBA BAR 88 15.277 20/11/1997
GONZALEZ BRA#AS MARIANO CL HNOS MARTINEZ AGUILA 00014 SEGOVIA 89 15.277 20/11/3997
MARTINEZ REDONDO, JUAN ANTONIO PZ LEáA 00000 MANSILLA MUL 134 11.178 20/11/1997
SAT N 6427 GANADEROS LEONESES AV VALLADOLID 00000 MANSILLA MUL 186 94.576 20/11/1997
TECNOAGRIA INGENIERIA Y SERVIO CL LOS MESONES 00019 MANSILLA MUL 196 136.547 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
Concepto de los Débitos;: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALLER ALLER ISABEL LG CHOZAS DE ABAJO 00000 CHOZAS DE ABAJO 2 2.329 20/11/1997
CAMPANO LORENZANA MARTA Y DOS LG VILECHA CL MIGUEL CE 000002 ONZONILLA 60 2.672 20/11/1997
FIDALGO FIDALGO CONSTANTINO LG VILORIA-VJ 00000 ONZONILLA 162 1.439 20/11/1997
FIDALGO OBLANCA JESUS LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 179 2.250 20/11/1997
Concepto de los Débitos¡: IBI Urbana - Año 1.997 -
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO GL VIRGEN-VL 00008 ODOS ONZONILLA 227 17.206 20/11/1997
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO CL VIRGEN-VL 00008 ONZONILLA 228 3.499 20/11/1997
CAMPANO ALVAREZ LAUREANO CL VIRGEN-VL 00008 ONZONILLA 229 2.682 20/11/1997
FIDALGO ESPERANZA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 559 2.495 20/11/1997
FUENTE DIEZ MARIA ANGELA DE LA CL PALOMERA 00006 05D LEON 654 9.089 20/11/1997
GARCIA DEL ARBOL PEDRO CL CALVO SOTELO-VL 00000 ONZONILLA 683 1.789 20/11/1997
GARCIA DOMINGUEZ MERCEDES CL DOÑA URRACA 00010 03IZ LEON 685 1.992 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 921 3.817 20/11/1997
GUTIERREZ EPIFANIO LG TORNEROS-TB 00000 ONZONILLA 956 9.840 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONI CM ARDONCINO-AB 00001 ODOS ONZONILLA 1.199 16.184 20/11/1997
MELON CABALLERO JOSE ANDRES CL ESLA 00008 SAN ANDRES DEL RAB 1.219 11.101 20/11/1997
NUBELA S.L. CL DOCTOR ESQUERDO 00171 ODOS MADRID 1.245 42.899 20/11/1997
PUENTE FLECHA BALBINO DE LA CR ZAMORA 00030 ODOS ONZONILLA 1.371 112.348 20/11/1997
REY CASADO JOSEFA LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.402 3.926 20/11/1997
SANTOS BENITO LG ONZONILLA 00000 ONZONILLA 1.465 1.964 20/11/1997
SELVA LUIS LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.468 5.648 20/11/1997
SELVA LUIS LG VILECHA-VL 00000 ONZONILLA 1.469 5.593 20/11/1997
TORIA S.A. DE CONSTRUCCIONES PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON 1.558 119.136 20/11/1997
VILLANUEVA MARTINEZ ANASTASIO LG VILORIA-VJ 01017 ONZONILLA 1.598 828 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
ARTS LUMBER SL PG INDUSTRIAL LEON G-8 00000 ONZONILLA 12 26.130 20/11/1997
AUTOMOVILES PARIS CB CR ZAMORA KM 00009 ONZONILLA 22 22.334 20/11/1997
CIMAC CONTROL SL PG INDUSTRIAL DE LEON G 00000 ONZONILLA 40 62.399 20/11/1997
EMBUTIDOS Y CARNES PRINCIPADO CL LA PERAL 00000 ILLAS 63- 64.481 20/11/1997
EURO-SPAIN 24 LEON SL CR LEON-BENAVENTE KM 00008 ONZONILLA 67 35.465 20/11/1997
EUROWIND BIOSOFT SL PG INDUSTRIAL LEON PARC 00008 ONZONILLA 68 8.806 20/11/1997
EUROWIND BIOSOFT SL PG INDUSTRIAL LEON PARC 00008 ONZONILLA 69 47.351 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ ADAMINA CL REAL BARCENA DE LA A 00000 FABERO 77 8.694 20/11/1997
LUBRICANTES J.L. SL CL INFANTA CATALINA 00010 FALENCIA 128 92.817 20/11/1997
MADERAS VIDAL SL PG EL JANO CAMINO LOBER 00000 ONZONILLA 130 193.099 20/11/1997
MARAVILLAS ARTE SL PG INDUSTRIAL LEON PARC 00000 ONZONILLA 138 8.924 20/11/1997
SANTANDER DE MARMOLES SL CR LEON BENAVENTE KM 9, 00000 ONZONILLA 180 118.164 20/11/1997
TAGROPEX SL LG FUENTES OTEROS CL IG 00000 PAJARES OTER 194 15.578 20/11/1997
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VALMAGRAF SL CL SAMPIRO 00022 2 DC LEON 208 37.145 20/11/1997
GIL CALAHORRA MIGUEL LG ANTIMIO ABAJO CL FRO 00004 ONZONILLA 213 42.070 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE CORDON
Agua / Basura / Alcantarillado Año 1.997 -Concepto de los Débitos:
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL CL.CONSTITUCION 00022 LA POLA DE CORDON 49 880 20/11/1997
BUTRON OTERO MIGUEL CL.CONSTITUCION 00148 1$B LA POLA DE CORDON 164 880 20/11/1997
DIAZ JUNQUERA VALENTIN CR.LOS BARRIOS 00012 LA POLA DE CORDON 279 880 20/11/1997
DIAZ PASTOR HERMINIO CL.CONSTITUCION 00073 10 LA POLA DE CORDON 283 880 20/11/1997
GARCIA AMORES ANASTASIO CL.CONSTITUCION 00025 LA POLA DE CORDON 420 880 20/11/1997
GCM SL CL.CAPITAN LOZANO 00020 15C LA POLA DE CORDON 498 880 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CL.CONSTITUCION 00075 AUT LA POLA DE CORDON 516 880 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CL.LUIS VIVES 00014 LA POLA DE CORDON 518 1.966 20/11/1997
GONZALEZ CLAUSIN M CRUZ CL.CAPITAN LOZANO 00018 2»F LA POLA DE CORDON 529 1.311 20/11/1997
GUERRERO COLLADO BENITA CR.LOS BARRIOS 00011 LA POLA DE CORDON 608 880 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ AVELINO CL.EL MILLAR 00027 B HUERCAS DE CORDON 623 880 20/11/1997
GUTIERREZ MARGARITA CL.CONSTITUCION 00130 LA POLA DE CORDON 631 880 20/11/1997
NUÑEZ MENDEZ PRIMITIVO CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 860 880 20/11/1997
PEREZ ALVAREZ SENIN PS.SALINAS 00008 BAR STA LUCIA DE GORDO 895 880 20/11/1997
PULGAR ZAYAS LUIS CL.CONSTITUCION 00015 LA POLA DE CORDON 936 880 20/11/1997
RABANAL ANGEL CL.FARDELA 00000 STA LUCIA DE GORDO 940 880 20/11/1997
RESIDENCIA 3 EDAD CL.LUIS VIVES 00000 LA POLA DE CORDON 951 880 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA ISAAC CL.LIBERTAD 00000 STA LUCIA DE GORDO 994 880 20/11/1997
SIERRA ARGUELLO AURORA CL.CONSTITUCION 00085 LA POLA DE GORDON 1.066 880 20/11/1997
SIERRA ARGUELLO AURORA CL.CONSTITUCION 00085 BIS LA POLA DE GORDON 1.067 880 20/11/1997
SIERRA ARGUELLO GUADALUPE AV.CARDENAL AGUIRRE 00040 LA POLA DE GORDON 1.069 880 20/11/1997
TINTURE VDA DE CL.EL MILLAR 00029 B HUERCAS DE GORDON 1.130 880 20/11/1997
VILLA PEDRO
Concepto de los Débitos:
LG.
IBI Rustica
00000 HUERCAS DE GORDON
- Año 1.997 -
1.188 2.466 20/11/1997
ALFONSO GUTIERREZ VICENTE HROS LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 2 1.117 20/11/1997
ALONSO S-S ADELA HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 13 1.403 20/11/1997
ALONSO VIHUELA ANGEL HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 14 1.668 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ LEONCIO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 23 1.511 20/11/1997
ALVAREZ ARIAS EUSEBIO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 27 1.186 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA JOSE HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 39 1.486 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA ROSA MARIA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 40 1.111 20/11/1997
ALVAREZ S-S CATALINA HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 50 1.302 20/11/1997
ALVAREZ S-S ONOFRE-GUADALUPE-J LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 51 1.547 20/11/1997
ALVAREZ VIÑUELA CONSUELO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 52 1.132 20/11/1997
ARIAS GARCIA INOCENCIA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 62 1.123 20/11/1997
ARIAS RODRIGUEZ M.TRINIDAD LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 67 1.198 20/11/1997
ARIAS S-S FRANCISCO HROS.DE Y LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA . 70 1.406 20/11/1997
ARIAS S-S GREGORIO HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 71 1.734 20/11/1997
BOBIS SUAREZ JUANA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 85 1.144 20/11/1997
BRUGAS S-S JULIAN HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 87 1.947 20/11/1997
CAÑON RODRIGUEZ SEGUNDINO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 91 1.134 20/11/1997
CAMPOMANES PRADA FERNANDO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 96 1.331 20/11/1997
CASTAÑON S-S CONSTANTINO HROS. LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 101 1.421 20/11/1997
CRESPO S-S S-N HNOS. LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 105 1.110 20/11/1997
DIEZ GARCIA BASILIO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 114 2.923 20/11/1997
DIEZ GARCIA ELVIRA HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 115 1.962 20/11/1997
DIEZ GUTIERREZ AVELINA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 119 3.846 20/11/1997
DIEZ S-S EDELMIRA Y HROS. LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 123 1.302 20/11/1997
DIEZ S-S GONZALO HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 124 1.522 20/11/1997
GARCIA POZO BENITO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 184 1.485 20/11/1997
GARCIA S-S BENITO Y OTROS PQ POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 193 10.671 20/11/1997
GARCIA S-S GENEROSO HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 194 1.341 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA CELIA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 210 1.700 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 211 1.102 20/11/1997
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GONZALEZ GORDON TRINIDAD LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 220 1.116 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ ABELARDO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 221 1.244 20/11/1997
GONZALEZ S-S JOSE PQ BEBERINO 00000 POLA DE GORDON (LA 227 1.526 20/11/1997
GONZALEZ SUAREZ MANUEL LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 230 1.180 20/11/1997
GORDON ARIAS ANTONIO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 232 1.202 20/11/1997
GORDON VALDES JUANA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 236 2.668 20/11/1997
HUERTA SUAREZ DOMINGO HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 253 1.212 20/11/1997
LERA GARCIA ANASTASIA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 258 2.924 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ MANUEL LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 262 1.133 20/11/1997
MIGUELEZ CASTILLO FERMIN HROS. LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 276 1.704 20/11/1997
NOVO GONZALEZ MIGUEL LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 279 1.185 20/11/1997
OLAZABAL SIERRA ANTONIO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 280 1.665 20/11/1997
ORDOÑEZ ALONSO BERNARDO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 281 2.142 20/11/1997
ORDOÑEZ S-S BERNARDO HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 284 2.595 20/11/1997
R.GUTIERREZ BERNARDO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 290 1.194 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ LAURENTINO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 307 1.527 20/11/1997
RODRIGUEZ MARIA MANUEL LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 320 1.125 20/11/1997
RODRIGUEZ S-S CONSTANTINO HRO. PQ VEGA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 326 2.335 20/11/1997
RODRIGUEZ S-S JULIAN HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 328 1.257 20/11/1997
RODRIGUEZ S-S MARGARITA LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 329 1.540 20/11/1997
RODRIGUEZ SUAREZ MARIA HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 331 1.157 20/11/1997
SABUGAL GARCIA MANUEL PQ FORASTEROS 00000 POLA DE GORDON (LA 333 1.148 20/11/1997
SABUGAL S-S JOSE HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 336 1.478 20/11/1997
SANCHEZ BLANCO JOSE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 338 1.331 20/11/1997
SUAREZ ALVAREZ FERNANDO LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 343 1.111 20/11/1997
SUAREZ ARIAS CONSTANTINO PQ BUIZA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 345 1.107 20/11/1997
SUAREZ GARCIA JOSE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 352 1.625 20/11/1997
SUAREZ S-S EDUARDO HROS.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 362 1.194 20/11/1997
SUAREZ S-S MANUEL VDA.DE LG POLA DE GORDON (LA) 00000 POLA DE GORDON (LA 363 3.493 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ACEVEDRO SEOANE MARIA CL CAPITAN LOZANO 00024 1 04 POLA DE GORDON (LA 5 708 20/11/1997
ALONSO ALONSO EMERITA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 61 757 20/11/1997
ALONSO ALONSO FELIX CR ASTURIAS-VS 00002 ODOS POLA DE GORDON (LA 62 28.124 20/11/1997
ALONSO ALONSO GUADALUPE Y 5 LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 63 4.598 20/11/1997
ALONSO FELIX LG POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 80 5.038 20/11/1997
ALONSO ORDOÑEZ GABRIEL CL CANTO MIRACH-VS 00023 POLA DE GORDON (LA 143 1.083 20/11/1997
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL CL CANTINERA-VS 00032 POLA DE GORDON (LA 151 2.304 20/11/1997
ALVAREZ ARIAS JOSE LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE GORDON (LA 235 770 20/11/1997
ALVAREZ FREIRE CLAUDIO Y 10 AV GENERALISIMO 00069A MADRID 269 6.323 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA PERFECTA CL CANTINERA-VS 00004 POLA DE GORDON (LA 315 1.943 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA PERFECTA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 316 6.504 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA PERFECTA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 317 978 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ ELITA LG BUIZA-BZ 00000 POLA DE GORDON (LA 343 4.488 20/11/1997
ALVAREZ SANTOS SEGUNDINO CL HUERGA-CI 00003 1DR POLA DE GORDON (LA 411 1.963 20/11/1997
ARGUELLO BRUGOS HERMINIO LG LIXDMBERA-LL 00000 POLA DE GORDON (LA 437 3.378 20/11/1997
ARGUELLO GONZALEZ FELIX LG POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 438 28.197 20/11/1997
ARIAS ANITA LG VID-VD 00000 POLA DE GORDON (LA 459 2.349 20/11/1997
ARIAS DIEZ LORENZO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 479 1.164 20/11/1997
ARIAS GABELA CONCEPCION CL VENTAS 00003 1 LEON 493 1.677 20/11/1997
ARIAS MARIA LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE GORDON (LA 536 1.746 20/11/1997
ARIAS TOMAS LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE GORDON (LA 587 2.881 20/11/1997
BALLESTEROS ORDOÑEZ ALFONSO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 622 1.815 20/11/1997
BAYON RODRIGUEZ GUILLERMO LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE GORDON (LA 696 782 20/11/1997
BLANCO JOSE LG BARRIOS G-BG 00000 POLA DE GORDON (LA 716 3.214 20/11/1997
BLANCO MARTINEZ TOMASA LG LLOMBERA-LL 00000 POLA DE GORDON (LA 719 2.666 20/11/1997
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 862 5.904 20/11/1997
COMUNIDAD AV CONSTITUCION 00155 POLA DE GORDON (LA 922 5.047 20/11/1997
COQUE CASTAÑON EVANGELINA LG BEBERINO-BB 00000 POLA DE GORDON (LA 925 2.990 20/11/1997
COQUE GARCIA FLORENTINA CL MURIAS-LL 00023 0 POLA DE GORDON (LA 929 694 20/11/1997
COQUE MARTINEZ EVANGELINA CL OSCURA 00018 2 OVIEDO 934 6.232 20/11/1997
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CRESPO CARNICERO REMEDIOS Ñ 8 AV ORDOÑO II 00023 2 DR LEON 952 9.703 20/11/1997
DIAZ ESTEVANEZ MARIA LUISA CL YELA UTRILLA "S 00002 8 02 OVIEDO 1.018 13.461 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ MARTA BELEN CL CAPITAN LOZANO 00012 01DR POLA DE GORDON (LA 1.264 11.749 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ BENEDICTA AV ERAS-BB 00003 POLA DE GORDON (LA 1.270 1.025 20/11/1997
G.C.N. S.L. CL GONZALEZ AMIGO 00035 ODOS MADRID 1.430 15.267 20/11/1997
GABELA ALONSO BALTASAR Y 5 MAS LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 1.433 1.478 20/11/1997
GARCIA ANGEL Y 3 HM AV CONSTITUCION 00122 POLA DE GORDON (LA 1.525 5.114 20/11/1997
GARCIA BENAVIDES ANGEL MIGUEL AV CONSTITUCION 00025 POLA DE GORDON (LA 1.576 21.440 20/11/1997
GARCIA GARCIA ANGELITA LG VEGA DE CORDON 00107 POLA DE GORDON (LA 1.654 2.135 20/11/1997
GARCIA GARCIA ELTAS LG GERAS-GR 00000 POLA DE GORDON (LA 1.669 749 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ SANTIAGO TR MURIAS-l-LL 00008 9 POLA DE GORDON (LA 1.791 781 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ AMADOR LG SOTIELLO-CAMPOH 00000 LENA 1.816 957 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ ANGEL LG TELLEDO-CAMPOOMANES 00000 LENA 1.817 1.997 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ DESIDERIO CL ASTORGA 01411 22DC LEON 1.986 2.789 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO CL REAL-PE 00043 POLA DE GORDON (LA 2.070 4.086 20/11/1997
GONZALEZ HERMINIO LG POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 2.112 6.720 20/11/1997
GONZALEZ PRIETO MARTINA CL REINO LEON-SL 00017 01DR POLA DE GORDON (LA 2.142 4.085 20/11/1997
GONZALEZ QUESADA SOLEDAD LG VEGA GORDON-VG 00000 POLA DE GORDON (LA 2.143 725 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JULIAN CL REAL-PE 00006 POLA DE GORDON (LA 2.175 2.703 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JULIAN CL REAL-PE 00006 POLA DE GORDON (LA 2.176 2.467 20/11/1997
GONZALEZ TORRES RAFAEL CL PO A MACHADO 00009 ODOS POLA DE GORDON (LA 2.243 4.661 20/11/1997
CORDON BADIOLA ADELA CL CONCEPCION AREN 00004 2 OVIEDO 2.254 9.622 20/11/1997
CORDON DIEZ BALBUENA CL CANTON-BG 00005 POLA DE GORDON (LA 2.261 1.536 20/11/1997
GUTIERREZ GARCIA AMABILIA LG MATALLLANA TORI 00000 MATALLANA 2.317 804 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ SOCORRO LG POLA GORDON 01012 ODOS POLA DE GORDON (LA 2.335 7.014 20/11/1997
LOBATO PRADO VICENTA Y 4 HMN CL J V TORRES-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 3.188 22.205 20/11/1997
LOMBAS ALVAREZ ISIDORO LG CIÑERA-CI 00000 POLA DE GORDON (LA 3.199 1.225 20/11/1997
LOMBAS ALVAREZ TERESA LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 3.200 2.593 20/11/1997
LOMBAS MELCON MANUELA LG POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 3.218 1.934 20/11/1997
LOMBAS MELCON MANUELA CL RAMON CAJAL 00033 0101 POLA DE GORDON (LA 3.219 6.627 20/11/1997
LOPEZ SUAREZ ISIDORA Y 2 LG PEREDILLA-PE 00000 POLA DE GORDON (LA 3.272 2.689 20/11/1997
LORIENTE RAMOS ANDRES CL REINO LEON-SL 00015 01DR POLA DE GORDON (LA 3.287 3.993 20/11/1997
LOZANO PARA JUAN EUGENIO CL ODON ALONSO 00012 ODOS POLA DE GORDON (LA 3.300 11.612 20/11/1997
LOZANO ROBLES ASUNCION Y 1 HM AV CONSTITUCION 00088 ODOS POLA DE GORDON (LA 3.301 18.733 20/11/1997
MARTINEZ ARIAS SANTOS LG POLA GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 3.343 3.991 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ MANUEL LG BARRIOS G-BG 00000 POLA DE GORDON (LA 3.369 1.015 20/11/1997
HIERES HIERES DOMINGO CL CUESTA 00004 POLA DE GORDON (LA 3.473 4.698 20/11/1997
MORAN ZULDIVAR MANUEL AV CONSTITUCION 00109 ODOS POLA DE GORDON (LA 3.530 13.539 20/11/1997
PEREZ LOMBAS CARLOS CL GRAL BENAVIDES 00002 3 DR LEON 3.673 800 20/11/1997
PEREZ LOMBAS CARLOS CL GRAL BENAVIDES 00002 6 DR LEON 3.674 800 20/11/1997
ROLLAN ALONSO LUIS CL BAYO-VS 00007 POLA DE GORDON (LA 3.644 6.253 20/11/1997
REIS DA SILVA JOSE CL PO M MACHADO 00001 -101 POLA DE GORDON (LA 3.767 1.443 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ MARIA CL LUCIANO GARCIA-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 3.959 4.947 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE LG CABORNERA-CB 00000 POLA DE GORDON (LA 3.964 4.137 20/11/1997
RODRIGUEZ LOMBAS ANGEL CL VILLAR-VD 00057 ODOS POLA DE GORDON (LA 4.038 5.327 20/11/1997
SIERRA PRIETO PILAR LG TURON 00000 TURON 4.211 , 17.897 20/11/1997
SUAREZ GARCIA ASCENSION LG VEGA DE GORDON 00000 POLA DE GORDON (LA 4.286 890 20/11/1997
SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO PS SALINAS-SL 00022 0101 POLA DE GORDON (LA 4.301 7.211 20/11/1997
SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO LG SANTA LUCIA-SL 00000 POLA DE GORDON (LA 4.302 4.673 20/11/1997
SUAREZ GARCIA ROSA LG VEGA GORDON-VG 00000 POLA DE GORDON (LA 4.307 1.268 20/11/1997
SUAREZ HERRERO MAXIMO CL PABLO PICASSO 00009 0001 POLA DE GORDON (LA 4.341 7.328 20/11/1997
SUAREZ JOSE ANTONIO LG VILLASIMPLIZ-VS 00000 POLA DE GORDON (LA 4.342 2.905 20/11/1997
SUAREZ JOSE ANTONIO CL PRINCIPAL-VS 00002 POLA DE GORDON (LA 4.343 1.125 20/11/1997
SUAREZ VALBUENA SEGUNDINO CL MANUEL SERRANO 00004 02D ALCOBENDAS 4.378 3.516 20/11/1997
TEJEIRO DIEZ CARMEN AV CONSTITUCION 00134 ODOS POLA DE GORDON (LA 4.406 37.749 20/11/1997
TEJERO DIEZ MIGUEL AV CONSTITUCION 00000 POLA DE GORDON (LA 4.416 7.627 20/11/1997
VIÑUELA LAIZ GABRIEL AV ALVARO LPZ NUÑ 00029 1 IZ LEON 4.524 38.113 20/11/1997
ZALDIVAR CASTAÑON CANDELAS AV CONSTITUCION 00092 POLA DE GORDON (LA 4.588 15.717 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
ARIAS QUItONES LUIS JAVIER AV CONSTITUCION 00032 POLA GORDON 18 21.702 20/11/1997
CALSAR SA CL CONDE DE BENAVENTE 00005 8 B VALLADOLID 41 30.430 20/11/1997
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COEDO SL CL BENITO CORBAL 00014 2 D PONTEVEDRA 51 57.960 20/11/1997
CONTRATAS Y OBRAS ELCO SL CL REINO DE LEON 00009 9 I LEON 59 128.340 20/11/1997
GUTIERREZ ANTON JESUS CL FONTA#AN 00019 2 D LEON 132 49.680 20/11/1997
LERA HOLGUIN NOEL DE CL PIELAGO 00009 POLA CORDON 153 53.598 20/11/1997
OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCION CL VIRGEN DE LA CABEZA 00033 18 VALENCIA 172 57.960 20/11/1997
PEREZ ALVAREZ SENIN LG SANTA LUCIA PS SALIN 00008 SANTA LUCIA 181 20.886 20/11/1997
URAIE SL CL JOSE RUFINO OLASO 00000 VALLE DE TRA 216 37.260 20/11/1997
Concepto de los Débitos¡: Conceptos Varios - Año 1.997 -
BRAVO GARCIA ANTONIO CL.REINO DE LEON 00032 ID SANTA LUCIA 18 200 20/11/1997
ALCALDE DELGADO RICARDO CL.PRINCIPE ASTURIAS 00026 CIÑERA 31 5.286 20/11/1997
ALLER JOSE LG. 00000 LLOMBERA 48 12.000 20/11/1997
ALONSO DIEZ JOSE BROS DE LG. 00000 VILLASIMPLIZ 56 54.000 20/11/1997
TEJEIRO DIEZ MARIA Y HNO CL.CONSTITUCION 00134 LA POLA DE GORDON 82 224 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ALVARO PQ.DEL MINERO 00002 CIÑERA 95 5.286 20/11/1997
ALVAREZ CRISTINA LG. 00000 GERAS 120 20.400 20/11/1997
ALVAREZ DELGADO MARIANO CL.AMADEO LARAN 00000 CIÑERA 122 1.646 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ INDALECIA CL.REAL 00000 BEBERINO 128 27.286 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ EDUARDO CL.EDUARDO ALVAREZ 00016 POLA DE GORDON 138 2.469 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ MANUEL CL.LA CONSTITUCION 00022 POLA DE GORDON 140 6.109 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA ENRIQUE LG. 00000 GERAS 148 8.886 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA LUIS LG. 00000 GERAS 156 6.600 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ AGUSTIN VDA CL.LA CALLE 00000 BUIZA 163 5.286 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ JOSE BROS DE CL.REAL 00000 BEBERINO 170 32.000 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ M ELENA LG. 00000 CIÑERA 172 5.286 20/11/1997
ALVAREZ GUTIERREZ ANGEL CL.REAL 00000 BUERGAS DE GORDON 177 5.286 20/11/1997
ALVAREZ QUIROGA MARIO CL.LAS MURIAS 00003 CIÑERA 202 5.286 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ ALBINO LG. 00000 SANTA LUCIA 206 5.286 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ALBERTO CL.M GARCIA BRUGOS 00001 LA POLA DE GORDON 210 5.286 20/11/1997
ALVAREZ SUAREZ JUAN ANTONIO BR LG. 00000 LA POLA DE GORDON 219 85.315 20/11/1997
ALVEDRO SEOANE MARIA CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA POLA DE GORDON 221 823 20/11/1997
ARDURA GARCIA NIEVES LG. 00000 LA VID 233 5.286 20/11/1997
ARENAS ALONSO JORGE MANUEL CL.CONSTITUCION- 00148 LA POLA DE GORDON 235 5.286 20/11/1997
ARGENTINA CASA VICTORIA LG. 00000 LA VID 238 5.286 20/11/1997
ARIAS GARCIA JULIA LG. 00000 SANTA LUCIA 265 1.646 20/11/1997
ARIAS GARCIA MANUEL BROS DE LG. 00000 SANTA LUCIA 269 823 20/11/1997
ARIAS GONZALEZ JOSE LUIS CL.ODON ALONSO 00006 LA POLA DE GORDON 274 5.286 20/11/1997
ARIAS GUTIERREZ GREGORIO CL.LIBERTAD 00006 SANTA LUCIA 279 6.932 20/11/1997
ARIAS LOPEZ DANIEL CL.LA ESTACION 00002 CIÑERA 285 11.565 20/11/1997
ARIAS LOPEZ DANIEL CL.CJL VILLAR TORRE 00011 SANTA LUCIA 286 5.286 20/11/1997
ARIAS LOPEZ M LUISA CL.VILLARIN 00000 LA POLA DE GORDON 287 823 20/11/1997
ARIAS RODRIGUEZ IRENE LG. 00000 SANTA LUCIA 303 823 20/11/1997
AURORA CASA JUSTO LG. 00000 LA VID 324 5.286 20/11/1997
BARRENA GONZALO BROS DE CL.LA PRADERA 00000 VEGA DE GORDON 348 823 20/11/1997
BARRIALES GONZALEZ JOSE LUIS CL.LISENTES 00007 CIÑERA 350 5.286 20/11/1997
BARRIO FERNANDEZ JULIAN CL.CONSTITUCION 00077 LA POLA DE GORDON 351 4.938 20/11/1997
BARRIO FERNANDEZ JULIAN CL.CONSTITUCION 00077 LA POLA DE GORDON 352 4.112 20/11/1997
BECERRA FERNANDEZ LUCIANO CL.NAVARRA 00061 SUR CIÑERA 383 5.286 20/11/1997
BLANCO VALLE LUCINIO CL.CAPITAN LOZANO 00020 LA POLA DE GORDON 404 823 20/11/1997
BORGE FERNANDEZ JUAN JOSE CL.CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 413 5.286 20/11/1997
BRAVO GARCIA ANTONIO CL.REINO DE LEON 00032 ID SANTA LUCIA 420 13.565 20/11/1997
BRUGOS FELICITAS BROS DE LG. 00000 LI.QMBERA 424 74.000 20/11/1997
BUTRON OTERO MIGUEL CL.CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 428 5.286 20/11/1997
CABERO DE VEGA LIBERIO CL.LA CUBILLA 00010 CIÑERA 459 6.109 20/11/1997
CAJA DE ABORROS DE ASTURIAS CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE GORDON 468 823 20/11/1997
CALVO GUERRERO JOSE MANUEL CL.CONSTITUCION 00137 LA POLA DE GORDON 481 13.565 20/11/1997
CANGA ORDAS ALFONSO CL.M GARCIA BRUGOS 00031 LA POLA DE GORDON 494 5.286 20/11/1997
CARPIZO JOSE ANTONIO CL.LA ESTACION 00000 CIÑERA 509 5.286 20/11/1997
CASTAÑON GARCIA MAXIMINA LG. 00000 SANTA LUCIA 546 30.000 20/11/1997
CASTELLANOS BLANCO IGNACIO CL.PRINCIPE ASTURIAS 00028 CIÑERA 559 5.286 20/11/1997
CEREIJO LOSADA ALFREDO CL.EDUARDO ALVAREZ 00000 LA POLA DE GORDON 580 5.286 20/11/1997
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CHIMENO EUSEBIA BROS DE LG. 00000 SANTA LUCIA 591 16.000 20/11/1997
COQUE FERNANDEZ NIEVES AV.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE CORDON 610 823 20/11/1997
COQUE GARCIA FLORENTINA CL.MURIAS 00022 LLOMBERA 612 5.286 20/11/1997
COQUE GARCIA ROSAURA LG. 00000 LLOMBERA 613 30.000 20/11/1997
CORDOBA CAMINO JUAN MANUEL CL.SALINAS 00008 SANTA LUCIA 618 5.286 20/11/1997
COSTAS VISITACION CL.CONSTITUCION 00165 LA POLA DE CORDON 625 5.286 20/11/1997
COSTILLA DIEZ ARSENIO CR.LOS BARRIOS 00000 LA POLA DE CORDON 627 823 20/11/1997
CUESTA AGUSTIN DE LA LG. 00000 CIÑERA 651 5.286 20/11/1997
CUESTA VALBUENA MARIANO LG. 00000 SANTA LUCIA 658 823 20/11/1997
CUESTA VILLACE TEODORO DE LA PQ.DEL MINERO 00001 CIÑERA 660 5.286 20/11/1997
DAMAS MARTIN MARIA CL.LUCIANO GARCIA 00047 BIZ SANTA LUCIA 663 5.286 20/11/1997
DIAZ DE GERAS VALVERDE LIBRADO LG. 00000 CIÑERA 672 5.286 20/11/1997
DIAZ PASTOR HERMINIO CL.CONSTITUCION 00073 LA POLA DE CORDON 681 5.286 20/11/1997
DIEZ ALONSO FRANCISCO J CL.REAL 00002 PEREDILLA 687 5.286 20/11/1997
DIEZ GARCIA BASILIO CL.BAJO LA VILLA 00000 BUIZA 721 39.286 20/11/1997
DIEZ ORDOÑEZ MANUEL LG. 00000 CABORNERA 743 72.000 20/11/1997
DIEZ RASINES JOAQUIN CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 752 823 20/11/1997
DIOS GARCIA EUSTASIO DE CL.LA CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 767 823 20/11/1997
FERNANDEZ ABAJO MIGUEL ANGEL CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 805 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JAIME CL.EL PRADILLO 00000 VEGA DE CORDON 814 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ JOSEFA CL.CANONIGO ISIDORO 00000 LA VID 844 823 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ M ROSARIO CL.LAS MURIAS 00003 CIÑERA 848 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ BERNARDINO CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE CORDON 858 6.109 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO LG. 00000 LA VID 863 18.223 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA ROBERTO CL.SAN ROQUE 00000 SANTA LUCIA 877 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ GRANDOSO JOAQUIN CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 888 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ TIMOTEO VDA PZ.DEL MINERO 00003 ID CIÑERA 908 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ MEDINA ALFONSO CL.CAPITAN LOZANO 00018 2H LA POLA DE CORDON 909 5.286 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL VDA CL.EL PARDILLO 00013 BUIZA 929 39.286 20/11/1997
FIDALGO ANTONIA CL.REINO DE LEON 00000 SANTA LUCIA 945 5.286 20/11/1997
FLECHA ARGUELLO CARLOS CL.CONSTITUCION 00148 LA POLA DE CORDON 958 5.286 20/11/1997
FRANCO MATILLA JOSE CL.CONSTITUCION 00041 2A LA POLA DE CORDON 976 6.109 20/11/1997
FUENTE GONZALEZ MIGUEL DE LA LG. 00000 LA POLA DE CORDON 980 6.109 20/11/1997
GARCIA ABOL VICENTE HROS DE CL.CONSTITUCION 00038 LA POLA DE CORDON 1.007 11.692 20/11/1997
GARCIA AMORES ANASTASIO CL.CONSTITUCION 00025 LA POLA DE CORDON 1.026 1.646 20/11/1997
GARCIA BENAVIDES JOSE IGNACIO CL.CONSTITUCION 00025 LA POLA DE GORDON 1.045 5.286 20/11/1997
GARCIA CRISANTO CL.CONSTITUCION 00041 LA POLA DE GORDON 1.060 6.109 20/11/1997
GARCIA DEMAY M DOLORES CL.CONSTITUCION 00026 LA POLA DE GORDON 1.068 5.286 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ LEONARDO CL.CAPITAN LOZANO 00016 2F LA POLA DE GORDON 1.089 5.286 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ VICTORIANO CL.CAPITAN LOZANO 00024 LA POLA DE GORDON 1.091 6.109 20/11/1997
GARCIA GARCIA GERMANA HRDOS LG. 00000 SANTA LUCIA 1.108 18.000 20/11/1997
GARCIA GARCIA MANUEL CL.PLACIDO GARCIA 00000 GERAS 1.119 18.000 20/11/1997
GARCIA INOCENCION HROS DE CL.REAL 00000 VEGA DE GORDON 1.140 56.000 20/11/1997
GARCIA JUAN MANUEL CL.C ISIDORO VIÑUELA 00011 LA VID 1.143 5.286 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ VALENTINA CL.FUENTE DEL FRAILE 00000 CABORNERA 1.183 5.286 20/11/1997
GARCIA SENSO PEDRO CL.CONSTITUCION 00015 LA POLA DE GORDON 1-189 5.286 20/11/1997
GARRIDO LOPEZ ROQUE CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 1.208 823 20/11/1997
GOMEZ CUBERO JOSEFA CL.SAN ROQUE 00000 SANTA LUCIA 1.217 823 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ JOSE CL.REINO DE LEON 00036 21 SANTA LUCIA 1.220 823 20/11/1997
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO CL.CONSTITUCION 00137 LA POLA DE GORDON 1.223 5.286 20/11/1997
GONZALEZ CASADO SOCORRO CL.EL PINAR 00001 LA POLA DE GORDON 1.265 823 20/11/1997
GONZALEZ CASTRO ARSENIO CL.C ISIDORO VIÑUELA 00017 LA VID 1.269 6.109 20/11/1997
GONZALEZ DIAZ PLACIDO TELMO PQ.DEL MINERO 00000 CIÑERA 1.279 5.286 20/11/1997
GONZALEZ EDUARDO GERMAN CL.REINO DE LEON 00016 SANTA LUCIA 1.290 5.286 20/11/1997
GONZALEZ FELIX CL.VILLAR 00000 LA VID 1.294 6.932 20/11/1997
GONZALEZ FUERTES JOSE PRUDENCI CL.EDUARDO ALVAREZ 00000 LA POLA DE GORDON 1.303 5.286 20/11/1997
GONZALEZ GETINO CARLOS MATIAS UR.EL CARMEN 00000 BARRIOS DE GORDON 1.321 5.286 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO UR.EL CARMEN 00000 BARRIOS DE GORDON 1.326 5.286 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ CANDIDO CL.REAL 00000 HUERCAS DE GORDON 1.328 5.286 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FLORENTINO LG. 00000 NOCEDO DE GORDON 1.333 10.000 20/11/1997
GONZALEZ CORDON DOMINGO CL.REAL 00015 NOCEDO DE GORDON 1.345 12.000 20/11/1997
GONZALEZ CORDON MARIA HROS DE CL.EL CAMPILLO 00000 BARRIOS DE GORDON 1.350 5.286 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ ALFONSO CL.VILLAR 00009 LA VID 1.368 5.286 20/11/1997
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GONZALEZ MORAN FELIPE BROS DE LG. 00000 SANTA LUCIA 1.379 823 20/11/1997
GONZALEZ REDONDO JOSE RAMON CL.CONSTITUCION 00148 LA POLA DE CORDON 1.400 5.286 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ ANGEL VDA CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 1.403 823 20/11/1997
GONZALEZ SAN MARTIN JOSE MANUE CL.CONSTITUCION 00026 LA POLA DE GORDON 1.427 5.286 20/11/1997
GONZALEZ VECINO MARIO CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE GORDON 1.445 5.286 20/11/1997
GUERRERO COLLADO BENEDICTA CL.CONSTITUCION 00124 LA POLA DE GORDON 1.460 18.823 20/11/1997
GUERRERO RODRIGUEZ PABLO CL.CONSTITUCION 00049 LA POLA DE GORDON 1.468 13.565 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ CASIMIRA CL.CONSTITUCION 00090 LA POLA DE GORDON 1.469 823 20/11/1997
GUTIERREZ DIEZ ANA MARIA LG. 00000 LA VID 1.477 5.-286 20/11/1997
GUTIERREZ GONZALEZ AVELINO CL.CARRETERA 00000 HUERCAS DE GORDON 1.488 5.286 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ MARCOS CL.M JOSE DE PAZ 00011 SANTA LUCIA 1.525 5.286 20/11/1997
HIDALGO FERNANDEZ JOSE M CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE GORDON 1.549 5.286 20/11/1997
HOLGADO CANTERO JACINTO CL.C ISIDORO VIÑUELA 00018 LA VID 1.551 5.286 20/11/1997
IZQUIERDO MARTINEZ AMADEO CL.CAPITAN LOZANO 00022 BI LA POLA DE GORDON 1.575 6.109 20/11/1997
LANZA GARCIA JAVIER Y HNA CL.A JESUS FDEZ RUIZ 00000 SANTA LUCIA 1.609 823 20/11/1997
LANZA GARCIA JAVIER Y HNA CL.A JESUS FDEZ RUIZ 00000 SANTA LUCIA 1.610 4.112 20/11/1997
LERA HOLGUIN NOEL DE CL.ARENAL 00005 LA POLA DE GORDON 1.620 13.565 20/11/1997
LICENCIN BERMUDEZ MANUEL CL.CAPITAN LOZANO 00024 2A LA POLA DE GORDON 1.624 5.286 20/11/1997
LLAMAS COQUE FCO CARLOS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 1.635_ 6.109 20/11/1997
LLAMAS COQUE LORENZO HROS DE CL.CARRETERA 00000 CIÑERA 1.636 6.109 20/11/1997
LLAMAZARES GONZALEZ HORTENSIA CL.REINO DE LEON 00024 ID SANTA LUCIA 1.638 6.109 20/11/1997
LOPEZ CARABASA FRANCISCO JAVIE CL.SAN ROQUE 00001 SANTA LUCIA 1.674 5.286 20/11/1997
LOPEZ PEREZ ANGEL HROS DE LG. 00000 BARRIOS DE GORDON 1.698 5.286 20/11/1997
LOPEZ ROBLES JOSE FRANCISCO CL.ANTIGUA ESTACION 00002 2B LA POLA DE GORDON 1.702 6.109 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL.VILLARIN 00004 SANTA LUCIA 1.704 5.286 20/11/1997
LUCAS MARTIN NEMESIO DE CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 1.730 6.109 20/11/1997
MANSO HERRERO MANUEL CL.CATALUNYA 00044 CIÑERA 1.742 5.286 20/11/1997
MANSO PINTADO JOSE ANTONIO PQ.DEL MINERO OOCOO CIÑERA 1.743 5.286 20/11/1997
MARRON ALVAREZ SEGUNDINO CL.CONSTITUCION 00165 LA POLA DE GORDON 1.756 5.286 20/11/1997
MARTIN MARTIN PEDRO CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE GORDON 1.763 5.286 20/11/1997
MARTIN RODRIGUEZ AGUSTIN CL.ODON ALONSO 00005 LA POLA DE GORDON 1.764 5.286 20/11/1997
MARTINEZ ARIAS MANUEL HROS DE CL.REAL II 00000 HUERCAS DE GORDON 1.772 3.600 20/11/1997
MARTINEZ COCHO JUANA CL.LISENTES 00010 CIÑERA 1.775 5.286 20/11/1997
MARTINEZ FIDALGO NAZARIO CL.CONSTITUCION 00148 LA POLA DE GORDON 1.782 5.286 20/11/1997
MARTINEZ GONZO PABLO LG. 00000 HUERCAS DE GORDON 1.792 3.600 20/11/1997
MARTINEZ LAFUENTE JOSE LUIS CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE GORDON 1.800 5.286 20/11/1997
MARTINEZ LEOPOLDO HROS DE LG. 00000 LLOMBERA 1.801 80.000 20/11/1997
MARTINEZ LLAMAS FERNANDO CL.CAPITAN LOZANO 00016 BA LA POLA DE GORDON 1.802 5.286 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ PRESA JOSE CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE GORDON 1.813 6.109 20/11/1997
MATILLA ESCOBAR ANDRES CL.SAN ROQUE 00004 SANTA LUCIA 1.823 5.286 20/11/1997
MAYO PARAMIO AGUSTIN LG. 00000 SANTA LUCIA 1.825 823 20/11/1997
MAYO PARAMIO AGUSTIN LG. 00000 SANTA LUCIA 1.826 4.112 20/11/1997
METRO CUADRADO COMUNID BIENES TR.ARENAL 00000 LA POLA DE GORDON 1.852 15.565 20/11/1997
MIAJA SERRANO FRUCTUOSO CL.M GARCIA BRUGOS 00000 LA POLA DE GORDON 1.853 6.109 20/11/1997
HIERES ALLER LAURENTINA CL.EL CAMPILLO 00000 BARRIOS DE GORDON 1.854 5.286 20/11/1997
HIERES GONZALEZ ANGEL MELCHOR CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 1.867 823 20/11/1997
HIERES MAXIMINO LG. 00000 CABORNERA 1.873 90.000 20/11/1997
MIGUEL SUAREZ TEOFILO CL.REAL 00000 HUERCAS DE GORDON 1.880 13.686 20/11/1997
MILLAN SANCHEZ JESUS CL.CAPITAN LOZANO 00020 2C LA POLA DE GORDON 1.882 6.109 20/11/1997
MORAN DEL RIO ROBERTO CL.SAN ROQUE 00001 SANTA LUCIA 1.903 5.286
20/jl/1997
MORENO ROMAN MIGUEL ANGEL CL.VILLAR 00029 LA VID 1.920 6.109 20/11/1997
MUCHA DELGADO JOSE ANTONIO CL.EDUARDO ALVAREZ 00009 LA POLA DE GORDON 1.937 5.286 20/11/1997
NAVARRO MARTINEZ JOSE LUIS UR.EL CARMEN 00000 BARRIOS DE GORDON 1.942 5.286 20/11/1997
NIETO GARCIA NICOLAS LG. 00000 SANTA LUCIA 1.949 50.446 20/11/1997
NOVO MANUEL HROS DE CL.EDUARDO ALVAREZ 00002 LA POLA DE GORDON 1.954 14.000 20/11/1997
NUÑEZ DIEZ M ELVIRA CL.LIBERTAD 00032 BC SANTA LUCIA 1.955 5.286 20/11/1997
NUÑEZ FRANCO EUGENIO CL.ISAAC PERAL 00001 SANTA LUCIA 1.956 5.286 20/11/1997
OLIVA FERNANDEZ TEODORO PQ.DEL MINERO 00005 CIÑERA 1.960 5.286 20/11/1997
ORDOÑEZ BERNARDO HROS DE LG. 00000 VILLASIMPLIZ 1.974 178.000 20/11/1997
ORDOÑEZ FERNANDO HROS DE LG. 00000 VILLASIMPLIZ 1.979 38.000 20/11/1997
ORDOÑEZ FRANCISCO HROS DE LG. 00000 VILLASIMPLIZ 1.980 24.000 20/11/1997
ORDOÑEZ MANUELA LG. 00000 VILLASIMPLIZ 1.989 34.000 20/11/1997
OSTA CORNAGO PEDRO ANGEL GL.PRINCIPE ASTURIAS 00004 CIÑERA 1.995 5.286 20/11/1997
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PAZ FERNANDEZ FRANCISCO PQ.DEL MINERO 00003 CIÑERA 2.023 5.286 20/11/1997
PAZ MODERO ANGEL DE CL.CANONIGO ISIDORO 00051 LA VID 2.024 823 20/11/1997
PELAYOS DE OVIEDO HERMANAS LG. 00000 GERAS 2.036 5.286 20/11/1997
PEREDA TUERO JOSE MANUEL CL.M GARCIA BRUGOS 00035 LA POLA DE CORDON 2.039 6.109 20/11/1997
PEREZ ALVAREZ SENIN CL.LUCIANO GARCIA 00026 SANTA LUCIA 2.043 13.565 20/11/1997
PEREZ ANTONIO LG. 00000 CABORNERA 2.044 20.000 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ GREGORIO VDA CL.SAN ROQUE 00000 SANTA LUCIA 2.057 823 20/11/1997
PEREZ VALDIVIESO MIGUEL CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 2.078 6.109 20/11/1997
ROLLAN BALTASAR BROS DE LG. 00000 VILLASIMPLIZ 2.087 36.000 20/11/1997
PORTAL ANTON BROS DE LG. 00000 VILLASIMPLIZ 2.093 22.000 20/11/1997
PRIETO ALONSO PABLO CL.LA CUESTA 00014 NOCEDO DE CORDON 2.102 5.286 20/11/1997
QUINTANA MENDEZ JOSE M CL.REAL 00000 BUERGAS DE CORDON 2.125 5.286 20/11/1997
RABANAL VIÑUELA ROSALIA CL.VILLAR 00059 LA VID 2.134 6.109 20/11/1997
REIS DA SILVA JOSE CL.CONSTITUCION 00057 LA POLA DE CORDON 2.151 9.446 20/11/1997
REMISA CL.VILLAR 00000 LA VID 2.153 3.292 20/11/1997
REVILLA DIEZ ENRIQUE CL.CONSTITUCION 00004 LA POLA DE CORDON 2.162 6.109 20/11/1997
ROBLES GUTIERREZ ASUNCION BROS CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 2.220 1.646 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ AVELINO LG. 00000 LA POLA DE CORDON 2.232 823 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ JULIO LG. 00000 SANTA LUCIA 2.238 6.109 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ SILVINO CL.SANTA BARBARA 00016 21 SANTA LUCIA 2.241 5.286 20/11/1997
RODRIGUEZ CLEMENTE BROS DE CL.REAL 00000 FOLLEDO 2.254 20.000 20/11/1997
RODRIGUEZ BELIODORA CL.EL CANTON 00000 VEGA DE CORDON 2.303 823 20/11/1997
RODRIGUEZ LAURA LG. 00000 VILLASIMPLIZ 2.306 46.000 20/11/1997
RODRIGUEZ LEANDRO BROS DE CL.REAL 00000 FOLLEDO 2.307 120.000 20/11/1997
RUBIO MEDINA ANTONIO UR.EL CARMEN 00000 BARRIOS DE CORDON 2.351 5.286 20/11/1997
RUIZ PRIETO MANUEL CL.AMADEO LARAN 00028 CIÑERA 2.357 6.109 20/11/1997
SAEZ FINA CL.CONSTITUCION 00041 2B LA POLA DE CORDON 2.366 6.109 20/11/1997
SANCBEZ FELIX CL.LA FUENTE 00000 VEGA DE CORDON 2.389 5.286 20/11/1997
SANCBEZ MARTIN ROSA MARIA CL.LA CUBILIA 00064 CIÑERA 2.400 11.565 20/11/1997
SANTAMARIA GONZALO M ANGELES LG. 00000 LA POLA DE CORDON 2.413 5.286 20/11/1997
SIERRA ARGUELLO GUADALUPE CL.CARDENAL AGUIRRE 00040 LA POLA DE CORDON 2.428 6.109 20/11/1997
SIERRA GARCIA GUADALUPE CL.ANTIGUA ESTACION 00001 LA POLA DE CORDON 2.429 2.469 20/11/1997
SIERRA GARCIA GUADALUPE CL.ANTIGUA ESTACION 00001 LA POLA DE CORDON 2.430 4.112 20/11/1997
SIERRA GARCIA LAUREABA MARIA CL.ANTIGUA ESTACION 00003 LA POLA DE CORDON 2.431 .823 20/11/1997
SIERRA CORDON FROILAN VICENTE AV.CARDENAL AGUIRRE 00002 LA POLA DE CORDON 2.433 4.112 20/11/1997
SIERRA PEÑA RAMIRO LG. 00000 GERAS 2.437 40.000 20/11/1997
SIERRA RODRIGUEZ FROILAN BROS CL.CARDENAL AGUIRRE 00000 LA POLA DE CORDON 2.439 1.646 20/11/1997
SORGA LOIS M ANGELA CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 2.447 5.286 20/11/1997
SUAREZ AGUSTIN VDA DE CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE CORDON 2.458 6.823 20/11/1997
SUAREZ ALVAREZ ANGEL BROS DE CL.CONSTITUCION 00000 LA POLA DE CORDON 2.461 6.932 20/11/1997
SUAREZ FERNANDEZ ALADINO CL.CAPITAN LOZANO 00020 2B LA POLA DE CORDON 2.485 6.109 20/11/1997
SUAREZ FRANCISCO CL.REAL 00000 HUERCAS DE CORDON 2.489 8.000 20/11/1997
SUAREZ GARCIA ASUNCION BROS DE CL.REAL 00000 VEGA DE CORDON 2.491 19.800 20/11/1997
SUAREZ GARCIA BEATRIZ BROS DE CL.AMADEO LARAN 00024 CIÑERA 2.492 1.646 20/11/1997
SUAREZ BERRERO MAXIMO CL.PABLO PICASSO 00011 LA POLA DE CORDON 2.518 6.109 20/11/1997
SUAREZ JOSE CL.C ISIDORO VIÑUELA 00000 LA VID 2.519 7.755 20/11/1997
SUAREZ LLANEZA OLVIDO CL.VILLARIN 00018 SANTA LUCIA 2.520 5.286 20/11/1997
SUAREZ LOMBAS ERNESTO LG. 00000 SANTA LUCIA 2.521 8.246 20/11/1997
SUAREZ MAXIMINO BROS DE LG. 00000 HUERCAS DE CORDON 2.523 40.000 20/11/1997
SUAREZ MORO LUIS UR.EL CARMEN 00000 BARRIOS DE GORDON 2.524 5.286 20/11/1997
SUAREZ VIGO MANUEL CL.LUCIANO GARCIA 00009 B SANTA LUCIA 2.540 6.932 20/11/1997
TAIBO ALBERTO CL.DEL BARRIO 00000 NOCEDO DE GORDON 2.547 5.286 20/11/1997
TASCON MARIA BROS DE LG. 00000 HUERCAS DE GORDON 2.561 12.000 20/11/1997
TEJEIRO DIEZ MARIA Y BNO CL.CONSTITUCION 00134 LA POLA DE GORDON 2.563 7.407 20/11/1997
TEJEIRO DIEZ MARIA Y BNO CL.CONSTITUCION 00134 LA POLA DE GORDON 2.564 12.336 20/11/1997
TESTERA PRESA TERESA CL.LA ESTACION 00004 CIÑERA 2.569 6.109 20/11/1997
TINTURE EGUREN TOMAS CL.CARRETERA 00000 HUERCAS DE GORDON 2.570 5.286 20/11/1997
TORRES GARCIA INES CL.JESUS FDEZ RUIZ 00000 SANTA LUCIA 2.586 1.646 20/11/1997
UBIERNA GARCIA JESUS CL.CAPITAN LOZANO 00000 LA POLA DE GORDON 2.597 6.109 20/11/1997
VEGA RODRIGUEZ JESUS CL.CONSTITUCION 00041 3A LA POLA DE GORDON 2.647 6.109 20/11/1997
VELEZ AURELIA BROS DE CL.REAL 00000 HUERCAS DE GORDON 2.653 31.600 20/11/1997
VILLA MARTINEZ PEDRO BROS DE CL.REAL 00000 HUERCAS DE GORDON 2.686 5.286 20/11/1997
VILLAPENA CARLOS MANUEL CL.REAL 00002 PEREDILLA 2.697 5.286 20/11/1997
VIUDA CELA LEONCIO J DE LA CL.EL SERRON 00004 CIÑERA 2.705 5.286 20/11/1997
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ACCESORIOS VELILLA S.A. CL.LA CUESTA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 29 3.448 20/11/1997
ACEDO FRANCO EMILIA CL.LA LUZ 00012 2-D CANTINAS 32 1.275 20/11/1997
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL.LA ANUNCIALA 00014 2-C CANTINAS 75 1.275 20/11/1997
ALBILLO FIDALGO VICENTE CL.ZARZAMORA 00003 SAN ANDRES RABANED 94 1.275 20/11/1997
ALLER GUTIERREZ M.JOSE CL.TIZONA 00046 BO.LA SAL-S.ANDRES 139 1.275 20/11/1997
ALONSO ARIAS MANUEL CL.LA PARRA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 175 4.481 20/11/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00042 FERRAL DEL BERNESG 220 875 20/11/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00043 FERRAL DEL BERNESG 221 875 20/11/1997
ALONSO GIL FCO.JAVIER CL.LA LUZ 00008 4-B CANTINAS 260 1.275 20/11/1997
ALONSO LAIZ MONICA-BAR SARATOG CL.LA ANUNCIALA 00004 CANTINAS 281 5.377 20/11/1997
ALONSO RODRIGUEZ LUCIO CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 339 875 20/11/1997
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 347 1.275 20/11/1997
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL.TREMOR 00029 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 378 1.275 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ADORACION AV.DE LA SENDA 00004 FERRAL DEL BERNESG 379 1.275 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL.CAROLINA CORONADO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 385 1.275 20/11/1997
ALVAREZ BARRE IRO HONORINO CL.SAHAGUN 00056 OID TROBAJO DEL CAMINO 452 1.275 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ BELEN CR.DE CARRIZO 00201 B-D FERRAL DEL BERNESG 520 2.758 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ FERNANDO CL.LA LUZ 00004 06C TROBAJO DEL CAMINO 528 1.275 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL CAMINO 621 1.275 20/11/1997
ALVAREZ GUERRERO VICENTE CL.PARROCO P DIEZ 00000 TROBAJO DEL CAMINO 656 1.275 20/11/1997
ALVAREZ OBLANCA ADOLFO CL.NICARAGUA 00020 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 749 1.275 20/11/1997
ALVAREZ TASCON M CARMEN CL.VILLA JOAQUINA 00008 BO.LA SAL-S ANDRES 842 1.275 20/11/1997
ALVAREZ VEGA MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00081 CANTINAS 851 5.513 20/11/1997
ANDRES DIEZ MARIANO CL.BOEZA 00026 BO.PINILLA-S.ANDRE 881 1.275 20/11/1997
ANTON RODRIGUEZ DEOGRACIAS CL.GRAN CAPITAN 00001 5-E CANTINAS 921 1.275 20/11/1997
ANTOS PEREZ JUAN JAVIER CL.GUZMAN EL BUENO 00049 1A CANTINAS 924 1.275 20/11/1997
ARIAS ARIAS NICANOR CL.GRAN CAPITAN 00015 5-C CANTINAS 966 1.275 20/11/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.014 1.275 20/11/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.015 1.275 20/11/1997
ARMAS ORTEGA PILAR CL.PARROCO P.DIEZ 00056 loe TROBAJO DEL CAMINO 1.020 1.275 20/11/1997
ARROYO BARTOS MARIA JOSE CL.CUESTA FERRAL 00009 SAN ANDRES RABANED 1.033 1.275 20/11/1997
AUXIME S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00218 TROBAJO DEL CAMINO 1.058 2.758 20/11/1997
AVE.S LEON CR.DE CARRIZO 00002 FERRAL DEL BERNESG 1.059 27.563 20/11/1997
AVICOLA LEONESA SA CR.LEON-VILLANUEVA C 00000 KM5 FERRAL DEL BERNESG 1.060 27.563 20/11/1997
BALBUENA BAYON AMABILIA CL.LA ANUNCIALA 00046 3-A CANTINAS 1.096 1.275 20/11/1997
BAR TREPALIO CL.SIRA SAMPEDRO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 1.113 4.481 20/11/1997
BARREDO CASTRO LUIS CL.AZORIN 00070 4-C CANTINAS 1.143 1.275 20/11/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-B CANTINAS 1.195 1.275 20/11/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-C CANTINAS 1.196 1.275 20/11/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-D CANTINAS 1.197 1.275 20/11/1997
BATANO S.A. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.201 4.137 20/11/1997
BENITO MUÑOZ MOISES CL.LA ANUNCIALA 00010 4-B CANTINAS 1.253 1.275 20/11/1997
BICIGOLF S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00065 CANTINAS 1.276 3.448 20/11/1997
BLANCO DIEZ FRANCISCO CL.SAHAGUN 00033 LEON 1.295 1.275 20/11/1997
BLANCO SASTRE JAVIER CL.GUZMAN EL BUENO 00022 3-C CANTINAS 1.357 1.275 20/11/1997
BOLTRAN SUTIL JESUS PEDRO CR.DE CARRIZO 00092 BAJ FERRAL DEL BERNESG 1.382 875 20/^1/1997
BUENO PRADO ENRIQUE CL.LAS SUERTES 00003 IB SAN ANDRES RABANED 1.425 1.275 20/11/1997
CAÑEDO GARCIA JOSE PEDRO CL.VIJAGUERAS 00002 SAN ANDRES RABANED 1.449 1.275 20/11/1997
CAÑO MENENDEZ MANUEL DEL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 1.451 1.275 20/11/1997
CABEZAS FERNANDEZ EUSEBIO CR.DE CABOALLES 00267 VILLABALTER 1.500 875 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-D SAN ANDRES RABANED 1.511 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.512 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-D SAN ANDRES RABANED 1.513 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-D SAN ANDRES RABANED 1.514 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.515 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00503 3-1 SAN ANDRES RABANED 1.516 1.275 20/11/1997
CALZADILLO TOME FLORENCIO CL.CORPUS CHRISTI 00301 03F SAN ANDRES RABANED 1.565 1.275 20/11/1997
CAMACHO SOLIS FERNANDO CL.TREMOR 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.567 1.275 20/11/1997
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CANDAS ALMIRON MERCEDES CL.GRAN CAPITAN 00006 1-1 CANTINAS 1.619 1.275 20/11/1997
CARRACEDO PRIETO AVELINA RES.3« EDAD-CM.CORTE 00000 BURGOS 1.691 1.275 20/11/1997
CARRASCO REDONDO LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ CH 00112 13 TROBAJO DEL CAMINO 1.695 1.275 20/11/1997
CARRERAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00254 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.714 1.275 20/11/1997
CASTELLANOS GARCIA OLVIVA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00012 TROBAJO DEL CAMINO 1.811 1.275 20/11/1997
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 1.829 3.944 20/11/1997
CASTRO SANTIAGO MARIANO DE CL.NUEVA 00017 TROBAJO DEL CAMINO 1.847 7.170 20/11/1997
CEBADLOS GONZALEZ AGAPITO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.863 1.275 20/11/1997
CHACON MORAN MANUEL CL.LA NORIA 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.900 2.758 20/11/1997
CHICO GARCIA VICENTE JULIAN CL.VIRIATO 00004 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.920 1.275 20/11/1997
CLARES MARTINEZ MIGUEL CM.LA VIRGEN 00023 TROBAJO DEL CAMINO 1.936 1.275 20/11/1997
COLADO GARCIA ALFONSO CL.LAS ARRIBAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 1.949 1.275 20/11/1997
COLINAS RODRIGUEZ AMANDA CL.SUERO DE QUIÑONES 00021 35A LEON 1.956 1.275 20/11/1997
COMERCIAL BERNESGA S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00213 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.969 5.516 20/11/1997
COMPADRE RIAÑO JUAN JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00101 3-D SAN ANDRES RABANED 1.979 1.275 20/11/1997
COMUNIDAD DE VECINOS CL.AZORIN 00022 CANTINAS 1.990 49.725 20/11/1997
CONFECCIONES JANKNYSS S.L. CL.LAS CARRIZAS 00009 SAN ANDRES RABANED 2.017 3.448 20/11/1997
CONFECCIONES TORIO S.L. CL.LA IGLESIA 00061 TROBAJO DEL CAMINO 2.018 3.448 20/11/1997
CONSTRUC.GARCIA SAN MIGUEL CB CL.F.ALVAREZ SANTOS 00026 TROBAJO DEL CAMINO 2.021 1.275 20/11/1997
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE CL.BURGO NUEVO 00010 le LEON 2.022 1.275 20/11/1997
CORDERO CASTRO MARCO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00026 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.036 5.516 20/11/1997
CORRALES SANTAMARIA NICOLAS CL.EL PONJAL 00035 FERRAL DEL BERNESG 2.058 875 20/11/1997
CREMATORIO CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00030 121 LEON 2.070 6.895 20/11/1997
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A TROBAJO DEL CAMINO 2.076 1.275 20/11/1997
CUADRADO GOMEZ MOISES AV.PARROCO P.DIEZ 00123 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.116 1.275 20/11/1997
CUADRADO RECIO PABLO ANTONIO CL.EDUARDO G.RASTRAN 00010 1-A TROBAJO DEL CAMINO 2.118 1.275 20/11/1997
CUBRIA GONZALEZ DOROTEA CL.L.DIEZ CANSECO 00001 18 LEON 2.130 1.275 20/11/1997
CUESTA MORA MARIA CARMEN CL.BURGOS 00031 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.150 4.481 20/11/1997
CUEVAS PEREZ TOMAS CL.CARBOSILLO 00000 SAN ANDRES RABANED 2.170 1.275 20/11/1997
DELGADO PANIAGUA EMILIO PZ.DE LA ERMITA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 2.199 1.275 20/11/1997
DIEZ ARIAS IRENE CL.LA IGLESIA 00003 2-B TROBAJO DEL CAMINO 2.289 1.275 20/11/1997
DIEZ GARCIA GUADALUPE CL.EL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES RABANED 2.350 1.275 20/11/1997
DIEZ LAZCANO M PILAR CL.GUZMAN EL BUENO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.384 4.481 20/11/1997
DIEZ PEREZ MARIA CORAL CL.ZARZAMORA 00005 SAN ANDRES RABANED 2.420 1.275 20/11/1997
DIEZ SUAREZ ANTONIO CL.COVADONGA 00003 SAN ANDRES RABANED 2.441 1.275 20/11/1997
DIEZ VILLAFAÑE JUAN RAMON CL.LA ANUNCIALA 00010 4-B CANTINAS 2.456 1.275 20/11/1997
DIOS FERNANDEZ ADELINO DE CL.LA CUESTA 00018 1 TROBAJO DEL CAMINO 2.465 1.275 20/11/1997
DOMINGUEZ VIDAL S.A. CL.FELIX RGUEZ.FUENT 00050 TROBAJO DEL CAMINO 2.505 4.137 20/11/1997
EIROA CUBERO GONZALO CL.ESLA 00033 1SF LEON 2.525 1.275 20/11/1997
ELORSA CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 B TROBAJO DEL CAMINO 2.534 3.448 20/11/1997
EMPRESA CONSTRUCTORA URBICSA CL.VALDIVIA 00009 3-F CANTINAS 2.537 1.275 20/11/1997
ENASE CL.PARROCO P.DIEZ 00185 TROBAJO DEL CAMINO 2.538 2.758 20/11/1997
ENCINA CAÑAL AVELINO CL.LA IGLESIA 00061 2-D TROBAJO DEL CAMINO 2.539 1.275 20/11/1997
ESCALONILLA LEON JOSEFA CL.PIO XI 00024 B-I TROBAJO DEL CAMINO 2.549 3.448 20/11/1997
ESCUDERO FERRERUELA SANTIAGO CL.LA LUNA 00004 12A TROBAJO DEL CAMINO 2.559 1.275 20/11/1997
ESPINOSA DIAZ RAMON CL.PARROCO P.DIEZ 00323 3-A TROBAJO DEL CAMINO 2.579 1.275 20/11/1997
ESPINOSA GARCIA BALTASAR CL.MAGALLANES 00015 CANTINAS 2.580 1.275 20/11/1997
ESTEBAN GARCIA ANGEL JESUS CL.LA ANUNCIALA 00022 TROBAJO DEL CAMINO 2.588 1.275 20/11/1997
ETREROS HUERTA JAVIER CL.LA ANUNCIALA 00035 15 CANTINAS 2.598 1.275 20/11/1997
EXPRES CARGO CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.601 18.274 20/11/1997
FABRICA DE PIENSOS PROGALESA CR.DE ALFAGEME 00115 TROBAJO DEL CAMINO 2.602 5.516 20/11/1997
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA CR.ALFAGEME 00092 TROBAJO DEL CAMINO 2.619 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA CL.VENTA DE LA CRUZ 00012 1 FERRAL DEL BERNESG 2.671 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA CR.LEON-CARRIZO 00201 2 FERRAL DEL BERNESG 2.693 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ LAUREANO CL.ROSARIO 00006 FERRAL DEL BERNESG 2.695 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO CR.LEON-CARRIZO 00011 1 FERRAL DEL BERNESG 2.706 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PERFECTO PZ.LAS ERAS 00004 FERRAL DEL BERNESG 2.707 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR CL.GRAN CAPITAN 00011 BAJ CANTINAS 2.708 3.448 20/11/1997
FERNANDEZ AMEZ MARIA ELENA CL.JESUS NAZARENO 00032 SAN ANDRES RABANED 2.719 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ CABALLERO GALO CL.ORBIGO 00016 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.749 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ CABALLERO JULIO UR.LOS ABETOS CHALET 00005 SAN ANDRES RABANED 2.750 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ CADENAS GABRIEL CL.LA ANUNCIALA 00608 CANTINAS 2.751 4.137 20/11/1997
FERNANDEZ CHAMOCHIN JOSE A CR.DE CARRIZO 00110 02 FERRAL DEL BERNESG 2.775 875 20/11/1997
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FERNANDEZ DIEZ ANGELES CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 2.809 2.758 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA CL.PARROCO P.DIEZ 00070 BAJ CANTINAS 2.851 3.448 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMINO VALBUENA 00010 06B LEON 2.868 875 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA CL.RAMIRO VALBUENA 00010 06B LEON 2.869 875 20/11/1997
FERNANDEZ GAGO GABRIEL CL.SELMO 00015 B BO.PINILLA-S.ANDRE 2.949 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA QUINTILIANO CL.ESLA 00033 5-H BO.PINILLA-S. ANDRE 3.023 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GOMEZ ADELINA CL.EDUARDO CONTRERAS 00004 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.029 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA CL.OROZCO 00148 TROBAJO DEL CAMINO 3.038 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.GRAN CAPITAN 00015 2-D CANTINAS 3.076 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO CL.VIRIATO 00016 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.103 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LLAMEZA MANUEL CL.AZUCENA 00012 01 TROBAJO DEL CAMINO 3.119 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.CORPUS CHRISTI 00502 021 SAN ANDRES RABANED 3.123 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.TIZONA-ESQUINA B 00059 TROBAJO DEL CAMINO 3.129 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.151 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ MORAN CELSA CL.JESUS NAZARENO 00014 SAN ANDRES RABANED 3.179 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS CL.PR PABLO DIEZ 00197 1A TROBAJO DEL CAMINO 3.246 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ RAIMUNDEZ MANUEL J. CL.REAL 00002 3 SAN ANDRES RABANED 3.259 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ VILLAVERDE DONATO CM.BODEGAS 00044 SAN ANDRES RABANED 3.379 1.275 20/11/1997
FERRERAS RODRIGUEZ JESUS CL.LA LUZ 00004 6-D CANTINAS 3.405 1.275 20/11/1997
FLOREZ GARCIA ELOY CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.529 3.944 20/11/1997
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00002 SAN ANDRES RABANED 3.562 22.200 20/11/1997
FRAILE DIEZ RENE CL.PARROCO P.DIEZ 00089 4-B CANTINAS 3.574 1.275 20/11/1997
FRANCO JUAN CONSTANTINO CL.EL SALON 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.580 4.481 20/11/1997
GALINDO ROMERO FRANCISCO CR.DE ALFAGEME 00104 2-Q TROBAJO DEL CAMINO 3.690 1.275 20/11/1997
GALLEGO GARCIA JOSE CL.GRAN CAPITAN 00015 8-D CANTINAS 3.702 1.275 20/11/1997
GARCIA ALEGRE JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 2-F CANTINAS 3.731 1.275 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ISIDRO CL.LA LUAZ 00004 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.762 1.275 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO CL.LA PRESA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.781 3.448 20/11/1997
GARCIA BAYON ANDRES CL.LA LUZ 00008 2-D CANTINAS 3.814 1.275 20/11/1997
GARCIA COEDO ANA MARIA CL.LA FUENTE 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.859 8.270 20/11/1997
GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE CL.DOÑA URRACA 00043 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.884 3.448 20/11/1997
GARCIA DIEZ HELIODORO CL.LA IGLESIA 00083 B-A TROBAJO DEL CAMINO 3.891 1.275 20/11/1997
GARCIA GARCIA ELISEO CL.LA ERA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.985 2.758 20/11/1997
GARCIA GARCIA JAIME CL.LA LUZ 00012 0-D CANTINAS 4.009 1.275 20/11/1997
GARCIA GARCIA JAVIER CL.PARROCO P.DIEZ 00266 3-E TROBAJO DEL CAMINO 4.010 1.275 20/11/1997
GARCIA GARCIA PABLO CL.LA VIRGEN 00006 SAN ANDRES RABANED 4.057 1.275 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 BAJ VILLABALTER 4.076 875 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 1 VILLABALTER 4.077 875 20/11/1997
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO CL.LA CHOPERA 00002 SAN ANDRES RABANED 4.109 1.275 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ AMADO PZ.DE LOS CASERONES 00008 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 4.110 1.275 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ ELI AV.DE CONSTITUCION 00117 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.165 1.275 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL.LA LUZ 00006 6-D CANTINAS 4.168 1.275 20/11/1997
GARCIA OTERO CASTO AV.DE SAN ANDRES 00061 CANTINAS 4.217 1.275 20/11/1997
GARCIA SALGUERO JESUS CL.FERROL 00008 B-I CANTINAS 4.281 1.275 20/11/1997
GARCIA SANTOS M.ANTONIA CL.TOLARESOIA 00065 SAN SEBASTIAN 4.292 1.275 20/11/1997
GARCIA SOLIS FERNANDO CL.VIJAQUE RAS 00000 VILLABALTER 4.295 875 20/11/1997
CAVELA ARIAS EULOGIO CUESTA LUZAR 00002 TROBAJO DEL CAMINO 4.346 1.275 20/11/1997
GETINO HUERCA OSCAR CL.CACTUS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 4.360 1.275 20/11/1997
GIL ESPEJO ANA CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.371 1.275 20/11/1997
GIL GONZALEZ JUSTO E. CL.CORPUS CHRISTI 00302 1 SAN ANDRES RABANED 4.377 1.275 20/1)1/1997
GOMEZ BAÑOS LORENZO PEDRO CL.LA PRESA 00002 1C TROBAJO DEL CAMINO 4.396 1.275 20/11/1997
GOMEZ RUEDA MARGARITA Y 4 CL.PR PABLO DIEZ 00265 BJ TROBAJO DEL CAMINO 4.437 1.275 20/11/1997
GONZALEZ ALDEITURRIAGA LUIS CL.ESLA 00047 4-E BO.PINILLA-S.ANDRE 4.444 1.275 20/11/1997
GONZALEZ BARO LICINIO AV.CONSTITUCION 00190 32A TROBAJO DEL CAMINO 4.491 1.275 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO JAVIER CL.EL ORTIGAL 00103 2-A SAN ANDRES RABANED 4.554 1.275 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ONESIMA TR.DE LA REAL 00001 FERRAL DEL BERNESG 4.594 875 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ SUSANA CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 4.603 875 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON CL.PR PABLO DIEZ 00112 19 TROBAJO DEL CAMINO 4.650 1.275 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA M.CARMEN AV.DE CONSTITUCION 00291 B TROBAJO DEL CAMINO 4.658 2.758 20/11/1997
GONZALEZ GOMEZ LUIS CL.REPUBLICA DE PERU 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 4.675 1.275 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO CR.ASTORGA 00005 3IZ SAN ANDRES RABANED 4.697 1.275 20/11/1997
GONZALEZ MEDINA FRANCISCO CL.CORPUS CHRISTI 00031 3-1 SAN ANDRES RABANED 4.781 1.275 20/11/1997
GONZALEZ RAMO ELENA M. CL.ESLA 00033 62K LEON 4.834 1.275 20/11/1997
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GONZALEZ REQUEJO ALICIO CL.GONZALO DE BERCEO 00025 2-7 BO.LA SAL-S.ANDRES 4.835 1.275 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA AV.CONSTRITUCION 00268 1-D TROBAJO DEL CAMINO 4.853 1.275 20/11/1997
GONZALEZ RUEDA C B CR.DE CARRIZO KM 4,5 00000 FERRAL DEL BERNESG 4.859 5.516 20/11/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.CARDENAL CISNEROS 00039 BAJ CANTINAS 4.921 5.513 20/11/1997
GRANDE TRAPOTE MANUEL CL.LA LUZ 00006 3-A CANTINAS 4.922 1.275 20/11/1997
GRELA S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00179 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.926 4.137 20/11/1997
GUERRERO ENRIQUEZ JOSE NESON AV.DE SAN ANDRES 00045 BAJ CANTINAS 4.947 11.025 20/11/1997
GUITIAN CASTRO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00006 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 4.966 .1.275 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ ESTEBAN CL.GUZMAN EL BUENO 00057 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.977 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS S.A. CL.CARDENAL CISNEROS 00049 3-K CANTINAS 4.999 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ GARCIA LUIS MIGUEL CL.AZORIN 00069 ID TROBAJO DEL CAMINO 5.018 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00078 BAJ CANTINAS 5.038 5.513 20/11/1997
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 ID LEON 5.045 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ SABARIEGO JUAN CL.BABIECA 00016 B BO.LA SAL-S.ANDRES 5.077 3.944 20/11/1997
HERA MUÑOZ RAMON CL.ZENIT 00025 TROBAJO DEL CAMINO 5.100 1.275 20/11/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 1 CANTINAS 5.109 1.275 20/11/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 BAJ CANTINAS 5.110 1.275 20/11/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.122 1.275 20/11/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 1 TROBAJO DEL CAMINO 5.123 1.275 20/11/1997
HERRERO ALDEA BEATRIZ CL.LA IGLESIA 00083 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.148 1.275 20/11/1997
HIDALGO LOPEZ JOSE CL.LA MOLINERA 00138 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.175 1.275 20/11/1997
HIERROS Y METALES LEONESES S.A CL.PARROCO P.DIEZ 00015 BAJ CANTINAS 5.183 5.513 20/11/1997
JIMENEZ MARTIN ANTOLIN CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.296 4.481 20/11/1997
LAIZ FERNANDEZ ESTEFANIA CL.GUADALQUIVIR 00006 SAN ANDRES RABANED 5.367 1.275 20/11/1997
LAIZ MARTINEZ PABLO CM.DE LA RAYA 00028 2-G TROBAJO DEL CAMINO 5.393 1.275 20/11/1997
LAIZ PEREZ PURIFICACION CL.SAN ROQUE 00037 FERRAL DEL BERNESG 5.396 875 20/11/1997
LARGO GARCIA MARIA RAQUEL CL.GRAN CAPITAN 00010 5-1 CANTINAS 5.417 1.275 20/11/1997
LEON BERMUDEZ ANTONIO CL.CORDERO CAMPILLO 00006 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.432 1.275 20/11/1997
LIZ GONZALEZ NESTOR CL.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 5.468 1.275 20/11/1997
LOBO LOBO SAGRARIO CL.EL TAJO 00003 SAN ANDRES RABANED 5.534 1.275 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ ISIDORA CL.EL BIERZO 00002 03B LEON 5.560 1.275 20/11/1997
LOPEZ ORTIZ JUAN FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 R-E CANTINAS 5.652 1.275 20/11/1997
LORENZO MELON GABRIEL CL.GUADIANA 00009 2-B SAN ANDRES RABANED 5.700 1.275 20/11/1997
LOZANO FLOREZ FRANCISCO CL.SANTO TIRSO 00012 1 SAN ANDRES RABANED 5.712 1.275 20/11/1997
LOZANO PEREZ DORI CL.CORPUS CHRISTI 00102 02D LEON 5.721 1.275 20/11/1997
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL CL.RINCON DEL SOL 00001 1-B CANTINAS 5.725 1.275 20/11/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.747 1.275 20/11/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.748 1.275 20/11/1997
M.MILIVOJEVIC (M.CARMEN) CL.PRINCIPE 00002 2-D CANTINAS 5.751 1.275 20/11/1997
MACHADO GOMEZ GONZALO CL.PARROCO P.DIEZ 00129 2-D CANTINAS 5.762 1.275 20/11/1997
MAGAZ CARRO ASCENSION AV.PARROCO P DIEZ 00096 OIA TROBAJO DEL CAMINO 5.777 1.275 20/11/1997
MANUFACTURAS ALCI S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00195 TROBAJO DEL CAMINO 5.822 4.137 20/11/1997
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00114 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 5.823 6.895 20/11/1997
MARASSA LOPEZ M.LUZ CL.EL PARQUE 00002 SAN ANDRES RABANED 5.834 1.275 20/11/1997
MARQUES GARCIA GRACIELA CL.PARROCO P.DIEZ 00200 B TROBAJO DEL CAMINO 5.874 2.758 20/11/1997
MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO CL.CARDENAL CISNEROS 00049 1-F TROBAJO DEL CAMINO 5.908 1.275 20/11/1997
MARTIN MARTIN ELVIRA CL.CONSUELO 00001 1-B TROBAJO DEL CAMINO 5.912 1.275 20/11/1997
MARTIN RODRIGUEZ GERARDO CL.GRAN CAPITAN 00014 4-D CANTINAS 5.919 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.943 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES 5.944 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.945 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.946 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.947 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.948 1.275 20/11/1997
MARTINEZ DIEZ ANTONIO CL.BURGOS 00013 LEON 5.992 1.275 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ SEVERIANO CL.BURGOS 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.027 1.275 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA MIGUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00330 TROBAJO DEL CAMINO 6.055 1.275 20/11/1997
MARTINEZ MATILLA LIDIA CL.LA LUNA 00001 4-F TROBAJO DEL CAMINO 6.122 1.275 20/11/1997
MAYO PEREZ RAQUEL CL.CONSUELO 00022 TROBAJO DEL CAMINO 6.285 3.944 20/11/1997
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN CL.ESLA 00047 2-E BO.PINILLA-S.ANDRE 6.307 1.275 20/11/1997
MELON FLECHA M.CONCEPCION CL.JAMUZ 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.319 1.275 20/11/1997
MENDAÑA RODRIGUEZ DAVID CL.CORPUS CHRISTI 00301 03E SAN ANDRES RABANED 6.332 1.275 20/11/1997
MENDEZ GONZALEZ RAMON CL.EL LABRADOR 00035 BJ TROBAJO DEL CAMINO 6.338 1.275 20/11/1997
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MENDEZ GONZALEZ RAMON CL.EL LABRADOR 00035 15 TROBAJO DEL CAMINO 6.339 1.275 20/11/1997
MERINO GONZALEZ AURORA AV.CORPUS CHRISTI 00157 2-C SAN ANDRES RABANED 6.373 1.275 20/11/1997
MIJARES SERRANO CARLOS AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 6.406 5.516 20/11/1997
MIRA NAVARRO BENJAMIN CL.LA INDUSTRIA 00010 SAN ANDRES RABANED 6.415 4.137 20/11/1997
MUÑIZ VILLAFAÑE MAXIMO CR.DE ALFAGEME 00012 5CN TROBAJO DEL CAMINO 6.548 1.275 20/11/1997
MURAYA C.B. CL.PARROCO P.DIEZ 00117 CANTINAS 6.566 4.137 20/11/1997
NIEVES FERNANDEZ RICARDO CL.BURBIA 00029 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.619 1.275 20/11/1997
NISTAL CUERVO PILAR CL.PLUTON 00005 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.622 1.275 20/11/1997
NISTAL MARTINEZ EMILIANO Y 1 CL.ESLA 00033 0-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.624 1.275 20/11/1997
NUEVO MOTOR S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00102 CANTINAS 6.641 5.516 20/11/1997
OBLANCA GARCIA CESAR CL.CORPUS CHRISTI 00233 SAN ANDRES RABANED 6.673 1.275 20/11/1997
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO CL.PARRCO.GREG.BOÑAR 00056 SAN ANDRES RABANED 6.706 1.275 20/11/1997
OTERO FERNANDEZ JOSE Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00288 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.758 1.275 20/11/1997
PAÑEDA RIOS M TERESA CL.MATADERO VIEJO 00003 39D GIJON 6.765 1.275 20/11/1997
PALACIO BAQUEDANO JOSE ANGEL D CL.PARROCO P.DIEZ 00056 B-A CANTINAS 6.790 11.025 20/11/1997
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 CANTINAS 6.859 1.275 20/11/1997
PEREZ ALVAREZ MARCOS CL.PARROCO P.DIEZ 00074 CANTINAS 6.957 2.758 20/11/1997
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 6.994 1.275 20/11/1997
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 1 SAN ANDRES RABANED 6.995 1.275 20/11/1997
PEREZ GARCIA JOSE MANUEL CL.SIL 00044 B BO.PINILLA-S.ANDRE 7.041 1.275 20/11/1997
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.EL EBRO 00003 SAN ANDRES RABANED 7.043 1.275 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ VENANCIO CL.LA FLOR DEL VALLE 00002 FERRAL DEL BERNESG 7.090 875 20/11/1997
PEREZ MORALES M REMEDIOS CL.S VICENTE MARTI 00001 12D LEON 7.096 1.275 20/11/1997
PILAS TUDOR ALMACEN AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 7.164 5.516 20/11/1997
POMBO ALVAREZ HIPOLITO CL.EL GIRASOL 00006 3-1 TROBAJO DEL CAMINO 7.180 1.275 20/11/1997
PONGA MARCOS OLGA DE CL.PARROCO P.DIEZ 00012 BAJ CANTINAS 7.183 2.758 20/11/1997
PRADO GARCIA ANGEL CL.F.ALVAREZ FRANCO 00012 SAN ANDRES RABANED 7.206 1.275 20/11/1997
PRIETO ALONSO CESAR CR.CIRCUNVALACION 00002 TROBAJO DEL CAMINO 7.228 1.275 20/11/1997
PRIETO HERNANDEZ MARIA TERESA CL.EDUARDO CONTRERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.268 1.275 20/11/1997
PRIETO OLIVERA CONCEPCION CL.P PABLO DIEZ 00203 ISA TROBAJO DEL CAMINO 7.284 1.275 20/11/1997
PUENTE SANTIAGO LUISA CL.VICTORIANO CREMER 00014 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.331 1.275 20/11/1997
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO AV.LA CONSTITUCION 00014 SAN ANDRES RABANED 7.332 1.275 20/11/1997
RABANAL GONZALEZ FERNANDO CL.CORPUS CHRISTI 00033 02G SAN ANDRES RABANED 7.368 1.275 20/11/1997
RAMOS FERNANDEZ ANGEL CM.DE LA RAYA 00028 3-H TROBAJO DEL CAMINO 7.389 1.275 20/11/1997
RECAUCHUTADOS LEON AV.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.438 5.516 20/11/1997
REGUYON SANTOS SUSANA CL.PARROCO P.DIEZ 00257 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.466 2.758 20/11/1997
REYES GONZALEZ FIDEL JAVIER CL.AZORIN 00023 3 TROBAJO DEL CAMINO 7.497 1.275 20/11/1997
ROBLES MERINO OBDULIA CL.ESLA 00047 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.595 2.758 20/11/1997
ROBLES MIRANTES BALTASAR AV.DE SAN ANDRES 00045 5-1 CANTINAS 7.596 1.275 20/11/1997
RODRIGO MATEO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00207 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.619 5.516 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.641 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.642 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR CL.PRCO PABLO DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.650 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER AV.DE CONSTITUCION 00273 B-2 TROBAJO DEL CAMINO 7.700 4.481 20/11/1997
RODRIGUEZ CREGO JOSE ANGEL CL.GONZALO BERCEO 00025 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.708 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M. CL.RIO TORIO 00006 SAN ANDRES RABANED 7.730 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL.NICARAGUA 00003 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.751 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA CL.MAGALLANES 00014 CANTINAS 7.792 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO J AV.CONSTITUCION 00117 29C TROBAJO DEL CAMINO 7.847 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ORTEGA M® CONCEPCION CL.ESLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.862 4.481 20/1)1/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL CL.BLASCO IBAÑEZ 00004 3-D BO.LA SAL-S.ANDRES 7.888 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIO CL.PARROCO P.DIEZ 00192 1-D TROBAJO DEL CAMINO 7.891 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 4-C CANTINAS 7.944 1.275 20/11/1997
ROGONSA CL.PR PABLO DIEZ 00056 5C TROBAJO DEL CAMINO 7.94'5 1.275 20/11/1997
ROJO RAMOS PABLO ANTONIO CL.DIVISION AZUL 00015 LEON 7.952 4.481 20/11/1997
ROMERO RIVAS ROLANDO CL.CORPUS CHRISTI 00301 1SI SAN ANDRES RABANED 7.970 1.275 20/11/1997
RUBIO GARCIA MARIANO CL.NEPTUNO 00026 1-D TROBAJO DEL CAMINO 8.001 1.275 20/11/1997
RUBIO GARCIA MARIANO Y 1 CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.003 1.275 20/11/1997
RUBIO ZAPICO TEOFILO CL.EL BIERZO 00002 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 8.010 1.275 20/11/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 15 SAN ANDRES RABANED 8.011 1.275 20/11/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 19 SAN ANDRES RABANED 8.012 1.275 20/11/1997
SACRISTAN LOPEZ TOMAS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-E CANTINAS 8.035 1.275 20/11/1997
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SALVADOR GONZALEZ ALFREDO CL.CINCO DE MAYO 00005 IB LEON 8.061 1.275 20/11/1997
SANCHEZ DE LEON IGNACIO JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00014 CANTINAS 8.116 5.377 20/11/1997
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 8.165 1.275 20/11/1997
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL CL.LA ANUNCIATA 00035 B-2 CANTINAS 8.193 4.481 20/11/1997
SANTOS PASTRANA GENOVEVA CL.CORPUS CHRISTI 00208 BAJ SAN ANDRES RABANED 8.284 1.275 20/11/1997
SANTOS VIDAL ARGIMIRO AV.LA CONSTITUCION 00228 3-C TROBAJO DEL CAMINO 8.303 1.275 20/11/1997
SARDINO DONCEL FLORENTINO A. CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 8.313 3.448 20/11/1997
SEGURA CARBAJO JOSE LUIS AV.CONSTITUCION 00247 1-B TROBAJO DEL CAMINO 8.338 1.275 20/11/1997
SIERRA CANAL ALFREDO CL.CORPUS CHRISTI 00216 BAR TROBAJO DEL CAMINO 8.371 4.481 20/11/1997
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. CL.GRAN CAPITAN 00014 B-B CANTINAS 8.548 15.988 20/11/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00019 CANTINAS 8.552 1.275 20/11/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00021 CANTINAS 8.553 1.275 20/11/1997
TAGARRO TAGARRO RAFAEL MATEO CL.AZORIN 00020 38B TROBAJO DEL CAMINO 8.555 1.275 20/11/1997
TALLERES USA. CR.DE ALFAGEME 00109 TROBAJO DEL CAMINO 8.560 5.513 20/11/1997
THISA CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 8.601 5.516 20/11/1997
TORRE SALOMON JOSE A.DE LA CL.LA ANUNCIATA 00204 CANTINAS 8.635 4.137 20/11/1997
URDIALES FERNANDEZ HONORIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-C CANTINAS 8.687 1.275 20/11/1997
VALCARCEL VALVERDE TOMAS CL.CORDERO CAMPILLO 00003 B-I BO.PINILLA-S.ANDRE 8.721 1.275 20/11/1997
VALENCIA BENITO INES CL.LA LUZ 00012 1-E CANTINAS 8.731 1.275 20/11/1997
VARGAS BARRUL ENRIQUE CL.TREMOR 00020 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.789 1.275 20/11/1997
VARGAS GABARRI ISAAC CL.NICARAGUA 00005 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 8.790 1.275 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 8.809 1.275 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 8.810 . 1.275 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 8.811 1.275 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ M NIEVES CL.DOÑA SANCHA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 8.843 1.275 20/11/1997
VELASCO MARTINEZ RAQUEL CL.RIO TORIO 00000 SAN ANDRES RABANED 8.847 1.275 20/11/1997
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00153 TROBAJO DEL CAMINO 8.862 1.275 20/11/1997
VELILLA LARRALDE BEGOÑA CL.PARROCO P.DIEZ 00197 4-A TROBAJO DEL CAMINO 8.866 1.275 20/11/1997
VIDAL PERRERO LUIS CL.FCO PIZARRO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 8.915 1.275 20/11/1997
VIELA LITOS ALFREDO CL.LA LUZ 00012 8-C CANTINAS 8.957 1.275 20/11/1997
VILLA VEGA MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00501 3D SAN ANDRES RABANED 8.971 1.275 20/11/1997
VILLAVERDE GARCIA MERCEDES CL.BELLAVISTA 00009 SAN ANDRES RABANED 9.062 1.275 20/11/1997
VIZCAINO TEJEIRO JOSE CL.ESLA 00047 7C TROBAJO DEL CAMINO 9.093 1.275 20/11/1997
WILCAR C.B. CL.LA FUENTE 00013 B-I TROBAJO DEL CAMINO 9.098 2.758 20/11/1997
YAGUE ALONSO GABRIEL CL.LA LUNA 00001 1-F TROBAJO DEL CAMINO 9.100 1.275 20/11/1997
ZAPICO MORAN JOSE ANTONIO CL.FRANCISCO PIZARRO 00011 3-D CANTINAS 9.114 1.275 20/11/1997
ACCESORIOS VELILLA S.A. CL.LA CUESTA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 29 3.448 20/11/1997
ACEDO FRANCO EMILIA CL.LA LUZ 00012 2-D CANTINAS 32 1.275 20/11/1997
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL.LA ANUNCIATA 00014 2-C CANTINAS 75 1.275 20/11/1997
ALBILLO FIDALGO VICENTE CL.ZARZAMORA 00003 SAN ANDRES RABANED 94 1.275 20/11/1997
ALLER GUTIERREZ M.JOSE CL.TIZONA 00046 BO.LA SAL-S.ANDRES 139 1.275 20/11/1997
ALONSO ARIAS MANUEL CL.LA PARRA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 175 4.481 20/11/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00042 FERRAL DEL BERNESG 220 875 20/11/1997
ALONSO DIEZ VIOLETA CL.SAN ROQUE 00043 FERRAL DEL BERNESG 221 875 20/11/1997
ALONSO GIL FCO.JAVIER CL.LA LUZ 00008 4-B CANTINAS 260 1.275 20/11/1997
ALONSO LAIZ MONICA-BAR SARATOG CL.LA ANUNCIATA 00004 CANTINAS '281 5.377 20/11/1997
ALONSO LUENGO FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00217 TROBAJO DEL CAMINO 287 1.275 20/11/1997
ALONSO RODRIGUEZ LUCIO CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 339 875 20/11/1997
ALONSO SANCHEZ VICENTE CL.PLUTON 00008 2-D TROBAJO DEL CAMINO 347 1.275 20/11/1997
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL.TREMOR 00029 1 BO.PINILLA-S.ANDRE 378 1.275 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ADORACION AV.DE LA SENDA 00004 FERRAL DEL BERNESG 379 1.275 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL.CAROLINA CORONADO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 385 1.275 20/11/1997
ALVAREZ BARRE IRO HONORINO CL.SAHAGUN 00056 OID TROBAJO DEL CAMINO 452 1.275 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ BELEN CR.DE CARRIZO 00201 B-D FERRAL DEL BERNESG 520 2.758 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ FERNANDO CL.LA LUZ 00004 06C TROBAJO DEL CAMINO 528 1.275 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA PURIFICACION AV.DE CONSTITUCION 00275 4-D TROBAJO DEL CAMINO 621 1.275 20/11/1997
ALVAREZ GUERRERO VICENTE CL.PARROCO P DIEZ 00000 TROBAJO DEL CAMINO 656 1.275 20/11/1997
ALVAREZ OBLANCA ADOLFO CL.NICARAGUA 00020 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 749 1.275 20/11/1997
ALVAREZ TASCON M CARMEN CL.VILLA JOAQUINA 00008 BO.LA SAL-S ANDRES 842 1.275 20/11/1997
ALVAREZ VEGA MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00081 CANTINAS 851 5.513 20/11/1997
ANDRES DIEZ MARIANO CL.BOEZA 00026 BO.PINILLA-S.ANDRE 881 1.275 20/11/1997
ANTON RODRIGUEZ DEOGRACIAS CL.GRAN CAPITAN 00001 5-E CANTINAS 921 1.275 20/11/1997
ANTOS PEREZ JUAN JAVIER CL.GUZMAN EL BUENO 00049 1A CANTINAS 924 1.275 20/11/1997
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ARIAS ARIAS NICANOR CL.GRAN CAPITAN 00015 5-C CANTINAS 966 1.275 20/11/1997
ARIZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.014 1.275 20/11/1997
ARXZAGA EVANTES JUAN CL.PARROCO P.DIEZ 00294 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.015 1.275 20/11/1997
ARMAS ORTEGA PILAR CL.PARROCO P.DIEZ 00056 102 TROBAJO DEL CAMINO 1.020 1.275 20/11/1997
ARROYO BARTOS MARIA JOSE CL.CUESTA FERRAL 00009 SAN ANDRES RABANED 1.033 1.275 20/11/1997
AUXIME S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00218 TROBAJO DEL CAMINO 1.058 2.758 20/11/1997
AVES LEON CR.DE CARRIZO 00002 FERRAL DEL BERNESG 1.059 27.563 20/11/1997
AVICOLA LEONESA SA CR.LEON-VILLANUEVA C 00000 KM5 FERRAL DEL BERNESG 1.060 27.563 20/11/1997
BALBUENA BAYON AMABILIA CL.LA ANUNCIALA 00046 3-A CANTINAS 1.096 1.275 20/11/1997
BAR TREPALIO CL.SIRA SAMPEDRO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 1.113 4.481 20/11/1997
BARREDO CASTRO LUIS CL.AZORIN 00070 4-C CANTINAS 1.143 1.275 20/11/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-B CANTINAS 1.195 1.275 20/11/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-C CANTINAS 1.196 1.275 20/11/1997
BARTHZ BALBUENA MARCELINO CL.GRAN CAPITAN 00015 1-D CANTINAS 1.197 1.275 20/11/1997
BATANO S.A. CR.DE ASTORGA 00035 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.201 4.137 20/11/1997
BENITO MUÑOZ MOISES CL.LA ANUNCIALA 00010 4-B CANTINAS 1.253 1.275 20/11/1997
BICIGOLF S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00065 CANTINAS 1.276 3.448 20/11/1997
BLANCO DIEZ FRANCISCO CL.SAHAGUN 00033 LEON 1.295 1.275 20/11/1997
BLANCO SASTRE JAVIER CL.GUZMAN EL BUENO 00022 3-C CANTINAS 1.357 1.275 20/11/1997
BOLTRAN SUTIL JESUS PEDRO CR.DE CARRIZO 00092 BAJ FERRAL DEL BERNESG 1.382 875 20/11/1997
BUENO PRADO ENRIQUE CL.LAS SUERTES 00003 IB SAN ANDRES RABANED 1.425 1.275 20/11/1997
CAÑEDO GARCIA JOSE PEDRO CL.VIJAGUERAS 00002 SAN ANDRES RABANED 1.449 1.275 20/11/1997
CAÑO MENENDEZ MANUEL DEL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00058 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 1.451 1.275 20/11/1997
CABEZAS FERNANDEZ EUSEBIO CR.DE CABOALLES 00267 VILLABALTER 1.500 875 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-D SAN ANDRES RABANED 1.511 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00102 1-1 SAN ANDRES RABANED 1.512 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00501 1-D SAN ANDRES RABANED 1.513 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00502 1-D SAN ANDRES RABANED 1.514 1.275 20/11/1997
CABO TORRES JOSE DE CL.CORPUS CHRISTI 00503 3-1 SAN ANDRES RABANED 1.516 1.275 20/11/1997
CALZADILLO TOME FLORENCIO CL.CORPUS CHRISTI 00301 03F SAN ANDRES RABANED 1.565 1.275 20/11/1997
CANDAS ALMIRON MERCEDES CL.GRAN CAPITAN 00006 1-1 CANTINAS 1.619 1.275 20/11/1997
CARRACEDO PRIETO AVELINA RES.32 EDAD-CM.CORTE 00000 BURGOS 1.691, 1.275 20/11/1997
CARRASCO REDONDO LEONOR AV.PARROCO P.DIEZ CH 00112 13 TROBAJO DEL CAMINO 1.695 1.275 20/11/1997
CARRERAS RODRIGUEZ JUAN MANUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00254 1 TROBAJO DEL CAMINO 1.714 1.275 20/11/1997
CARRETERO LOPEZ MIGUEL CL.LA VICTORIA 00009 221 TROBAJO DEL CAMINO 1.716 1.275 20/11/1997
CASTELLANOS GARCIA OLVIVA CL.F.ALVAREZ SANTOS 00012 TROBAJO DEL CAMINO 1.811 1.275 20/11/1997
CASTRO CASTRO JOSE LUIS DE CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 1.829 3.944 20/11/1997
CASTRO SANTIAGO MARIANO DE CL.NUEVA 00017 TROBAJO DEL CAMINO 1.847 7.170 20/11/1997
CEBADLOS GONZALEZ AGAPITO CL.REPUBLICA DE PERU 00010 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.863 1.275 20/11/1997
CHACON MORAN MANUEL CL.LA NORIA 00008 TROBAJO DEL CAMINO 1.900 2.758 20/11/1997
CHICO GARCIA VICENTE JULIAN CL.VIRIATO 00004 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.920 1.275 20/11/1997
CLARES MARTINEZ MIGUEL CM.LA VIRGEN 00023 TROBAJO DEL CAMINO 1.936 1.275 20/11/1997
COLADO GARCIA ALFONSO CL.LAS ARRIBAS 00005 TROBAJO DEL CAMINO 1.949 1.275 20/11/1997
COLINAS RODRIGUEZ AMANDA CL.SUERO DE QUIÑONES 00021 3BA LEON 1.956 1.275 20/11/1997
COMERCIAL BERNESGA S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00213 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 1.969 5.516 20/11/1997
COMPADRE RÍAÑO JUAN JOSE CL.CORPUS CHRISTI 00101 3-D SAN ANDRES RABANED 1.979 1.275 20/11/1997
COMUNIDAD DE VECINOS CL.AZORIN 00022 CANTINAS 1.990 49.725 20/11/1997
CONFECCIONES JANKNYSS S.L. CL.LAS CARRIZAS 00009 SAN ANDRES RABANED 2.017 3.448 20/11/1997
CONFECCIONES TORIO S.L. CL.LA IGLESIA 00061 TROBAJO DEL CAMINO 2.018 3.448 20/11/1997
CONSTRUC.GARCIA SAN MIGUEL CB CL.F.ALVAREZ SANTOS 00026 TROBAJO DEL CAMINO 2.021 1.275 20/1)1/1997
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE CL.BURGO NUEVO 00010 12 LEON 2.022 1.275 20/11/1997
CONSULTORIO MEDICO CL.EL ROMERAL 00068 BAJ SAN ANDRES RABANED 2.023 8.270 20/11/1997
CORDERO CASTRO MARCO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00026 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.036 5.516 20/11/1997
CORRALES SANTAMARIA NICOLAS CL.EL PONJAL 00035 FERRAL DEL BERNESG 2.058 875 20/11/1997
CREMATORIO CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00030 121 LEON 2.070 6.895 20/11/1997
CRESPO DE VEGA DOMINGO CL.GRAN CAPITAN 00007 2-A TROBAJO DEL CAMINO 2.076 1.275 20/11/1997
CUADRADO GOMEZ MOISES AV.PARROCO P.DIEZ 00123 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 2.116 1.275 20/11/1997
CUADRADO RECIO PABLO ANTONIO CL.EDUARDO G.RASTRAN 00010 1-A TROBAJO DEL CAMINO 2.118 1.275 20/11/1997
CUBRIA GONZALEZ DOROTEA CL.L.DIEZ CANSECO 00001 12 LEON 2.130 1.275 20/11/1997
CUESTA MORA MARIA CARMEN CL.BURGOS 00031 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.150 4.481 20/11/1997
CUEVAS PEREZ TOMAS CL.CARBOSILLO 00000 SAN ANDRES RABANED 2.170 1.275 20/11/1997
DELGADO PANIAGUA EMILIO PZ.DE LA ERMITA 00003 TROBAJO DEL CAMINO 2.199 1.275 20/11/1997
DIEZ ARIAS IRENE CL.LA IGLESIA 00003 2-B TROBAJO DEL CAMINO 2.289 1.275 20/11/1997
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DIEZ GARCIA GUADALUPE CL.EL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES RABANED 2.350 1.275 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ PEDRO CL.DOMINICAS 00058 CANTINAS 2.364 1.275 20/11/1997
DIEZ LAZCANO M PILAR CL.GUZMAN EL BUENO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 2.384 4.481 20/11/1997
DIEZ PEREZ MARIA CORAL CL.ZARZAMORA 00005 SAN ANDRES RABANED 2.420 1.275 20/11/1997
DIEZ SUAREZ ANTONIO CL.COVADONGA 00003 SAN ANDRES RABANED 2.441 1.275 20/11/1997
DIEZ VILLAFAÑE JUAN RAMON CL.LA ANUNCIATA 00010 4-B CANTINAS 2.456 1.275 20/11/1997
DIOS FERNANDEZ ADELINO DE CL.LA CUESTA 00018 1 TROBAJO DEL CAMINO 2.465 1.275 20/11/1997
DOMINGUEZ VIDAL S.A. CL.FELIX RGUEZ.FUENT 00050 TROBAJO DEL CAMINO 2.505 4.137 20/11/1997
ElROA CUBERO GONZALO CL.ESLA 00033 1QF LEON 2.525 1.275 20/11/1997
ELORSA CL.DAOIZ Y VELARDE 00068 B TROBAJO DEL CAMINO 2.534 3.448 20/11/1997
EMPRESA CONSTRUCTORA URBICSA CL.VALDIVIA 00009 3-F CANTINAS 2.537 1.275 20/11/1997
ENASE CL.PARROCO P.DIEZ 00185 TROBAJO DEL CAMINO 2.538 2.758 20/11/1997
ENCINA CAÑAL AVELINO CL.LA IGLESIA 00061 2-D TROBAJO DEL CAMINO 2.539 1.275 20/11/1997
ESCALONILLA LEON JOSEFA CL.PIO XI 00024 B-I TROBAJO DEL CAMINO 2.549 3.448 20/11/1997
ESCUDERO FERRERUELA SANTIAGO CL.LA LUNA 00004 ISA TROBAJO DEL CAMINO 2.559 1.275 20/11/1997
ESPINOSA DIAZ RAMON CL.PARROCO P.DIEZ 00323 3-A TROBAJO DEL CAMINO 2.579 1.275 20/11/1997
ESPINOSA GARCIA BALTASAR CL.MAGALLANES 00015 CANTINAS 2.580 1.275 20/11/1997
ETREROS HUERTA JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00035 15 CANTINAS 2.598 1.275 20/11/1997
EXPRES CARGO CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 2.601 18.274 20/11/1997
FABRICA DE PIENSOS PROGALESA CR.DE ALFAGEME 00115 TROBAJO DEL CAMINO 2.602 5.516 20/11/1997
FELIX GARCIA JULIANA ISIDORA CR.ALFAGEME 00092 TROBAJO DEL CAMINO 2.619 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ ARSELINA CL.VENTA DE LA CRUZ 00012 1 FERRAL DEL BERNESG 2.671 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JOSEFA CR.LEON-CARRIZO 00201 2 FERRAL DEL BERNESG 2.693 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ LAUREANO CL.ROSARIO 00006 FERRAL DEL BERNESG 2.695 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO CR.LEON-CARRIZO 00011 1 FERRAL DEL BERNESG 2.706 875 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR CL.GRAN CAPITAN 00011 BAJ CANTINAS 2.708 3.448 20/11/1997
FERNANDEZ AMEZ MARIA ELENA CL.JESUS NAZARENO 00032 SAN ANDRES RABANED 2.719 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ CABALLERO GALO CL.ORBIGO 00016 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.749 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ CABALLERO JULIO UR.LOS ABETOS CHALET 00005 SAN ANDRES RABANED 2.750 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ CADENAS GABRIEL CL.LA ANUNCIATA 00608 CANTINAS 2.751 4.137 20/11/1997
FERNANDEZ CHAMOCHIN JOSE A CR.DE CARRIZO 00110 02 FERRAL DEL BERNESG 2.775 875 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ ANGELES CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 2.809 2.758 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA CL.PARROCO P.DIEZ 00070 BAJ CANTINAS 2.851 3.448 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ M ISABEL CL.CORPUS CHRISTI 00153 SAN ANDRES RABANED 2.887 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GAGO GABRIEL CL.SELMO 00015 B BO.PINILLA-S.ANDRE 2.949 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GOMEZ ADELINA CL.EDUARDO CONTRERAS 00004 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.029 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA CL.OROZCO 00148 TROBAJO DEL CAMINO 3.038 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.GRAN CAPITAN 00015 2-D CANTINAS 3.076 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO CL.VIRIATO 00016 3-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 3.103 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LLANEZA MANUEL CL.AZUCENA 00012 01 TROBAJO DEL CAMINO 3.119 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ JOSE MARIA CL.CORPUS CHRISTI 00502 021 SAN ANDRES RABANED 3.123 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ VALENTIN CL.TIZONA-ESQUINA B 00059 TROBAJO DEL CAMINO 3.129 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL CL.DOÑA URRACA 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.151 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ MORAN CELSA CL.JESUS NAZARENO 00014 SAN ANDRES RABANED 3.179 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS CL.PR PABLO DIEZ 00197 1A TROBAJO DEL CAMINO 3.246 1.275 20/11/1997
FERNANDEZ RAIMUNDEZ MANUEL J. CL.REAL 00002 3 SAN ANDRES RABANED 3.259 1.275 20/11/1997
FERRERAS RODRIGUEZ JESUS CL.LA LUZ 00004 6-D CANTINAS 3.405 1.275 20/11/1997
FLOREZ GARCIA ELOY CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 3.529 3.944 20/11/1997
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00002 SAN ANDRES RABANED 3.562 22.200 20/11/1997
FRAILE DIEZ RENE CL.PARROCO P.DIEZ 00089 4-B CANTINAS 3.574 1.275 20/11/1997
FRANCO JUAN CONSTANTINO CL.EL SALON 00003 TROBAJO DEL CAMINO 3.580 4.481 20/11/1997
GALINDO ROMERO FRANCISCO CR.DE ALFAGEME 00104 2-Q TROBAJO DEL CAMINO 3.690 1.275 20/11/1997
GALLEGO GARCIA JOSE CL.GRAN CAPITAN 00015 8-D CANTINAS 3.702 1.275 20/11/1997
GARCIA ALEGRE JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 2-F CANTINAS 3.731 1.275 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ ISIDRO CL.LA LUAZ 00004 1 TROBAJO DEL CAMINO 3.762 1.275 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ PRIMITIVO CL.LA PRESA 00002 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 3.781 3.448 20/11/1997
GARCIA BAYON ANDRES CL.LA LUZ 00008 2-D CANTINAS 3.814 1.275 20/11/1997
GARCIA COEDO ANA MARIA CL.LA FUENTE 00001 TROBAJO DEL CAMINO 3.859 8.270 20/11/1997
GARCIA DIEZ ALBERTO JOSE CL.DOÑA URRACA 00043 BO.LA SAL-S.ANDRES 3.884 3.448 20/11/1997
GARCIA DIEZ HELIODORO CL.LA IGLESIA 00083 B-A TROBAJO DEL CAMINO 3.891 1.275 20/11/1997
GARCIA GARCIA ELISEO CL.LA ERA 00002 TROBAJO DEL CAMINO 3.985 2.758 20/11/1997
GARCIA GARCIA JAIME CL.LA LUZ 00012 0-D CANTINAS 4.009 1.275 20/11/1997
GARCIA GARCIA JAVIER CL.PARROCO P.DIEZ 00266 3-E TROBAJO DEL CAMINO 4.010 1.275 20/11/1997
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GARCIA GARCIA JESUS CL.EBRO 00034 SAN ANDRES RABANED 4.014 1.275 20/11/1997
GARCIA GARCIA PABLO CL.LA VIRGEN 00006 SAN ANDRES RABANED 4.057 1.275 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 BAJ VILLABALTER 4.076 875 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ ANDRES CL.LA FUENTE 00045 1 VILLABALTER 4.077 875 20/11/1997
GARCIA GUISASOLA SANTIAGO CL.LA CHOPERA 00002 SAN ANDRES RABANED 4.109 1.275 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ AMADO PZ.DE LOS CASERONES 00008 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 4.110 1.275 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ ELI AV.DE CONSTITUCION 00117 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.165 1.275 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL.LA LUZ 00006 6-D CANTINAS 4.168 1.275 20/11/1997
GARCIA OTERO CÁSTO AV.DE SAN ANDRES 00061 CANTINAS 4.217 1.275 20/11/1997
GARCIA SALGUERO JESUS CL.FERROL 00008 B-I CANTINAS 4.281 1.275 20/11/1997
GARCIA SANTOS M.ANTONIA CL.TOLARESOIA 00065 SAN SEBASTIAN 4.292 1.275 20/11/1997
GARCIA SOLIS FERNANDO CL.VIJAQUERAS 00000 VILLABALTER 4.295 875 20/11/1997
CAVELA ARIAS EULOGIO CUESTA LUZAR 00002 TROBAJO DEL CAMINO 4.346 1.275 20/11/1997
GETINO HUERCA OSCAR CL.CACTUS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 4.360 1.275 20/11/1997
GIL ESPEJO ANA CL.YUSO 00012 2-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.371 1.275 20/11/1997
GIL GONZALEZ JUSTO E. CL.CORPUS CHRISTI 00302 1 SAN ANDRES RABANED 4.377 1.275 20/11/1997
GOMEZ BAÑOS LORENZO PEDRO CL.LA PRESA 00002 1C TROBAJO DEL CAMINO 4.396 1.275 20/11/1997
GOMEZ RUEDA MARGARITA Y 4 CL.PR PABLO DIEZ 00265 BJ TROBAJO DEL CAMINO 4.437 1.275 20/11/1997
GONZALEZ ALDEITURRIAGA LUIS CL.ESLA 00047 4-E BO.PINILLA-S.ANDRE 4.444 1.275 20/11/1997
GONZALEZ BARO LICINIO AV.CONSTITUCION 00190 32A TROBAJO DEL CAMINO 4.491 1.275 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ FRANCISCO JAVIER CL.EL ORTIGAL 00103 2-A SAN ANDRES RABANED 4.554 1.275 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ ONESIMA TR.DE LA REAL 00001 FERRAL DEL BERNESG 4.594 875 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ SUSANA CL.LAS BODEGAS 00013 FERRAL DEL BERNESG 4.603 875 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON CL.PR PABLO DIEZ 00112 19 TROBAJO DEL CAMINO 4.650 1.275 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA M.CARMEN AV.DE CONSTITUCION 00291 B TROBAJO DEL CAMINO 4.658 2.758 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.CORPUS CHRISTI 00501 2-D SAN ANDRES RABANED 4.660 1.275 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA MARIA TERESA CL.EL ROMERAL 00012 B-D SAN ANDRES RABANED 4.661 3.944 20/11/1997
GONZALEZ GOMEZ LUIS CL.REPUBLICA DE PERU 00009 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 4.675 1.275 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FAUSTINO CR.ASTORGA 00005 3IZ SAN ANDRES RABANED 4.697 1.275 20/11/1997
GONZALEZ MEDINA FRANCISCO CL.CORPUS CHRISTI 00031 3-1 SAN ANDRES RABANED 4.781 1.275 20/11/1997
GONZALEZ RAMO ELENA M. CL.ESLA 00033 62K LEON 4.834 1.275 20/11/1997
GONZALEZ REQUEJO ALICIO CL.GONZALO DE BERCEO 00025 2-7 BO.LA SAL-S.ANDRES 4.835 1.275 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ M.TERESA AV.CONSTRITUCION 00268 1-D TROBAJO DEL CAMINO 4.853 1.275 20/11/1997
GONZALEZ RUEDA C B CR.DE CARRIZO KM 4,5 00000 FERRAL DEL BERNESG 4.859 5.516 20/11/1997
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL CL.CARDENAL CISNEROS 00039 BAJ CANTINAS 4.921 5.513 20/11/1997
GRANDE TRAPOTE MANUEL CL.LA LUZ 00006 3-A CANTINAS 4.922 1.275 20/11/1997
GRELA S.L. AV.S.IGNACIO LOYOLA 00179 BO.PINILLA-S.ANDRE 4.926 4.137 20/11/1997
GUERRERO ENRIQUEZ JOSE NESON AV.DE SAN ANDRES 00045 BAJ CANTINAS 4.947 11.025 20/11/1997
GUITIAN CASTRO ANTONIO CL.DOÑA URRACA 00006 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 4.966 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ ESTEBAN CL.GUZMAN EL BUENO 00057 2-A TROBAJO DEL CAMINO 4.977 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS S.A. CL.CARDENAL CISNEROS 00049 3-K CANTINAS 4.999 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ FERNANDEZ LAURENTINO AV.S.IGNACIO LOYOLA 00050 3-B BO.PINILLA-S.ANDRE 5.007 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENTINO CL.PARROCO P.DIEZ 00078 BAJ CANTINAS 5.038 5.513 20/11/1997
GUTIERREZ JUAREZ MARIA PAZ CL.REPUBLICA DE CUBA 00006 ID LEON 5.045 1.275 20/11/1997
GUTIERREZ SABARIEGO JUAN CL.BABIECA 00016 B BO.LA SAL-S.ANDRES 5.077 3.944 20/11/1997
HERA MUÑOZ RAMON CL.ZENIT 00025 TROBAJO DEL CAMINO 5.100 1.275 20/11/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 1 CANTINAS 5.109 1.275 20/11/1997
HERMANOS LOPEZ AV.DE SAN ANDRES 00059 BAJ CANTINAS 5.110 1.275 20/11/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 5.122 1.275 20/11/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 1 TROBAJO DEL CAMINO 5.123 1.275 20/11/1997
HERRERO ALDEA BEATRIZ CL.LA IGLESIA 00083 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.148 1.275 20/11/1997
HIDALGO LOPEZ JOSE CL.LA MOLINERA 00138 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.175 1.275 20/11/1997
HIERROS Y METALES LEONESES S.A CL.PARROCO P.DIEZ 00015 BAJ CANTINAS 5.183 5.513 20/11/1997
JIMENEZ MARTIN ANTOLIN CL.DOÑA URRACA 00028 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.296 4.481 20/11/1997
LAIZ FERNANDEZ ESTEFANIA CL.GUADALQUIVIR 00006 SAN ANDRES RABANED 5.367 1.275 20/11/1997
LAIZ MARTINEZ PABLO CM.DE LA RAYA 00028 2-G TROBAJO DEL CAMINO 5.393 1.275 20/11/1997
LAIZ PEREZ PURIFICACION CL.SAN ROQUE 00037 FERRAL DEI. BERNESG 5.396 875 20/11/1997
LARGO GARCIA MARIA RAQUEL CL.GRAN CAPITAN 00010 5-1 CANTINAS 5.417 1.275 20/11/1997
LEON BERMUDEZ ANTONIO CL.CORDERO CAMPILLO 00006 1-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 5.432 1.275 20/11/1997
LIZ GONZALEZ NESTOR CL.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 5.468 1.275 20/11/1997
LOBO LOBO SAGRARIO CL.EL TAJO 00003 SAN ANDRES RABANED 5.534 1.275 20/11/1997
LOPEZ ORTIZ JUAN FRANCISCO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 R-E CANTINAS 5.652 1.275 20/11/1997
LORENZO MELON GABRIEL CL.GUADIANA 00009 2-B SAN ANDRES RABANED 5.700 1.275 20/11/1997
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LOZANO FLOREZ FRANCISCO CL.SANTO TIRSO 00012 1 SAN ANDRES RABANED 5.712 1.275 20/11/1997
LOZANO PEREZ DORI CL.CORPUS CHRISTI 00102 02D LEON 5.721 1.275 20/11/1997
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL CL.RINCON DEL SOL 00001 1-B CANTINAS 5.725 1.275 20/11/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-D TROBAJO DEL CAMINO 5.747 1.275 20/11/1997
LUJAN IBAÑEZ MICAELA CL.PARROCO P.DIEZ 00204 1-1 TROBAJO DEL CAMINO 5.748 1.275 20/11/1997
M.MILIVOJEVIC (M.CARMEN) CL.PRINCIPE 00002 2-D CANTINAS 5.751 1.275 20/11/1997
MACHADO GOMEZ GONZALO CL.PARROCO P.DIEZ 00129 2-D CANTINAS 5.762 1.275 20/11/1997
MAGAZ CARRO ASCENSION AV.PARROCO P DIEZ 00096 OIA TROBAJO DEL CAMINO 5.777 1.275 20/11/1997
MANUFACTURAS ALCI S.A. CL.PARROCO P.DIEZ 00195 TROBAJO DEL CAMINO 5.822 4.137 20/11/1997
MANUFACTURAS GONZALEZ HNOS.SL AV.S.IGNACIO LOYOLA 00114 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 5.823 6.895 20/11/1997
MARASSA LOPEZ M.LUZ CL.EL PARQUE 00002 SAN ANDRES RABANED 5.834 1.275 20/11/1997
MARCOS MARCOS HERMINIO CL.LA PRESA 00004 15C TROBAJO DEL CAMINO 5.857 1.275 20/11/1997
MARQUES GARCIA GRACIELA CL.PARROCO P.DIEZ 00200 B TROBAJO DEL CAMINO 5.874 2.758 20/11/1997
MARTIN HERNANDEZ JOSE FERNANDO CL.CARDENAL CISNEROS- 00049 1-F TROBAJO DEL CAMINO 5.908 1.275 20/11/1997
MARTIN MARTIN ELVIRA CL.CONSUELO 00001 1-B TROBAJO DEL CAMINO 5.912 1.275 20/11/1997
MARTIN RODRIGUEZ GERARDO CL.GRAN CAPITAN 00014 4-D CANTINAS 5.919 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.943 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 B-I BO.LA SAL-S.ANDRES 5.944 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.945 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 1-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.946 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-D BO.LA SAL-S.ANDRES 5.947 1.275 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ DONINA CL.BLASCO IBAÑEZ 00012 2-1 BO.LA SAL-S.ANDRES 5.948 1.275 20/11/1997
MARTINEZ DIEZ ANTONIO CL.BURGOS 00013 LEON 5.992 1.275 20/11/1997
MARTINEZ DIEZ IGNACIA AV.LA CONSTITUCION 00044 2-D SAN ANDRES RABANED 5.993 1.275 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ SEVERIANO CL.BURGOS 00020 BO.LA SAL-S.ANDRES 6.027 1.275 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA MIGUEL CL.PARROCO P.DIEZ 00330 TROBAJO DEL CAMINO 6.055 1.275 20/11/1997
MARTINEZ MERINO LORENZO CL.GRAN CAPITAN 00001 268 LEON 6.125 1.275 20/11/1997
MAYO PEREZ RAQUEL CL.CONSUELO 00022 TROBAJO DEL CAMINO 6.285 3.944 20/11/1997
MEDINA TEJERINA ANGEL CL.GUZMAN EL BUENO 00001 2-1 TROBAJO DEL CAMINO 6.297 1.275 20/11/1997
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN CL.ESLA 00047 2-E BO.PINILLA-S.ANDRE 6.307 1.275 20/11/1997
MELON FLECHA M.CONCEPCION CL.JAMUZ 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.319 1.275 20/11/1997
MENDAÑA RODRIGUEZ DAVID CL.CORPUS CHRISTI 00301 03E SAN ANDRES RABANED 6.332 1.275 20/11/1997
MENDEZ GONZALEZ RAMON CL.EL LABRADOR 00035 BJ TROBAJO DEL CAMINO 6.338 1.275 20/11/1997
MENDEZ GONZALEZ RAMON CL.EL LABRADOR 00035 16 TROBAJO DEL CAMINO 6.339 1.275 20/11/1997
MERINO GONZALEZ AURORA AV.CORPUS CHRISTI 00157 2-C SAN ANDRES RABANED 6.373 1.275 20/11/1997
MIJARES SERRANO CARLOS AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 6.406 5.516 20/11/1997
MIRA NAVARRO BENJAMIN CL.LA INDUSTRIA 00010 SAN ANDRES RABANED 6.415 4.137 20/11/1997
MUÑIZ VILLAFAÑE MAXIMO CR.DE ALFAGEME 00012 5CN TROBAJO DEL CAMINO 6.548 1.275 20/11/1997
MURAYA C.B. CL.PARROCO P.DIEZ 00117 CANTINAS 6.566 4.137 20/11/1997
NIEVES FERNANDEZ RICARDO CL.BURBIA 00029 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.619 1.275 20/11/1997
NISTAL CUERVO PILAR CL.PLUTON 00005 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.622 1.275 20/11/1997
NISTAL MARTINEZ EMILIANO Y 1 CL.ESLA 00033 0-1 BO.PINILLA-S.ANDRE 6.624 1.275 20/11/1997
NUEVO MOTOR S.L. CL.PARROCO P.DIEZ 00102 CANTINAS 6.641 5.516 20/11/1997
OBLANCA GARCIA CESAR CL.CORPUS CHRISTI 00233 SAN ANDRES RABANED 6.673 1.275 20/11/1997
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO CL.PARRCO.GREG.BOÑAR 00056 SAN ANDRES RABANED 6.706 1.275 20/11/1997
OTERO FERNANDEZ JOSE Y 1 CL.PARROCO P.DIEZ 00288 2 TROBAJO DEL CAMINO 6.758 1.275 20/11/1997
PAÑEDA RIOS M TERESA CL.MATADERO VIEJO 00003 36D GIJON 6.765 1.275 20/11/1997
PALACIO BAQUEDANO JOSE ANGEL D CL.PARROCO P.DIEZ 00056 B-A CANTINAS 6.790 11.025 20/11/1997
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 CANTINAS 6.859 1.275 20/11/1997
PAZ RUBIAL GERARDO CL.EL ROMERAL 00051 SAN ANDRES RABANED 6.890 1.275 20/11/1997
PEREZ ALVAREZ MARCOS CL.PARROCO P.DIEZ 00074 CANTINAS 6.957 2.758 20/11/1997
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 SAN ANDRES RABANED 6.994 1.275 20/11/1997
PEREZ CANDIDA CR.LEON-VILLANUEVA 00002 1 SAN ANDRES RABANED 6.995 1.275 20/11/1997
PEREZ GARCIA JOSE MANUEL CL.SIL 00044 B BO.PINILLA-S.ANDRE 7.041 1.275 20/11/1997
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL CL.EL EBRO 00003 SAN ANDRES RABANED 7.043 1.275 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ VENANCIO CL.LA FLOR DEL VALLE 00002 FERRAL DEL BERNESG 7.090 875 20/11/1997
PILAS TUDOR ALMACEN AV.DE CONSTITUCION 00105 TROBAJO DEL CAMINO 7.164 5.516 20/11/1997
POMBO ALVAREZ HIPOLITO CL.EL GIRASOL 00006 3-1 TROBAJO DEL CAMINO 7.180 1.275 20/11/1997
PONGA MARCOS OLGA DE CL.PARROCO P.DIEZ 00012 BAJ CANTINAS 7.183 2.758 20/11/1997
PRADO GARCIA ANGEL CL.F.ALVAREZ FRANCO 00012 SAN ANDRES RABANED 7.206 1.275 20/11/1997
PRIETO ALONSO CESAR CR.CIRCUNVALACION 00002 TROBAJO DEL CAMINO 7.228 1.275 20/11/1997
PRIETO HERNANDEZ MARIA TERESA CL.EDUARDO CONTRERAS 00015 TROBAJO DEL CAMINO 7.268 1.275 20/11/1997
PRIETO OLIVERA CONCEPCION CL.P PABLO DIEZ 00203 ISA TROBAJO DEL CAMINO 7.284 1.275 20/11/1997
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PUENTE SANTIAGO LUISA CL.VICTORIANO CREMER 00014 1-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.331 1.275 20/11/1997
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO AV.LA CONSTITUCION 00014 SAN ANDRES RABANED 7.332 1.275 20/11/1997
RAMOS FERNANDEZ ANGEL CM.DE LA RAYA 00028 3-H TROBAJO DEL CAMINO 7.389 1.275 20/11/1997
RECAUCHUTADOS LEON AV.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.438 5.516 20/11/1997
REDONDO MARTINEZ EMILIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-H CANTINAS 7.453 1.275 20/11/1997
REGUYON SANTOS SUSANA CL.PARROCO P.DIEZ 00257 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.466 2.758 20/11/1997
REYES GONZALEZ FIDEL JAVIER CL.AZORIN 00023 3 TROBAJO DEL CAMINO 7.497 1.275 20/11/1997
RIVA GONZALEZ ANTONIO M.DE LA CL.REPUB.S.SALVADOR 00007 351 LEON 7.542 1.275 20/11/1997
ROBLES MERINO OBDULIA CL.ESLA 00047 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 7.595 2.758 20/11/1997
ROBLES MIRANTES BALTASAR AV.DE SAN ANDRES 00045 5-1 CANTINAS 7.596 1.275 20/11/1997
RODRIGO MATEO JULIO CL.PARROCO P.DIEZ 00207 BAJ TROBAJO DEL CAMINO 7.619 5.516 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.641 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV.DE CONSTITUCION 00247 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.642 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ LEONOR CL.PRCO PABLO DIEZ 00233 1 TROBAJO DEL CAMINO 7.650 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO JUAN JAVIER AV.DE CONSTITUCION 0027 3 B-2 TROBAJO DEL CAMINO 7.700 4.481 20/11/1997
RODRIGUEZ CREGO JOSE ANGEL CL.GONZALO BERCEO 00025 2 TROBAJO DEL CAMINO 7.708 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ BAUTISTA M. CL.RIO TORIO 00006 SAN ANDRES RABANED 7.730 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL.NICARAGUA 00003 B-D BO.PINILLA-S.ANDRE 7.751 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA CL.MAGALLANES 00014 CANTINAS 7.792 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ JOSE LUIS CL.LOS PICONES 00011 BAR SAN ANDRES RABANED 7.815 5.377 20/11/1997
RODRIGUEZ LLAMAZARES SEVERIANO CL.PARROCO P.DIEZ 00084 B-A CANTINAS 7.829 2.758 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO J AV. CONSTITUCION 00117 25C TROBAJO DEL CAMINO 7.847 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ORTEGA M3 CONCEPCION CL.ESLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 7.862 4.481 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL CL.BLASCO IBAÑEZ 00004 3-D BO.LA SAL-S.ANDRES 7.888 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EMILIO CL.PARROCO P.DIEZ 00192 1-D TROBAJO DEL CAMINO 7.891 1.275 20/11/1997
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 4-C CANTINAS 7.944 1.275 20/11/1997
ROGONSA CL.PR PABLO DIEZ 00056 5C TROBAJO DEL CAMINO 7.945 1.275 20/11/1997
ROJO RAMOS PABLO ANTONIO CL.DIVISION AZUL 00015 LEON 7.952 4.481 20/11/1997
ROMERO RIVAS ROLANDO CL.CORPUS CHRISTI 00301 151 SAN ANDRES RABANED 7.970 1.275 20/11/1997
RUBIO GARCIA MARIANO CL.NEPTUNO 00026 1-D TROBAJO DEL CAMINO 8.001 1.275 20/11/1997
RUBIO GARCIA MARIANO Y 1 CL.EDUARDO CONTRERAS 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.003 1.275 20/11/1997
RUBIO ZAPICO TEOFILO CL.EL BIERZO 00002 1-A BO.PINILLA-S.ANDRE 8.010 1.275 20/11/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 15 SAN ANDRES RABANED 8.011 1.275 20/11/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 15 SAN ANDRES RABANED 8.012 1.275 20/11/1997
SACRISTAN LOPEZ TOMAS CL.PARROCO P.DIEZ 00056 8-E CANTINAS 8.035 1.275 20/11/1997
SANCHEZ DE LEON IGNACIO JAVIER CL.LA ANUNCIATA 00014 CANTINAS 8.116 5.377 20/11/1997
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00010 TROBAJO DEL CAMINO 8.165 1.275 20/11/1997
SANDOVAL BULNES JOSE MANUEL CL.LA ANUNCIATA 00035 B-2 CANTINAS 8.193 4.481 20/11/1997
SANTOS PASTRANA GENOVEVA CL.CORPUS CHRISTI 00208 BAJ SAN ANDRES RABANED 8.284 1.275 20/11/1997
SANTOS VIDAL ARGIMIRO AV.LA CONSTITUCION 00228 3-C TROBAJO DEL CAMINO 8.303 1.275 20/11/1997
SARDINO DONCEL FLORENTINO A. CL.ESLA 00033 BAJ BO.PINILLA-S.ANDRE 8.313 3.448 20/11/1997
SEGURA CARBAJO JOSE LUIS AV.CONSTITUCION 00247 1-B TROBAJO DEL CAMINO 8.338 1.275 20/11/1997
SIERRA CANAL ALFREDO CL.CORPUS CHRISTI 00216 BAR TROBAJO DEL CAMINO 8.371 4.481 20/11/1997
SUPERMERCADOS GAMASTUR S.A. CL.GRAN CAPITAN 00014 B-B CANTINAS 8.548 15.988 20/11/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00019 CANTINAS 8.552 1.275 20/11/1997
TAGARRO MARTINEZ MATILDE CL.CARDENAL CISNEROS 00021 CANTINAS 8.553 1.275 20/11/1997
TAGARRO TAGARRO RAFAEL MATEO CL.AZORIN 00020 35B TROBAJO DEL CAMINO 8.555 1.275 20/11/1997
TALLERES USA. CR.DE ALFAGEME 00109 TROBAJO DEL CAMINO 8.560 5.513 20/11/1997
THISA CL.PARROCO P.DIEZ 00002 TROBAJO DEL CAMINO 8.601 5.516 20/11/1997
TORRE SALOMON JOSE A.DE LA CL.LA ANUNCIATA 00204 CANTINAS 8.635 4.137 20/11/1997
URDIALES FERNANDEZ HONORIO CL.PARROCO P.DIEZ 00056 1-C CANTINAS 8.687 1.275 20/1'1/1997
VALCARCEL VALVERDE TOMAS CL.CORDERO CAMPILLO 00003 B-I BO.PINILLA-S.ANDRE 8.721 1.275 20/11/1997
VALENCIA BENITO INES CL.LA LUZ 00012 1-E CANTINAS 8.731 1.275 20/11/1997
VARGAS BARRUL ENRIQUE CL.TREMOR 00020 BO.PINILLA-S.ANDRE 8.789 1.275 20/11/1997
VARGAS GABARRI ISAAC CL.NICARAGUA 00005 2-D BO.PINILLA-S.ANDRE 8.790 1.275 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 8.809 1.275 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 8.810 1.275 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO AV.DR FLEMING 00058 LEON 8.811 1.275 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ M NIEVES CL.DOÑA SANCHA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 8.843 1.275 20/11/1997
VELASCO MARTINEZ RAQUEL CL.RIO TORIO 00000 SAN ANDRES RABANED 8.847 1.275 20/11/1997
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO CL.PARROCO P.DIEZ 00153 TROBAJO DEL CAMINO 8.862 1.275 20/11/1997
VELILLA LARRALDE BEGOÑA CL.PARROCO P.DIEZ 00197 4-A TROBAJO DEL CAMINO 8.866 1.275 20/11/1997
VIDAL PERRERO LUIS CL.FCO PIZARRO 00001 TROBAJO DEL CAMINO 8.915 1.275 20/11/1997
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VIELA LITOS ALFREDO CL.LA LUZ 00012 8-C CANTINAS 8.957 1.275 20/11/1997
VILLA VEGA MIGUEL CL.CORPUS CHRISTI 00501 3D SAN ANDRES RABANED 8.971 1.275 20/11/1997
VILLANUEVA GONZALEZ ANGEL CL.BURBIA 00016 BJ TROBAJO DEL CAMINO 9.006 1.275 20/11/1997
VILLAVERDE GARCIA MERCEDES CL.BELLAVISTA 00009 SAN ANDRES RABANED 9.062 1.275 20/11/1997
VIZCAINO TEJEIRO JOSE CL.ESLA 00047 7C TROBAJO DEL CAMINO 9.093 1.275 20/11/1997
WILCAR C.B. CL.LA FUENTE 00013 B-I TROBAJO DEL CAMINO 9.098 2.758 20/11/1997
YAQUE ALONSO GABRIEL CL.LA LUNA 00001 1-F TROBAJO DEL CAMINO 9.100 1.275 20/11/1997
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO ARIAS VICENTE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1 2.338 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ ISIDORO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 27 1.771 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 28 2.869 20/11/1997
ALVAREZ SANTOS FERNANDO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 40 4.351 20/11/1997
ALVAREZ VILLAVERDE EDUARDO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 43 1.653 20/11/1997
AVICOLA LEONESA SA LG APARTADO 226 00000 LEON 45 51.526 20/11/1997
BLANCO RODRIGUEZ EMILIANO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 51 1.697 20/11/1997
CABEZAS FERNANDEZ EUSEBIO CT CABOALLES 00267 VILLABALTER 53 2.482 20/11/1997
CRESPO LAIZ GREGORIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 58 1.987 20/11/1997
DOPAZO CARIDE JOSE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 72 2.755 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 89 4.680 20/11/1997
FERNANDEZ FIDALGO ROSARIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 95 3.208 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA JOAQUINA Y1 LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 98 2.046 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ GREGORIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 99 2.708 20/11/1997
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO CL SESTEADERO-FB 00004 SAN ANDRES DEL RAB 137 5.379 20/11/1997
GARCIA ALONSO SANTOS LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 142 2.101 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ BASILIA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 150 1.700 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL CARBALLINO 00002 020F MADRID 151 1.854 20/11/1997
GARCIA GARCIA EUTIQUIO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 155 1.663 20/11/1997
GARCIA REYERO ANGEL LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 172 1.614 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ MARIA HR LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 186 2.495 20/11/1997
GONZALEZ REGUERAL ROSALIA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 188 1.718 20/11/1997
GUERRERO ALVAREZ TERESA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 189 5.637 20/11/1997
HIDALGO SUAREZ TEOFILO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 191 3.746 20/11/1997
MANCOMUNIDAD DE S.ANDRES Y VIL LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 211 7.272 20/11/1997
MANCOMUNIDAD DE S.ANDRES Y VIL LG TROBAJO DEL CAM 00000 SAN ANDRES DEL RAB 212 23.941 20/11/1997
PARTE DEL CAMPO CESAR DE LA Y1 LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 251 2.883 20/11/1997
PEREZ CRESPO TEODORO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 252 1.625 20/11/1997
PEREZ PEREZ MARIA AZUCENA CL CONDE SALDAÑA 00008 05IZ LEON 255 1.615 20/11/1997
PRIETO CENTENO BERNARDO LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 261 2.547 20/11/1997
RIOBLANCA RODRIGUEZ LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 267 3.403 20/11/1997
RODRIGUEZ MORAN JOSE LUIS CL REAL-VB 00033 SAN ANDRES DEL RAB 274 2.609 20/11/1997
RUEDA MARTINEZ CONCEPCION DE LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 277 8.661 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCA LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 281 2.615 20/11/1997
VILLAVERDE ALVAREZ AGUSTIN LG S ANDRES RABANE 00000 SAN ANDRES DEL RAB 289 1.620 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ABAD HERIAS MARIA AV PR PABLO DIE-TC 00034 15C SAN ANDRES DEL RAB 5 20.066 20/11/1997
ALAIZ CASCALLANA AVELINO CL ANUNCIATA-TC 00002 SAN ANDRES DEL RAB 80 30.817 20/11/1997
ALDEITURRIAGA FLORE FERNANDO AV PADRE ISLA 00038 LEON 109 6.099 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ AURORA CL AZORIN TC 00067 05D SAN ANDRES DEL RAB 299 26.611 20/11/1997
SANTAMARIA PRIETO CIPRIANO CL PINTOR BERRUETA 00008 IRUN 317 2.664 20/11/1997
ALONSO OBLANCA ADELA CL IDEAL 00001 TROBAJO DEL CAMINO 350 30.686 20/11/1997
ALONSO OBLANCA ADELA CL IDEAL 00001 TROBAJO DEL CAMINO 351 6.750 20/11/1997
ALVAREZ ALONSO VICTOR CL TREMOR-TC 00029 SAN ANDRES DEL RAB 437 14.183 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ AMADOR LG NOCEDA 00000 NOCEDA 440 11.674 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL ALFAGEME-TC 00030 SAN ANDRES DEL RAB 447 3.819 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL CAROLINA COR-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 446 66.653 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL CL CAROLINA COR-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 449 8.447 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA CARLOS CL S ROQUE-FB 00000 SAN ANDRES DEL RAB 737 22.338 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ JUAN LG PONFERRADA 00002 PONFERRADA 820 20.207 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ JUAN LG PONFERRADA 00001 PONFERRADA 821 3.881 20/11/1997
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ALVAREZ HORTERA FRANCISCO JAVI AV CONSTITUCION 00102 SAN ANDRES DEL RAB 927 40.322 20/11/1997
ALVAREZ OBLANCA ADOLFO CL NICARAGUA-TC 00020 22IZ TROBAJO DEL CAMINO 930 8.558 20/11/1997
ALVAREZ PEREZ JESUS CL PRINCIPE-TC 00006 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 959 36.789 20/11/1997
ALVAREZ PEREZ JESUS CL PRINCIPE-TC 00010 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 960 37.217 20/11/1997
AMAEZ MORAL MANUELA
ARGUELLO DIOS PRIMITIVO
CL NUEVO BAZTAN 00004
00000








ARIAS FERNANDEZ VICTORIANO LG LEON 00002 LEON 1.174 38.396 20/11/1997
ARIAS FERNANDEZ VICTORIANO LG LEON 00002 LEON 1.175 18.054 20/11/1997
ARIAS LOPEZ LEONOR CL S ROQUE-FB 00140 SAN ANDRES DEL RAB 1.185 34.603 20/11/1997
AVICOLA LEONESA SA CR CAMPAMENTO-FB 00000 SAN ANDRES DEL PAB 1.256 189.957 20/11/1997
BARRULL JIMENEZ VICTORIA TEODO CL TREMOR-TC 00020 SAN ANDRES DEL RAB 1.400 12.083 20/11/1997
BATANO S.A AV PR PABLO DIE-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 1.412 147.674 20/11/1997
BENITO MUÑOZ MOISES CL ANUNCIATA-TC 00002 04B SAN ANDRES DEL RAB 1.466 23.349 20/11/1997
BLANCO SASTRE JAVIER CL GUZMAN BUENO-TC 00022 03C SAN ANDRES DEL RAB 1.596 4.390 20/11/1997
BLAZQUEZ SOLANO BASILIO CL VICTORIANO CREM 00006 SAN ANDRES DEL RAB 1.615 914 20/11/1997
BORRAZ ALVAREZ AQUILINO CL CORPUS CHRISTI 00035 SAN ANDRES DEL RAB 1.634 15.431 20/11/1997
BURBA SA CL ROA VEGA 00004 LEON 1.675 37.941 20/11/1997
CABEZAS FERNANDEZ EUSEBIO CT CABOALLES 00267 VILLABALTER 1.753 20.295 20/11/1997
CASTELLANOS GARCIA OLIVA CL FERNANDO ALVAREZ 00012 TROBAJO DEL CAMINO 2.102 7.096 20/11/1997
CB JARDINES CL MOLINERA-TC 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.153 10.162 20/11/1997
CB JARDINES LG LEON 00006 LEON 2.154 7.264 20/11/1997
CASTELLANOS GONZALEZ LAUDELINA CL CARD CISNEROS 00003 04iz LEON 2.165 119.118 20/11/1997
CERAMICA CUESTA LUZAR S.L CM CUESTA LUZAR-TC 00032 SAN ANDRES DEL RAB 2.201 630.955 20/11/1997
CERREDUELA ESCUREDO CARMEN CL PF CORDERO CAMPILLO 00008 OID SAN ANDRES DEL RAB 2.203 11.142 20/11/1997
COMPADRE RIAÑO JUAN JOSE CL CORPUS CHRISTI 00031 SAN ANDRES DEL RAB 2.289 12.734 20/11/1997
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNAND LG LEON 00017 LEON 2.448 95.986 20/11/1997
CONSTRUCCIONES ALVAREZ TERAN S CL CORPUS CHRISTI 00047 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 2.449 22.964 20/11/1997
CONSTRUCCIONES GARFER E HIJOS CL DOÑA URRACA 00065 ODOS LEON 2.464 24.404 20/11/1997
CONSTRUCCIONES JOSE MANUEL GAR CL LOS PEREGRINOS 00040 22C TROBAJO DEL CAMINO 2.469 38.045 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA MIGUEL UR MIRADOR-TC 00009 SAN ANDRES DEL RAB 2.476 85.069 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A CL CORPUS CHRISTI 00047 1®DC SAN ANDRES DEL RAB 2.482 27.671 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B AV SAN MAMES 00037 LEON 2.483 50.399 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B AV SAN MAMES 00037 LEON 2.484 48.813 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES B AV SAN MAMES 00037 LEON 2.485 30.957 20/11/1997
COOP VIVIENDAS VEGA LG LEON 00004 LEON 2.493 118.553 20/11/1997
COOP VIVIENDAS VEGA PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON 2.494 7.620 20/11/1997
COOP VIVIENDAS VEGA PZ SANTO DOMINGO 00004 LEON 2.495 33.279 20/11/1997
CRESPO FERNANDEZ GREGORIO LG LEON 00003 LEON 2.557 . 12.316 20/11/1997
CUADRADO RECIO PABLO CL EDUARDO G PA-TC 00010 SAN ANDRES DEL RAB 2.599 18.360 20/11/1997
CUESTA PRIETO JOSE CL FRAY LUIS LE-TC 00018 SAN ANDRES DEL RAB 2.641 34.036 20/11/1997
CUEVAS FERNANDEZ FELIPE CL PRF CORDERO-CAM 00010 SAN ANDRES DEL RAB 2.651 914 20/11/1997
DIAZ GARCIA LUZDIVINA CL NICARAGUA 00006 021 LEON 2.885 8.558 20/11/1997
DIEZ ALVAREZ AVELINA CR VILLANUEVA 00038 FERRAL DEL BERNESG 2.921 4.069 20/11/1997
DIEZ ASENSIO PURIFICACION LG LEON 00020 LEON 2.946 3.462 20/11/1997
DIEZ ASNSIO PURIFICACION CL URQUIZA 00021 MADRID 2.947 48.527 20/11/1997
HE ZHAONG XIAO YOU CL MOLINOS 04101 TEGUISE 2.987 37.176 20/11/1997
DIEZ GARCIA GUADALUPE CL ORTIGAL 00006 SAN ANDRES DEL RAB 3.023 21.050 20/11/1997
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA CL GRAN CAPITAN-TC 00011 11B TROBAJO DEL CAMINO 3.072 19.212 20/11/1997
DIEZ SUAREZ ANTONIO Y SP CL COVADONGA 00003 SAN ANDRES RABANED 3.131 54.135 20/11/1997
ESTACION DE SERVICIOS FERNANDE AV PR PABLO DIE-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 3.271 51.584 20/11/1997
ETREROS HUERTA JAVIER CL ANUNCIATA-TC 00035 SAN ANDRES DEL RAB 3.291 32.404 20/1)1/1997
FEDALGO FERNANDEZ VICENTE CL CUESTA-TC 00025 SAN ANDRES DEL RAB 3.313 4.333 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JESUS CL EDUARDO CONT-TC 00009 SAN ANDRES DEL RAB 3.397 10.440 20/11/1997
FERNANDEZ COLADO JOSE HIGINIO CL SEBES-TC 00014 SAN ANDRES DEL RAB 3.509 26.650 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ARTURO CL CUESTA FERRAL 00026 SAN ANDRES DEL RAB 3.57-6 17.186 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE JAVIE AV SENDA-FB 00053 FERRAL DEL BERNESG 3.611 5.951 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE-ANTON C/ DOÑA URRACA 00022 22A LEON 3.613 18.378 20/11/1997
FERNANDEZ FLOREZ ANGELA CL MIGUEL DE UNAMUNO 00002 03DR LEON 3.672 3.608 20/11/1997
FERNANDEZ FLOREZ ISIDORA CR VILLANUEVA C-FB 00098 SAN ANDRES DEL RAB 3.686 8.552 20/11/1997
FERNANDEZ LAIZ EDMUNDO CL VIRIATO-TC 00016 SAN ANDRES DEL R7>B 3.907 10.554 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ MILAGROS AV NUEVA S ANDR-TC 00007 SAN ANDRES DEL RAB 3.956 914 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS AV PR PABLO DIEZ 00197 OIA TROBAJO DEL CAMINO 4.084 26.135 20/11/1997
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00123 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 4.113 83.845 20/11/1997
FERNANDEZ RIO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00129 00DR SAN ANDRES DEL RAB 4.114 80.851 20/11/1997
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FERNANDEZ RIO MANUEL CL PRINCIPE-TC 00002 00IZ SAN ANDRES DEL RAB 4.115 71.440 20/11/1997
FERNANDEZ VILLAVERDE FELICIDAD CR VILLANUEVA C-FB 00000 SAN ANDRES DEL RAB 4.273 1.165 20/11/1997
FERRER GUTIERREZ LUIS FERNANDO AV PR PABLO DIE-TC 00179 SAN ANDRES DEL RAB 4.288 5.669 20/11/1997
FERRER GUTIERREZ LUIS FERNANDO AV PR PABLO DIE-TC 00179 SAN ANDRES DEL RAB 4.289 26.130 20/11/1997
FIDALGO CALZADILLA PABLO AV CONDESA SAGASTA 00010 ODOS LEON 4.321 39.208 20/11/1997
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO PZ ERA-FB 00003 SAN ANDRES DEL RAB 4.466 6.442 20/11/1997
FUENTE SASANTIAGO LUISA CL VICTORIANO CREM 00014 SAN ANDRES DEL RAB 4.552 914 20/11/1997
FUENTES ESCRIBANO MARIA CARMEN CL FERNANDO ALV-TC 00323 SAN ANDRES DEL RAB 4.561 16.874 20/11/1997
GALINDO ROMERO FRANCISCO CL ALTAGEME-TC 00104 SAN ANDRES DEL RAB 4.637 3.987 20/11/1997
GALINDO ROMERO FRANCISCO CL ALFAGEME-TC 00104 SAN ANDRES DEL RAB 4.638 22.375 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE LUIS CL CONSUELO-TC 00004 0101 SAN ANDRES DEL RAB 4.724 4.747 20/11/1997
GARCIA BAYON ANDRES CL LUZ-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 4.793 16.322 20/11/1997
GARCIA BOTO CASIANO LG LEON 00002 LEON 4.821 12.830 20/11/1997
GARCIA DIEZ ALFREDO CL DOCE OCTUBRE 00006 LEON 4.877 8.558 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ FELISA CL S ROQUE-FB 00049 SAN ANDRES DEL RAB 4.929 17.349 20/11/1997
GARCIA GARCIA ADRIANO CL GERANIO-TC 00031 SAN ANDRES DEL RAB 4.978 26.604 20/11/1997
GARCIA GARCIA CLARINDA LG CASA NUEVA 00000 ODOS LANGREO 4.994 6.992 20/11/1997
GARCIA GARCIA ESTHER MONSERRAT CL LUNA-TC 00001 0005 SAN ANDRES DEL RAB 5.009 66.776 20/11/1997
GARCIA GARCIA MARIA VICTORIA CL GONZALO BERC-TC 00025 0114 SAN ANDRES DEL RAB 5.086 25.393 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ MARIA LUISA CL GRAN CAPITAN-TC 00011 SAN ANDRES DEL RAB 5.171 4.080 20/11/1997
GARCIA JEIJO JOSE MANUEL Y 1 H LG LEON 00048 LEON 5.178 7.530 20/11/1997
GARCIA JOSA M CARMEN AV MARIANO ANDRES 00008 LEON 5.179 4.690 20/11/1997
GARCIA JUAREZ CARMEN CL VIRGEN 00006 SAN ANDRES DEL RAB 5.184 22.281 20/11/1997
GARCIA MERINO JUAN JOSE CL NICARAGUA-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 5.252 8.398 20/11/1997
GARCIA SUAREZ ENRIQUE LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 5.399 11.729 20/11/1997
GETINO HUERCA OSCAR Y1 CL CASTUS 00007 TROBAJO DEL CAMINO 5.460 17.733 20/11/1997
GIL ESPEJO ANA CL YUSO 00012 SAN ANDRES DEL RAB 5.472 914 20/11/1997
GIL TASCON JOSE CL LEON MARTIN GRA 00015 LEON 5.487 94.144 20/11/1997
GOMEZ BARCENA JOSE LUIS CL PRINCIPE-TC 00002 02DR SAN ANDRES DEL RAB 5.501 45.117 20/11/1997
GONZALEZ BALBUENA INOCENCIO CL VICTORIANO CREM 00012 SAN ANDRES DEL RAB 5.607 944 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ AMELIA Y 1 LG LEON 00017 LEON 5.702 20.841 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA HERMOGENES CL DESCONOCIDA 00000 LEON 5.788 9.444 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA LUCIO CL PRF CORDERO-CAM 00010 SAN ANDRES DEL RAB 5.802 914 20/11/1997
GONZALEZ GOMEZ ANGEL J. CL RIOSOL 00003 LEON 5.819 4.974 20/11/1997
GONZALEZ PELLITERO JOSE A LG LEON 00011 LEON 6.015 23.647 20/11/1997
GONZALEZ PEREZ MARIA ISABEL CL MISERICORDIA 00012 TROBAJO DEL CAMINO 6.025 17.480 20/11/1997
GONZALEZ SUAREZ M. DEL CARMEN CL BARCADURO 00005 VILLASALTE!l 6.082 7.957 20/11/1997
GRANDE TRAPOTE MANUEL CL LUZ-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 6.138 15.104 20/11/1997
GRUPO 4 B CL MIGUEL UNAMU-TC 00012 SAN ANDRES DEL RAB 6.140 30.848 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.210 8.742 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.213 25.578 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.214 16.512 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.215 33.263 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.216 45.005 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.217 65.079 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.218 81.915 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS SA CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.219 41.767 20/11/1997
GUTIERREZ JUAREZ M PAZ CL NICARAGUA 00006 OID TROBAJO DEL CAMINO 6.299 8.398 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL CAR CISNEROS-TC 00063 SAN ANDRES DEL RAB 6.328 57.857 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.329 5.376 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.330 34.278 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.331 6.874 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.333 33.334 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL PABLO DIEZ 00009 LEON 6.334 33.334 20/11/1997
HEVIA SANCHEZ FERNANDO AV FACULT VETERIN 00059 LEON 6.449 46.794 20/11/1997
HIAFASA LG LEON 00017 LEON 6.450 74.636 20/11/1997
HIDALGO ALVAREZ MANUEL AV S ANDRES-TC 00095 SAN ANDRES DEL RAB 6.453 4.587 20/11/1997
HIDALGO ALVAREZ MANUEL AV S ANDRES-TC 00095 SAN ANDRES DEL RAB 6.454 5.760 20/11/1997
IBAÑEZ ALONSO FRANCISCO JAVIER. CL DOÑA URRACA 00040 LEON 6.497 6.266 20/11/1997
IBAÑEZ ALONSO FRANCISCO JAVIERL CL DOÑA URRACA 00040 LEON 6.498 24.292 20/11/1997
LAIZ GONZALEZ NESTOR AV CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES DEL RAB 6.725 15.446 20/11/1997
LEON BERMUDEZ ANTONIO CL PRF CORDERO-CAM 00006 SAN ANDRES DEL RAB 6.791 914 20/11/1997
LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL Y 2 CL CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES DEL RAB 6.836 28.326 20/11/1997
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LUCIO-VILLEGAS URIA ISABEL-BRI CL TARIFA 00013 LEON 7.109 20.122 20/11/1997
MAESTRO ENGORRADA MARIA INMACU CL IGLESIA-TC 00061 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 7.149 10.752 20/11/1997
MAESTRO ENGORRADA MARIA INMACU CL IGLESIA-TC 00061 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 7.150 22.391 20/11/1997
MANUFACTURAS HERMANOS GONZALEZ CR CABOALLES VB 00000 SAN ANDRES DEL RAB 7.197 62.033 20/11/1997
VALLINAS CADIERNO ABEL CL FRAY LUIS LEON 00013 02D LEON 7.211 5.308 20/11/1997
MARTIN GONZALEZ GABINO CL LUZ-TC 00010 SAN ANDRES DEL RAB 7.302 8.391 20/11/1997
MARTIN MARTIN ELVIRA CL CONSUELO-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 7.308 9.908 20/11/1997
MARTINEZ ANDRES HERMINIO CL GAVIOTA 00002 02B LEON 7.346 24.751 20/11/1997
MARTINEZ ANTA OLGA AV PR PABLO DIE-TC 00065 06DR SAN ANDRES DEL RAB 7.347 18.643 20/11/1997
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL GRAN CAPITAN 00010 52IZ TROBAJO DEL CAMINO 7.372 24.608 20/11/1997
MARTINEZ COLLADO JOSE CARLOS CL GRAN CAPITAN 00010 52IZ TROBAJO DEL CAMINO 7.373 4.032 20/11/1997
MARTINEZ DE LUCAS MARIA CL TIZONA-TC 00016 ODOS SAN ANDRES DEL RAB 7.376 4.475 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA BUENAVENTURA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 7.445 18.046 20/11/1997
MARTINEZ LLORTENTE CARLOS PZ GONG EUCARISTIC 00006 01IZ LEON 7.504 20.577 20/11/1997
MARTINEZ PRIETO BINITA CL CLAVEL-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 7.570 11.529 20/11/1997
MEJIDO FERNANDEZ MARIA ESTHER CM CRUZ-TC 00052 SAN ANDRES DEL RAB 7.725 77.753 20/11/1997
MELENA FERNANDEZ JOAQUIN CL ESLA-TC 00047 SAN ANDRES DEL RAE 7.735 16.960 20/11/1997
MELON FLECHA M CONCEPCION CL JAMUZ-TC 00006 SAN ANDRES DEL RAB 7.747 12.433 20/11/1997
MERINO MONTEJO ALBERTO CL CORPUS CHRISTI 00216 02D SAN ANDRES DEL RAB 7.805 15.431 20/11/1997
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS CL MOLINERA-TC 00144 SAN ANDRES DEL RAB 7.850 7.426 20/11/1997
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS CL MOLINERA-TC 00114 SAN ANDRES DEL RAB 7.851 6.816 20/11/1997
MOLINA ESCALERA JOSE LUIS CL MOLINERA-TC 00114 SAN ANDRES DEL RAB 7.852 44.759 20/11/1997
MORAN ALVAREZ MARIA ESTHER CL GUADIANA 00050 01B SAN ANDRES DEL RAB 7.909 18.156 20/11/1997
NIETO SALGADO JOSE CL CID 00006 LEON 8.069 50.186 20/11/1997
OLLE GARCIA JOSE ANTONIO Y 1 CL PR GREGORIO BOÑ 00056 SAN ANDRES DEL RAB 8.165 94.144 20/11/1997
PASTOR PRIETO MANUEL AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 8.423 11.362 20/11/1997
PAZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER D CL SAMPIRO 00018 0401 LEON 8.432 31.343 20/11/1997
PAZ RUBIAL GERARDO AV ROMERAL 00051 SAN ANDRES DEL RAB 8.441 72.631 20/11/1997
PEREZ GARCIA LUISA LG FERRAL BERNESGA 00000 SAN ANDRES DEL RAB 8.617 4.928 20/11/1997
PEREZ TORAL CALIXTO CL DOÑA URRACA-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 8.735 4.080 20/11/1997
PEREZ VAQUERO JESUS UR MIRADOR CHALET 00007 TROBAJO DEL CAMINO 8.743 72.631 20/11/1997
PILAR SECAS TUDOR SA CL GUZMAN BUENO 00074 MADRID 8.772 74.524 20/11/1997
POLLAN FUENTES FERNANDO LG LEON 00036 LEON 8.785 19.604 20/11/1997
PRIETO HERNANDEZ M TERESA CL EDUARDO CONT-TC 00015 SAN ANDRES DEL RAB 8.883 39.631 20/11/1997
PRIETO OLMO COLOMAN CL RUA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.901 28.247 20/11/1997
PRIETO OLMO COLOMAN CL RUA 00013 TROBAJO DEL CAMINO 8.902 8.385 20/11/1997
GARCIA GARCIA EMILIO AV S IGNACIO LO-TC 00054 04E SAN ANDRES DEL RAB 8.947 27.649 20/11/1997
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOÑO II 00030 LEON 8.972 66.374 20/11/1997
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOÑO II 00030 LEON 8.973 87.419 20/11/1997
PROMOCIONES FLOREZ SA AV ORDOÑO II 00030 LEON 8.974 29.538 20/11/1997
PROMOCIONES RUBANEDO SA CL BELLAVISTA 00003 SAN ANDRES DEL RAB 8.975 20.563 20/11/1997
PROMOCIONES RUBANEDO SA CL CORPUS CHRISTI 00201 SAN ANDRES DEL RAB 8.978 24.416 20/11/1997
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 8.981 32.255 20/11/1997
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 8.983 27.421 20/11/1997
PROMOTORA LEONESA DE INMUEBLES AV REPUB ARGENTIN 00011 LEON 8.984 36.436 20/11/1997
RAMOS FERNANDEZ SATURNINA CL CEMENTERIO V-FB 00038 SAN ANDRES DEL RAB 9.063 3.529 20/11/1997
REDONDO LLAMAZARES PEDRO CL BIERZO 00001 SAN ANDRES DEL RAB 9.114 464 20/11/1997
REGAÑA GUERRA FRANCISCO AV PR PABLO DIE-TC 00094 01B SAN ANDRES DEL RAB 9.121 112.064 20/11/1997
ROBLES ROBLES MARIA LUISA E HI CM CUESTA LUZAR 00000 TROBAJO DEL CAMINO 9.280 12.766 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO EDUARDO CR COSTA 00000 MUNICIPIO 9.304 10.448 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ CESAREA AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 9.316 39.696 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ROGELIO Y 1 CL RENUEVA 00020 LEON 9.337 36.300 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS ANGEL GIL Y 3 LG SAN ANDRES DEL RABAN 00000 SAN ANDRES DEL RAB 9.339 976 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO MANUEL LG LEON 00019 LEON 9.388 7.133 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL REP NICARAGUA 00003 SAN ANDRES DEL RAB 9.445 1.174 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELESTINO CL REP NICARAGUA 00003 SAN ANDRES DEL RAB 9.446 13.261 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA VICTORIANA Y CL MAGALLANES-TC 00014 SAN ANDRES DEL RAB 9.492 70.423 20/11/1997
RODRIGUEZ VALLADARES VICTOR MA CL GONZALO DE BERCEO 00025 02 LEON 9.660 27.322 20/11/1997
RODRIGUEZ ZAPICO ARSENIO LG LEON 00006 LEON 9.672 16.207 20/11/1997
ROGONSA CL PR PABLO DIEZ 00056 05C TROBAJO DEI, CAMINO 9.674 16.683 20/11/1997
RUBIO ZAPICO TEOFILO CL BIERZO 00002 SAN ANDRES DEL RAB 9.739 464 20/11/1997
RUEDA GARCIA TUÑON GANZALO CL VIRGEN 00007 SAN ANDRES DEL RAB 9.741 256.042 20/11/1997
SALAZAR SANCHIS EDUARDO ENRIQU CL SANTO TIRSO 00017 ODOS LEON 9.783 32.258 20/11/1997
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SANCHEZ SANCHEZ BARTOLOME LG LEON 00028 LEON 9.933 10.947 20/11/1997
SANTAMARIA FERNANDEZ ROSA CL MUNILLA 00014 GIJON 9.954 13.001 20/11/1997
SANTOS ALONSO JULIO CL PABLO DIEZ 00056 05B SAN ANDRES DEL RAB 9.992 13.589 20/11/1997
SANTOS VIDAL ARGIMIRO AV CONSTITUCION-TC 00228 SAN ANDRES DEL RAB 10.087 27.567 20/11/1997
SECTOR A2 SAN ANDRES LG TROBAJO CAMINO 00000 SAN ANDRES DEL RAB 10.122 7.772 20/11/1997
SOTO RECIO FRANCISCO LG LEON 00007 LEON 10.276 6.257 20/11/1997
SUAREZ NATAL JOSEFA CL CORPUS CHRISTI 00000 SAN ANDRES DEL RAB 10.346 37.642 20/11/1997
VALCARCEL VALVERDE TOMAS CL PRF CORDERO-CAM 00003 SAN ANDRES DEL RAB 10.562 11.305 20/11/1997
VARGAS GABARRI ISAAC CL REP NICARAGUA 00005 SAN ANDRES DEL RAB 10.630 1.174 20/11/1997
VARGAS GABARRI ISAAC CL REP NICARAGUA 00005 SAN ANDRES DEL RAB 10.631 13.261 20/11/1997
VASCO SUTIL PALMIRA AV PR PABLO DIE-TC 00056 SAN ANDRES DEL RAB 10.633 13.589 20/11/1997
VEGA DIEZ FERNANDO Y 1 AV DOCTOR FLEMING 00058 LEON 10.655 94.453 20/11/1997
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO CL ESPRONCEDA-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 10.723 7.158 20/11/1997
VELILLA ESPINIELLA OCTAVIO AV PR PABLO DIE-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 10.724 107.633 20/11/1997
VELILLA LARRANDE MARIA BEGOÑA AV PR PABLO DIE-TC 00141 SAN ANDRES DEL RAB 10.737 26.365 20/11/1997
VILLAVERDE FERNANDEZ PABLO PZ ZARZAMORA 00001 UELO SAN ANDRES DEL RAB 11.007 5.017 20/11/1997
VILLAVEROE GARCIA MERCEDES CL BELLAVISTA 00009 SAN ANDRES DEL RAB 11.022 10.443 20/11/1997
YAGUE ALONSO GABRIEL CL LUNA-TC 00001 SAN ANDRES DEL RAB 11.056 30.180 20/11/1997
Concepto de los Débitos :I .A.E - Año 1.997 -
ALONSO ARIAS MANUEL BO ARMUNIA CL VISTA ALE 00042 OTERUELO VAL 32 52.878 20/11/1997
ALPIN SPORT SL LG TROBA CNO AV P PABLO 00070 S ANDRES RAB 42 42.931 20/11/1997
ALQUILERES FERRO SL AV CONSTITUCION 113-121 00001 S ANDRES RAB 45 41.001 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ JUAN JOSE TR ANTIBIOTICOS 00004 2 H OTERUELO VAL 66 15.599 20/11/1997
ANDRES ESTRADA EUGENIO ABEL LG TROBA CNO AV P PABLO 00123 2 D S ANDRES RAB 83 105.769 ,20/11/1997
ARIAS DE PRADO SL LG TROBA CNO CL VALDIVI 00001 4 B S ANDRES RAB 90 115.920 20/11/1997
AUTOMAIN S L LG TROBAJO CNO CR ASTOR 00005 S ANDRES RAB 104 79.893 20/11/1997
AVICOLA LEONESA SA LG FERRAL BGA CL CAMPAM 00000 S ANDRES RAB 111 225.280 20/11/1997
BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO CL PABLO DIEZ 00003 1 2 LEON 133 9.936 20/11/1997
BARRIOS PRIETO, JOSE M DONATO CL PABLO DIEZ 00003 1 2 LEON 134 58.191 20/11/1997
BICI-GOLF S.L. LG TROBJ CMNO CL PRO P 00065 S ANDRES RAB 143 53.373 20/11/1997
BLANCO ROJO LUCIA















CARRERA ALONSO JULIO LG TROBAJO CNO CL PABLO 00262 1 S ANDRES RAB 188 19.395 20/11/1997
DECONPISA S.L. AV GENERAL SANJURJO 00007 1 LEON 298 52.992 20/11/1997
DISTRIBUCIONES TRES SL CL ESLA 00008 7 J S ANDRES RAB 320 12.172 20/11/1997
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTAURA LG TROB CNO CL DAOIZ VE 00068 S ANDRES RAB 344 27.325 20/11/1997
ENASE VIGILANCIA Y CONTROL S L LG TROBAJO CNO AV PARRO 00185 BJ S ANDRES RAB 345 66.616 20/11/1997
EXTINTORES Y RECARGAS SL CL LA CHOPERA 00000 S ANDRES RAB 358 37.776 20/11/1997
















GOMEZ ALONSO MARCIANA LG TROBAJO CNO CL CONSU 00038 BJ S ANDRES RAB 513 16.025 20/11/1997
GONCALVEZ DIAZ MARIA AV SAN ANDRES 00027 S ANDRES RAB 515 52.061 20/11/1997
















GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO LG TROBAJO CNO CL CARDE 00065 S ANDRES RAB 580 60.858 20/11/1997
HIJOS DE LEONARDO SANTOS SL AV CONSTITUCION 00093 S ANDRES RAB 603 142.832 20/11/1997
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ ABEL CL BURGO NUEVO 00017 1 LEON 604 49.680 20/11/1997
INSTALEON S L LG TROBJ CMNO AV PRCO P 00100 BJ S ANDRES RAB 621 69.552 20/11/1997
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS CL GOLONDRINA 00028 S ANDRES RAB 678 26.715 20/11/1997
HALLADA QUINTANA CESAR CL DOCTOR FLEMING 00026 5 A LEON 689 55.660 20/11/1997
MAUGRIS SL AV S IGNACIO LOYOLA 00050 B S ANDRES RAB 717 12.917 20/11/1997
MONTAJES ELECTROMECANICOS LUHA LG TROBAJO CNO CL MEDIO 00012 S ANDRES RAB 737 1.383 20/11/1997
NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO LG CELADA VEGA 00000 S JUSTO 17EGA 756 83.921 20/11/1997
OTERCONS SL BO SALGOSA FIOLLEDO 00000 SALVATERRA 784 27.325 20/11/1997
PESLEON SOCIEDAD LIMITADA CL JOSE AGUADO 00034 3 A LEON 808 61.976 20/11/1997
PRENDAS INDUSTRIALES DOMINGUEZ CL FERNANDO ALVAREZ SAN 00036 S ANDRES RAB 819 294.199 20/11/1997
PROMOCIONES CONTRATAS LEONESAS CL CARDENAL CISNEROS 00065 S ANDRES RAB 830 12.172 20/11/1997
R G OBRAS SA CL MAESTRO ALONSO 00001 1 DR MADRID 850 19.872 20/11/1997
RIBESLA S A AV LOS JUNCALES 00000 VALEN D ¿FUAN 865 19.872 20/11/1997
ROCAS DE ORIENTE SL CL VALDIVIA 00001 4 IZ S ANDRES RAB 872 154.980 20/11/1997
RODRIGUEZ BARREALES JOSE MARIA PS CONDESA SAGASTA 00024 6 B LEON 874 52.279 20/11/1997
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RODRIGUEZ MARSILLAS MANUEL CL BABIECA 00002 S ANDRES RAB 888 75.922 20/11/1997
SERVICIOS DE AYUDA FINANCIERO- CL ORBIGO 00013 2 IZ S ANDRES RAB 929 53.821 20/11/1997
SERVIMED-SERVICIOS MEDIOAMBIEN LG TROBAJO CAMINO PZ BI 00005 1 S ANDRES RAB 930 63.544 20/11/1997
SUAREZ JIMENEZ DIANA CL LA GRANJA 00000 LEON 952 15.897 20/11/1997
SUAREZ MONTOYA MONICA CL LA GRANJA 00000 LEON 953 15.897 20/11/1997
TECNICAS DESMONTES Y EXPLANACI AV JOSE ANTONIO 00027 PRC LEON 968 67.896 20/11/1997
TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS CL BRIANDA OLIVERA 00012 LEON 971 84.763 20/11/1997
TERRITORIO MEDIO SA LG TROBA CNO CL P PABLO 00034 S ANDRES RAB 975 74.915 20/11/1997
TURRADO APARICIO MAURICIO CL ESLA 00008 2 B S ANDRES RAB 987 23.923 20/11/1997
UNION INMOBILIARIA PARQUE LAS CL LA VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 988 49.680 20/11/1997
URIA GONZALEZ SUSANA CL DOáA URRACA 00047 2 DR S ANDRES RAB 994 51.395 20/11/1997
VAZQUEZ BARRIO JAIME CL GRAN CAPITAN 00011 6 B S ANDRES RAB 1.001 13.754 20/11/1997
VIUDA DE MATURINO ALONSO SL AV SAN IGNACIO LOYOLA 00110 6 S ANDRES RAB 1.031 111.063 20/11/1997
IGLESIAS DE DIOS MARIA GLORIA LG TROBJ CMNO AV CONSTI 00268 3 D S ANDRES RAB 1.087 24.013 20/11/1997
LLANERA FERNANDEZ JOSE LUIS LG TROBAJO CNO-AV CONST 00273 2 D S ANDRES RAB 1.090 48.024 20/11/1997
PACHO VOCES ROBERTO AV ROMERAL 00176 S ANDRES RAB 1.105 24.013 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Entrada de Vehículos y Vados P - Año 1.997 -
ALAEZ GUTIERREZ CONCEPCION AV.QUINTANA 00015 TROBAJO DEL CAMINO 24 2.000 20/11/1997
ALONSO GARCIA JOSE CL.LA IGLESIA 00018 TROBAJO DEL CAMINO 63 3.500 20/11/1997
ALONSO ORDOÑEZ LUIS CL.SAHAGUN 00054 BO.LA SAL-S.ANDRES 77 2.000 20/11/1997
ANDRES MAESTRO JULIAN CL.YUSO 00023 BO.PINILLA-S.ANDRE 283 3.500 20/11/1997
ARIAS LOPEZ LEONOR CL.SAN ROQUE 00140 FERRAL DEL BERNESG 308 2.000 20/11/1997
AUTOMERCADO DE RUEDAS AV.DE LEON 00000 FERRAL DEL BERNESG 324 10.000 20/11/1997
AUTOMOCION INDUST.OBRAS Y SERV CL.P.PABLO DIEZ 00104 TROBAJO DEL CAMINO 325 10.000 20/11/1997
BAJO HUIDOBRO HONORATA CL.NUEVA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 337 2.000 20/11/1997
BAJO HUIDOBRO HONORATA CL.NUEVA 00032 TROBAJO DEL CAMINO 338 2.000 20/11/1997
BAR "LA RIOJA" ISAAC CL.S.IGNACIO LOYOLA 00285 BO.PINILLA-S.ANDRE 344 2.000 20/11/1997
BARREALES BARRENADA LIDIA CL.BLASCO IBAÑEZ 00004 LEON 352 3.500 20/11/1997
BARREALES BARREÑADA LIDIA CL.BLASCO IBAÑEZ 00004 LEON 353 3.500 20/11/1997
BATANO S.A. CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 367 10.000 20/11/1997
BURRERO DIEZ JOSE ANTONIO AV.PARROCO P DIEZ 00027 TROBAJO DEL CAMINO 421 2.000 20/11/1997
GASTELO MATEOS JOSE MARIA CL.FCO PIZARRO 00004 TROBAJO DEL CAMINO 542 2.000 20/11/1997
CELADILLA RUIZ GREGORIO CL.CARDENAL CISNEROS 00003 4IZ TROBAJO DEL CAMINO 557 2.000 20/11/1997
CELADILLA RUIZ GREGORIO CL.CARDENAL CISNEROS 00003 4IZ TROBAJO DEL CAMINO 558 3.500 20/11/1997
COMERCIAL HEVIA S.A. CL.LA IMPRENTA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 589 18.750 20/11/1997
COMUNIDAD PROP."SAN ANDRES I" CL.NUEVA AV.S.ANDRES 00004 TROBAJO DEL CAMINO 658 8.500 20/11/1997
DOMINGUEZ Y VIDAL CL.F.RGUEZ.LA FUENTE 00050 TROBAJO DEL CAMINO 890 10.000 20/11/1997
DOMINGUEZ Y VIDAL CL.F.RGUEZ.LA FUENTE 00050 TROBAJO DEL CAMINO 891 10.000 20/11/1997
ELSAN ELECTRICIDAD CL.LA ERA 00068 BJO TROBAJO DEL CAMINO 901 12.5Q0 20/11/1997
EXPRES CARGO CR.LEON-ASTORGA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 924 10.000 20/11/1997
FERNANDEZ CANAL LUIS CL.LA NORIA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 971 2.000 20/11/1997
FERNANDEZ DE LA FUENTE ALFREDO CL.JUAN DE RIVERA 00011 2-D LEON 981 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ LAURENTINO CL.CORPUS CHRISTI 00232 SAN ANDRES RABANED 991 2.000 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS CL.COVADONGA 00167 SAN ANDRES RABANED 1.003 2.000 20/11/1997
FERNANDEZ FIDALGO VISITACION CL.REAL 00017 VILLABALTER 1.012 2.000 20/11/1997
FERNANDEZ LLANEZA MANUEL CL.AZUCENA 00012 01 TROBAJO DEL CAMINO 1.072 2.000 20/11/1997
FERNANDEZ LLANEZA MANUEL CL.AZUCENA 00012 01 TROBAJO DEL CAMINO 1.073 2.000 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL CL.ESLA 00010 LEON 1.079 4.375 20/)ll/1997
FERNANDEZ OBLANCA FABIAN CL.S.IGNACIO LOYOLA 00068 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.091 15.625 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO CL.BABIECA 00000 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.112 10.000 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO CL.BABIECA 00000 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.113 10.000 20/11/1997
FIDALGO PRIETO SANTIAGO CL.LA BARRERA 00014 TROBAJO DEL CAMINO 1.179 2.000 20/11/1997
FLEXOLEON S.L. AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 1.190 15.625 20/11/1997
FLOREZ FERNANDEZ JERONIMO PZ.DE LA ERA 00000 FERRAL DEL BERNESG 1.194 2.000 20/11/1997
FONMAR S.A. CL.DOÑA URRACA 00035 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.205 15.625 20/11/1997
FONMAR S.A. CL.TIZONA 00010 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.206 18.750 20/11/1997
FORJADOS DECEL S.L. CL.LA IMPRENTA 00000 TROBAJO DEL CAMINO 1.213 10.000 20/11/1997
FRANCISCO MANUEL C.B. CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00038 3 LEON 1.221 12.500 20/11/1997
FUENTES FALENCIA ALFREDO CL.BURGOS 00024 02C LEON 1.238 3.500 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ POMPEYO CL.MOLINERA 00090 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.372 2.000 20/11/1997
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GARCIA GUERRA PILAR CL.DOÑA URRACA 00043 TROBAJO DEL CAMINO 1.377 3.500 20/11/1997
GARCIA MANUEL CL.S.IGNACIO LOYOLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.394 2.000 20/11/1997
GARCIA MANUEL CL.S.IGNACIO LOYOLA 00000 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.395 2.000 20/11/1997
GARCIA OBLANCA CESAR LG. 00000 LEON 1.418 2.000 20/11/1997
GARCIA PALACIOS AVELINO CL.LOS MESONES 00013 TROBAJO DEL CAMINO 1.425 2.000 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL LG. 00000 LEON 1.569 3.500 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ CL.MOLINERA 00113 BO.LA SAL-S.ANDRES 1.603 3.500 20/11/1997
GRELA S.A. CL.S.IGNACIO LOYOLA 00169 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.626 10.000 20/11/1997
GUTIERREZ E HIJOS S.A. CL.CARDENAL CISNEROS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 1.648 8.500 20/11/1997
GUTIERREZ GARCIA CESAR CL.LA PARRA 00009 TROBAJO DEL CAMINO 1.659 3.500 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.CARDENAL CISNEROS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 1.671 12.500 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL.CARDENAL CISNEROS 00065 TROBAJO DEL CAMINO 1.672 3.500 20/11/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO UR.ATALAYA 00067 TROBAJO DEL CAMINO 1.691 2.000 20/11/1997
LAIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL AV.CONSTITUCION 00023 SAN ANDRES RABANED 1.764 3.500 20/11/1997
LEON MORAN JESUS JAVIER DE CL.LA RAYA 00024 TROBAJO DEL CAMINO 1.786 2.000 20/11/1997
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS CL.GOLONDRINA 00010 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.833 2.000 20/11/1997
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS CL.GOLONDRINA 00010 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.834 2.000 20/11/1997
LUCIO-VILLEGAS URIA ISABEL-BRI CL.TARIFA 00013 LEON 1.847 2.000 20/11/1997
LUCIO-VILLEGAS URIA ISABEL-BRI CL.TARIFA 00013 LEON 1.848 3.500 20/11/1997
MANRIQUE RIVAS JOSE MARIA CL.DUERNA 00027 BO.PINILLA-S.ANDRE 1.871 2.000 20/11/1997
MARTIN BRIZ TOMAS CL. VENERANDA 00003 2 SAN ANDRES RABANED 1.899 3.500 20/11/1997
MIGUEZ GUISURAGA JOSE LUIS CL.BURGOS 00007 2 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.041 2.000 20/11/1997
MIJARES S.A.IMPRENTA AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 2.042 15.625 20/11/1997
MONTELNOR CL.S.IGNACIO LOYOLA 00112 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.054 10.000 20/11/1997
MORO PEÑA CARLOS CL.INDEPENDENCIA 00011 02 TROBAJO DEL CAMINO 2.066 3.500 20/11/1997
MUÑOZ GARCIA (MARIALBA) CL.S.IGNACIO LOYOLA 00331 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.073 10.000 20/11/1997
NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO CR.MADRID-CORUÑA 00065 CELADA DE LA VEGA 2.082 12.500 20/11/1997
NIETO JOSE CL.EL CID 00006 LEON 2.093 2.000 20/11/1997
NUEVO MOTOR S.L. CL.P.PABLO DIEZ 00102 TROBAJO DEL CAMINO 2.102 12.500 20/11/1997
OBLANCA LAIZ ESTEFANIA CL.CORTES DE CADIZ 00001 GIJON 2.126 3.500 20/11/1997
PARADA FALAGAN JUAN CARLOS CL.P.PABLO DIEZ 00213 TROBAJO DEL CAMINO 2.173 3.500 20/11/1997
PARDOSA ROMERO M.DEL CARMEN CL.MANUELA LOPEZ 00013 TROBAJO DEL CAMINO 2.177 2.000 20/11/1997
PARRO PRIETO JESUS VICENTE CL.PADRE COLL 00029 TROBAJO DEL CAMINO 2.180 2.000 20/11/1997
PILAS TUDOR AV.CONSTITUCION 00105 SAN ANDRES RABANED 2.263 15.625 20/11/1997
POLLAN FUERTES FERNANDO LG. 00000 LEON 2.270 10.000 20/11/1997
PRESA REYNAERT RICARDO CL.TIZONA 00026 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.277 3.500 20/11/1997
PUERTA DIEZ LUIS ALBERTO AV.CONSTITUCION 00014 SAN ANDRES RABANED 2.313 3.500 20/11/1997
RADIOTRONICA CL.ALONDRA 00006 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.324 12.500 20/11/1997
RADIOTRONICA CL.LOS PICONES 00000 SAN ANDRES RABANED 2.326 10.000 20/11/1997
RECAUCHUTADOS LEON CL.S.IGNACIO LOYOLA 00362 BO.PINILLA-S.ANDRE 2.347 10.000 20/11/1997
ROA ALVAREZ ENRIQUE MARIA CL.PADRE COLL 00043 TROBAJO DEL CAMINO 2.390 2.000 20/11/1997
ROBLES PAC IOS RAMIRO CL.SUERO QUIÑONES 00032 1-D TROBAJO DEL CAMINO 2.398 3.500 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ JOSE MIGUEL CL.LA MOLINERA 00010 2-1 LEON 2.448 2.000 20/11/1997
RUEDA GOMEZ TUÑON GONZALO CL.LA VIRGEN 00007 SAN ANDRES RABANED 2.509 2.000 20/11/1997
SANCHEZ MATEOS JOSE CL.LA NORIA 00038 TROBAJO DEL CAMINO 2.543 3.500 20/11/1997
SANCHEZ MATEOS JOSE CL.LA NORIA 00038 TROBAJO DEL CAMINO 2.544 3.500 20/11/1997
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 2.548 3.500 20/11/1997
SANCHEZ PRIETO EUFRASIA CL.SAN ISIDRO 00006 TROBAJO DEL CAMINO 2.549 2.000 20/11/1997
SIFSA CL.FRANCISCO PIZARRO 00011 TROBAJO DEL CAMINO 2.621 2.000 20/11/1997
SIFSA CL.FRANCISCO PIZARRO 00011 TROBAJO DEL CAMINO 2.622 2.000 20/11/1997
SOTO RECIO FRANCISCO CL.REAL 00040 SAN ANDRES RABANED 2.630 3.500 20/11/1997
TOCINO ALONSO EDUARDO CL.LACIANA 00004 2-D TROBAJO DEL CAMINO 2.681 12.500 20/11/1997
TOURIS GRANDE FRANCISCO CL.MOLINERA 00123 BO.LA SAL-S.ANDRES 2.696 3.500 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.996 -
ALONSO DIEZ MIGUEL A. LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 8 241 20/11/1997
ALONSO GARCIA FELIX CL.EL JANO 00000 VILLACEDRE 15 642 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ GERARDO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 87 754 20/11/1997
LOPEZ SEGUNDINO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 101 241 20/11/1997
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GUTIERREZ JULIO CL.V.IMPOSIBLES 00039 1-A VILLACEDRE 214 728 20/11/1997
NESTLE AV.VIRGEN IMPOSIBLES 00000 VILLACEDRE 260 642 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL.SAN ANTONIO 00002 1-C VILLACEDRE 298 1.798 20/11/1997
RODRIGUEZ MERCEDES CL.SAN ANTONIO 00002 2-E VILLACEDRE 302 642 20/11/1997
ROYDESA CL.SAN ANTONIO 00006 VILLACEDRE 307 642 20/11/1997
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 332 642 20/11/1997
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALONSO DIEZ MIGUEL A. LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 8 241 20/11/1997
ALONSO GARCIA FELIX CL.EL JANO 00000 VILLACEDRE 16 642 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ GERARDO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 87 610 20/11/1997
LOPEZ SEGUNDINO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 101 241 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ DIONISIO CL.V IMPOSIBLES 00009 VILLACEDRE 126 8.153 20/11/1997
JUFRA CL.ZACARIAS 00000 VILLACEDRE 223 706 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL.SAN ANTONIO 00002 1-C VILLACEDRE 299 1.348 20/11/1997
RODRIGUEZ MERCEDES CL.SAN ANTONIO 00002 2-E VILLACEDRE 303 642 20/11/1997
ROYDESA CL.SAN ANTONIO 00006 VILLACEDRE 308 642 20/11/1997
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 334 642 20/11/1997
ALONSO DIEZ MIGUEL A. LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 8 241 20/11/1997
ALONSO GARCIA FELIX CL.EL JANO 00000 VILLACEDRE 16 642 20/11/1997
ARCE SEBASTIAN FERNANDO CL.FERROÑAL 00003 VILLACEDRE 47 642 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ GERARDO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 87 530 20/11/1997
LOPEZ SEGUNDINO LG. 00000 QUINTANA DE RANERO 101 241 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ DIONISIO CL.V IMPOSIBLES 00009 VILLACEDRE 132 5.457 20/11/1997
JUFRA CL.ZACARIAS 00000 VILLACEDRE 231 642 20/11/1997
RODRIGUEZ CASADO FRANCISCO CL.SAN ANTONIO 00002 1-C VILLACEDRE 307 1.188 20/11/1997
RODRIGUEZ MERCEDES CL.SAN ANTONIO 00002 2-E VILLACEDRE 311 642 20/11/1997
ROYDESA CL.SAN ANTONIO 00006 VILLACEDRE 316 642 20/11/1997
TRASLEGIO CL.SAN ANTONIO 00020 VILLACEDRE 342 642 20/11/1997
IBI Rustica - Año 1.997 -Concepto de los Débitos:
DILESA
FERNANDEZ LEONARDO HDOS
GARCIA ARIAS JESUS Y PABLO
GONZALEZ ALVAREZ GABRIEL HN
GONZALEZ REDONDO NATALIO
VEGA VILLANUEVA DANIEL
VERA MENDEZ RAFAEL Y OTROS
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ALLER JACINTO LG LEON 00000 LEON 20 1.200 20/11/1997
ALONSO GARCIA HONORINO CL VILLA BENAVENT 00021 LEON 49 44.896 20/11/1997
ARIAS GARCIA GREGORIO LG SAN ANDRES DEL RABAN 00010 SAN ANDRES DEIa RAB 115 34.301 20/11/1997
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 139 8.560 20/11/1997
BLANCO CAZURRO EULALIA LG VILLACEDRE 00000 SANTOVENIA DE LA V 140 2.573 20/11/1997
CALVO DIONISIO LG LEON 00000 LEON 170 56.254 20/11/1997
DILESA CR BAÑEZA-RB 00000 SANTOVENIA DE LA V 306 259.129 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ARGIMIRO CL REAL 00009 VILLANUEVA DEIJ CAR 425 10.341 20/11/1997
FERNANDEZ VILLANUEVA ROSA M CL MEDIO 00060 SANTOVENIA DE LA V 528 1.923 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ EVARISTO CR LEON-BENEVEN-KM. 7 00000 RIBASECA 694 20.062 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA CLARICIA CR MOZONDIGA-VC 00000 SANTOVENIA DE LA V 738 8.023 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ GERVASIO CL PALOMARES 00000 VILLACEDRE 747 1.557 20/11/1997
GONZALEZ NICOLAS ESPERANZA CL ERAS-QR 00005 SANTOVENIA DE LA V 774 3.106 20/11/1997
JULIAN GARCIA AMALIA Y SP CL S ANTONIO-VC 00009 SANTOVENIA DE LA V 863 14.374 20/11/1997
LOPEZ CARBAJO CARLOS Y 25 LG LEON 00002 LEON 879 17.960 20/11/1997
MARMOLES LANCIA S.A TR VIRGEN IMP 3-VC 00011 SANTOVENIA DE LA V 929 51.142 20/11/1997
MEDINA MIGUEL CARLOS CL IGLESIA 00012 SANTOVENIA DE LA V 993 1.953 20/11/1997
PONCE MARCO MANUEL Y 1 CL S MARTINO, S/N 00000 VILLACEDRE 1.126 43.379 20/11/1997
RAMOS RODRIGUEZ AGAPITO Y SP LG LEON 00013 LEON 1.146 3.951 20/11/1997
REY VILLANUEVA FLORENCIA LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE L7L VIR 1.191 948 20/11/1997
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SANCHEZ FERNANDEZ ALFONSO CL S ANTONIO-VC 00003 SANTOVENIA DE LA V 1.248 5.498 20/11/1997
SANTAMARIA MATAGUI FERNANDO CL REAL-VC 00028 SANTOVENIA DE LA V 1.252 5.006 20/11/1997
SANTAMARIA MATAGUI FERNANDO CL REAL-VC 00028 SANTOVENIA DE LA V 1.253 12.441 20/11/1997
TORIO ALVAREZ CRISTINO Y 1 HM CL S ROQUE-VC 00017 SANTOVENIA DE LA V 1.285 . 57.621 20/11/1997
TORIO ALVAREZ CRISTINO Y 1 HNO CL ELOY-VC 00005 SANTOVENIA DE LA V 1.286 57.621 20/11/1997
VILLANUEVA MIGUEL ANGEL LG QUINTANA RANERO 00000 SANTOVENIA DE LA V 1.352 5.153 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.!)97 -
CARBALLO S A AV PADRE ISLA 00045 LEON 37 41.420 20/11/1997
DISTRIBUCIONES AVENIDA LEON SL LG VILLACEDRE PG.JANO C 00067 SANTOVENIA V 62 59.569 20/11/1997
FRUTAS FATIMA CB CL CIGUEtA MERCADO CENT 00000 VALLADOLID 89 76.666 20/11/1997
GESTION URBANA DEL NOROESTE SL CL LA VIRGEN 00007 S ANDRES RAB 98 51.233 20/11/1997
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUT LG VILLACEDRE CL VIRG I 00098 BJ SANTOVENIA V 99 77.994 20/11/1997
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI 00026 SANTOVENIA V 150 78.098 20/11/1997
PLATANOS Y FRUTAS LEON SL LG VILLACEDRE CL ZACARI 00026 SANTOVENIA V 151 171.270 20/11/1997
SERCAL EMPRESA DE SERCICIOS SL CL CONDESA DE SAGASTA 00010 LEON 174 44.402 20/11/1997
TRANSLEGIO SL LG VILLACEDRE CL S ANTO 00020 SANTOVENIA V 191 60.849 20/11/1997
TRANSPORTES SAN MARCOS SA CL GENERAL SOLCHAGA 00072 VALLADOLID 194 48.016 20/11/1997
YUGUEROS VELILLA JOSE jALBERTO LG TROBAJO CNO CR ALFAG 00031 BJIZ S ANDRES RAB 204 13.826 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ RAFAEL LG VILLACEDRE CL SAN AN 00002 2 A SANTOVENIA V 206 49.525 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALONSO SANCHEZ EDUARDO CL.MONTELEON-B 00130 BJ CARBAJAL DE LA LEG 35 3.500 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 61 3.500 20/11/1997
ALVAREZ SOMOZA JESUS ENRIQUE CL.MONTELEON-A 00089 BJ CARBAJAL DE LA LEG 91 3.500 20/11/1997
ALVARO BENITO MARIA ROCIO CR.DE ASTURIAS 00086 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 96 3.500 20/11/1997
ARCONADA ZORITA M BELEN CL.REAL 00027 2D AZADINOS 104 3.500 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ ANDRES CL.MONTELEON-A 00081 BJ CARBAJAL DE LA LEG 117 3.500 20/11/1997
BAYON RUBIO OTILIO LG. 00000 CARBAJAL DE LA LEG 120 3.500 20/11/1997
BLANCO MENDEZ ANTONIO HUERTOS CURA 00002 AZADINOS 137 3.500 20/11/1997
CACHERO GUERRERO SOFIA MARGAR. CR.VIEJA DE ASTURIAS 00060 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 146 3.500 20/11/1997
CIENFUEGOS EDIA LUIS FELIX CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 167 3.500 20/11/1997
DOMINGUEZ PALOMO FRANCISCO CL.MONTELEON-A 00003 BJ CARBAJAL DE LA LEG 200 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ ALONSO M SENIDA CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 210 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ CIEZA FERNANDO CL.MONTELEON-B 00174 BJ CARBAJAL DE LA LEG 217 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ MORALES JUAN MANUEL CL.NAMILLA 00000 BAJ SARIEGOS 239 3.500 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ M« DE LOS REYE CL.REAL 00102 BAJ SARIEGOS 243 3.500 20/11/1997
FERRIN CASTELLANOS FERNANDO CL.MONTELEON-A 00065 BJ CARBAJAL DE LA LEG 254 3.500 20/11/1997
GARCIA ARIAS MARIA LUISA LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 276 3.500 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ DACIO LG. 00000 CARBAJAL LA LEGUA 292 3.500 20/11/1997
GBEGNEDJI KPONTON JEAU LUCIEN CL.LA IGLESIA 00026 2 ROBLADURA BERNESGA 376 3.500 20/11/1997
GOMEZ GARCIA ASCENSION CL.LOS SAUCES 00005 BJ CARBAJAL DE LA LEG 384 3.500 20/11/1997
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS CL.MONTELEON-B 00180 BJ CARBAJAL DE LA LEG 407 3.500 20/11/1997
GORGOJO DEL POZO JOSE LUIS CL.LOS ACEBOS PAR 12 00003 BJ CARBAJAL DE LA LEG 421 3.500 20/11/1997
GUTIERREZ AZA BERNARDO FIDEL CR.DE ASTURIAS 00072 BJ CARBAJAL DE LA LEG 428 3.500 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISA MAR CR.DE ASTURIAS 00000 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 450 3.500 20/11/1997
HERMIDA VILLARES VIOLETA CL.SAN ROQUE 00084 BAJ AZADINOS 453 3.500 20/11/1997
JIMENEZ GARCIA JOSE MARIA CR.DE ASTURIAS 00138 BJ CARBAJAL DE LA LEG 464 3.500 20/11/1997
LA HOJA LICORES S.A. CR.DE ASTURIAS KM. 00135 DCH CARBAJAL DE LA LEG 478 4.500 20/11/1997
LOZANO MOSTERIN JESUS LG. 00000 AZADINOS 535 3.500 20/11/1997
MAJO GONZALEZ CARLOS LG. 00000 ROBLADURA BERNESGA 542 3.500 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO R CL.MONTELEON-B 00074 BJ CARBAJAL DE LA LEG 564 3.500 20/11/1997
MARTINEZ SALVADORES EMILIO LG. 00000 SARIEGOS 578 3.500 20/11/1997
MARTINEZ TORRE JOSE CL.MONTELEON-A 00023 BJ CARBAJAL DE LA LEG 579 3.500 20/11/1997
MAZON MARTIN ANGEL CR.DE ASTURIAS 00060 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 582 3.500 20/11/1997
MORCHON MARTINEZ MARIA ROSARIO CL.LOS ACEBOS-B 00004 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 605 3.500 20/11/1997
MORENO FRANCO JOSE CR.DE ASTURIAS 00000 BJ CARBAJAL DE LA LEG 606 3.500 20/11/1997
ORTEGA LOPEZ J.JOSE CL.LA IGLESIA 00000 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 654 3.500 20/11/1997
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PATINO GOMEZ INDALECIO CR.DE ASTURIAS 00198 BJ CARBAJAL DE LA LEG 670 3.500 20/11/1997
PEÑAMIL ARMESTO JULIO CL.MONTELEON-A 00197 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 673 3.500 20/11/1997
PEREZ CUBERO RAFAEL CL.MONTELEON-A 00135 BJ CARBAJAL DE LA LEG 682 3.500 20/11/1997
REMO PARDO JOSE ANTONIO CL.SAN ROQUE 00086 BAJ AZADINOS 710 3.500 20/11/1997
ROBLES SANCHEZ JOSE LUIS CL.MONTELEON-A 00187 BJ CARBAJAL DE LA LEG 724 3.500 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ALFREDO CL.MONTICO-C 00005 BJ CARBAJAL DE LA LEG 731 3.500 20/11/1997
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS CL.MONTELEON-B 00200 BJ CARBAJAL DE LA LEG 758 3.500 20/11/1997
SAN JUAN CARRERA JOSEFA CL.LA MALENA 00014 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 772 3.500 20/11/1997
SANCHEZ VALLINA VICENTE CL.LA BARBADA 00024 BJ ROBLADURA BERNESGA 778 3.500 20/11/1997
SANTOS GUTIERREZ EUGENIO ASC CL.MONTELEON-B 00126 BJ CARBAJAL DE LA LEG 780 3.500 20/11/1997
SIMARRO MARTIN AMBROSIO EUGENI CL.MONTELEON-A 00167 BJ CARBAJAL DE LA LEG 819 3.500 20/11/1997
SOLIS ARIAS ARTURO CR.DE CABOALLES 00000 BAJ AZADINOS 821 3.500 20/11/1997
TEIXEIRA JIMENEZ CARLOS MANUEL








. - Año 1.997 -
839 3.500 20/11/1997
ALVAREZ ROBLES M ANGELES LG LG. 00000 CARBAJAL DE LA LEG 91 5.670 20/11/1997
BARRUL JIMENEZ AMOR LG CL.HUERTOS DEL CUBA 00000 SARIEGOS 112 13.860 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ OSCAR LG CL.SAN MARTIN 00012 SARIEGOS 176 5.670 20/11/1997
FERNANDEZ CALVO PEDRO LG CR.GIJON-SEVILLA 00137 BAJ CARBAJAL DE LA LEG 215 11.970 20/11/1997
GBEGNEDJI KPONTON JEAN LUCIEN LG CL.LA IGLESIA 00000 ROBLADURA D.BERNES 369 5.040 20/11/1997
GBEGNEDJI KPONTON JUEAN LUCIEN LG CL.LA IGLESIA 00036 2 ROBLADURA BERNESGA 372 14.910 20/11/1997
GBGNEDJI KPONTON JEAN LUCIEN LG CL.IGLESIA 00036 ROBLADURA BERNESGA 373 5.670 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANGEL LG AV.DE LEON 00000 CARBAJAL D.LA LEGU 397 5.670 20/11/1997
IBERNORTE S.A. LG C/ ARTASAMINA 00008 BILBAO 476 11.970 20/11/1997
MARTINEZ ROCAMOR CASIMIRO LG C/ OBISPO A MIRANDA 0G004 22 LEON 593 5.670 20/11/1997
MENENDEZ PEREZ EDUARDO LG UR.EL MONTICO 00025 CARBAJAL DE LA LEG 612 5.670 20/11/1997
MIRANDA FERNANDEZ ALFONSO LG LG. 00000 AZADINOS 616 5.670 20/11/1997
MIRANDA GABARRI JULIAN LG LG. 00000 AZADINOS 619 13.860 20/11/1997
MUÑIZ BARAZON FRANCISCO LG CL.EL PUENTE 00008 1 AZADINOS 635 11.970 20/11/1997
ORDOÑEZ CARBALLADA MANUEL LG CL.SAN ROQUE 00024 AZADINOS 663 14.910 20/11/1997
PEÑAMIL ARMESTO JULIO LG UR.MONTELEON 00197 CARBAJAL DE LA LEG 719 11.970 20/11/1997
PELAEZ ALVAREZ MARIBEL LG LG. 00000 SARIEGOS 720 5.670 20/11/1997
PELAEZ ALVAREZ MARIBEL LG LG. 00000 SARIEGOS 721 5.670 20/11/1997
RUBIO NIÑO LUIS ANGEL LG
Concepto de los Débitos:
LG.
IBI Rustica
00000 CARBAJAL DE LA LEG
- Año 1.997 -
810 11.970 20/11/1997
BLANCO S-S EUGENIO HROS. PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 55 15.287 20/11/1997
GARCIA S-S TOMAS HROS.DE PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 112 1.366 20/11/1997
GARCIA SUAREZ CANDIDO PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 114 1.655 20/11/1997
GUISASOLA S-S JUAN HROS.DE PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 138 19.884 20/11/1997,
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA TERES LG GIJON 00000 SARIEGOS 144 1.565 20/11/1997
GUTIERREZ S-S JOSE MARIAVDA.DE PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 151 3.315 20/11/1997
LLAMAS COQUE MARCELINO LG SARIEGOS 00000 SARIEGOS 152 1.302 20/11/1997
LLAMAZARES S-S GONZALO HROS. PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 154 2.426 20/11/1997
MORALES LORENZANA PEDRO PQ SARIEGOS 00000 SARIEGOS 177 1.550 20/11/1997
RODRIGUEZ MATA LUIS LG SARIEGOS 00000 SARIEGOS 207 1.355 20/11/1997
SANTERVAS SANTAMARIA AGAPE-RAF PQ




- Año 1.997 -
209 1.327 20/11/1997
ALLER ALVAREZ MARIA ENCARNACIO CR CABOALLES 00000 VILLABALTER 19 22.413 20/11/1997
ALLER GETINO ISIDRO CL SALA MAQUINAS 00013 22C VILLABALTER '45 1.542 20/11/1997
ALVAREZ LLANOS ESTHER LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 185 7.531 20/11/1997
ALVAREZ MERINO ANGEL Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 191 26.096 20/11/1997
ALVAREZ SOMOZA JESUS ENRIQUE Y CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 224 26.088 20/11/1997
ANGEL RODRIGUEZ FERNANDO JOSE CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 247 26.063 20/11/1997
BARBOSA GONZALEZ VALENTIN Y SP TR SOLANA-CL 00003 UELO CARBAJAL LEGUA 278 767 20/11/1997
BARREDO CASTRO LUIS Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 279 26.117 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ ANDRES DAVID Y CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 284 26.117 20/11/1997
BAYON RUBIO OTILIO AV S ANTONIO-CL 00012 SARIEGOS 287 31.249 20/11/1997
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BERNUY BARRIO PILAR CL VILLABENAVENTE 00009 78B LEON 290 8.953 20/11/1997
BLANCO ALVAREZ M.DOLORES LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 308 552 20/11/1997
BLANCO BLANCO EUSEBIA LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 309 3.307 20/11/1997
BLANCO BLANCO M ANGELA LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 310* 1.604 20/11/1997
BLANCO GARCIA ANTONIO Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 315 26.117 20/11/1997
BRAÑA SUAREZ RAFAEL Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 334 26.375 20/11/1997
CASTAÑO PROVECHO MIGUEL CL SANTA CLARA 00002 LEON 356 32.319 20/11/1997
CUADRADO CABELLO MARIA NIEVES CR ASTURIAS-CL 00091 SARIEGOS 396 26.117 20/11/1997
CUESTA DIAZ JOSE DE LA Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 406 26.375 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ MANUEL LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 451 1.604 20/11/1997
DIEZ GARCIA CANDIDO LG LEON 00031 LEON 453 2.481 20/11/1997
DIEZ GARCIA CANDIDO LG LEON 00043 LEON 454 2.404 20/11/1997
DIEZ MATEO JACINTO CR ASTURIAS 00000 CARBAJAL LEGUA 468 29.135 20/11/1997
EXPLOTACIONES DEL CAMPO S.A. UR MONTICO 00002 CARBAJAL LEGUA 500 21.293 20/11/1997
FERNANDEZ ORDOÑEZ M MARCELINA CL ESLA-TC 00008 SAN ANDRES DEL RAB 609 7.026 20/11/1997
FERRIN CASTELLANOS FERNANDO Y CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS X 622 26.117 20/11/1997
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 ODOS SARIEGOS 823 19.682 20/11/1997
GARCIA LORENZANA MANUEL Y 2 HN AV LEON-CL 00000 SARIEGOS 889 1.837 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ ENRIQUE LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 895 1.067 20/11/1997
GARCIA TASCON M ERMITAS AV LEON-CL 00151 SARIEGOS 1.017 1.717 20/11/1997
GETINO GARCIA ALICIA LG AZADINOS 00000 AZADINOS 1.040 1.002 20/11/1997
GETINO GARCIA ELENA LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 1.044 2.354 20/11/1997
GONZALEZ ABELLA JESUS DAVID CL TOMAS MORALES 00050 PALMAS DE GRAN CAN 1.076 24.969 20/11/1997
GONZALEZ FEO SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.109 3.186 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA EVA ROCIO CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.113 26.375 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CL HUERTOS CURA-AZ 00000 AZADINOS 1.178 5.451 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CL HUERTOS CURA-AZ 00000 AZADINOS 1.179 1.215 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CR CABOALLES-AZ 00000 AZADINOS 1.180 2.284 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ HONORIO CL HUERTOS CURA-AZ 00000 AZADINOS 1.181 6.055 20/11/1997
IGLESIAS SUAREZ MARGARITA CL CALDERON DE LA BARCA 00005 LANGREO 1.225 8.698 20/11/1997
LAMELAS POMBRIEGO CRISTINA CL ALFONSO V 00006 LEON 1.264 595 20/11/1997
LASARTE VIDAL JAVIER CL JOAQUINA VEDRUN 00007 LEON 1.268 26.334 20/11/1997
LOBATO FERNANDEZ MANUEL Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.333 26.117 20/11/1997
LORENZANA MENDEZ ISABEL UR MONTICO-CL 00016 SARIEGOS 1.383 21.293 20/11/1997
MALLO BELTRAN BENJAMIN CR CABOALLES 00000 AZADINOS 1.392 105.520 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ ANTONIO ROM CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.434 26.117 20/11/1997
MARTINEZ LOPEZ OLEGARIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 1.459 4.024 20/11/1997
MARTINEZ RAMOS FRANCISCO Y 1 LG AZADINOS 00000 ODOS SARIEGOS 1.464 27.981 20/11/1997
MATEOS TORRICES GREGORIO UR MONTICO-CL 00006 SARIEGOS 1.472 22.741 20/11/1997
MENCIA CEMBRANOS JESUS SALVADO CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.476 26.301 20/11/1997
MENDEZ GARCIA SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.477 2.168 20/11/1997
MENDEZ GARCIA SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.478 1.002 20/11/1997
MERAYO MIGUELEZ MANUEL Y SP CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.484 26.117 20/11/1997
MIELGO FERNANDEZ LUIS ISIDRO CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS i.486 26.117 20/11/1997
OLIVER RUIZ MANUEL ANTONIO Y S CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.567 26.125 20/11/1997
ORDOÑEZ BLANCO JOSE ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.577 2.606 20/11/1997
ORDOÑEZ BLANCO JUAN ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.578 5.613 20/11/1997
ORDOÑEZ BLANCO JUAN ANTONIO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 1.579 1.453 20/11/1997
ORDOÑEZ NAVARES ANGELES LG LEON 00000 LEON 1.633 3.463 20/11/1997
PEREIRA LOPEZ JESUS PZ CAÑO-AZ 00002 AZADINOS 1.681 11.178 20/11/1997
ROBLES DE LA FUENTE TELESFORO CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.744 26.169 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE LUIS CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.799 26.125 20/11/1997
SADEMA S.A. CL FUENTE 00000 POBLADURlV BERNESGA 1.856 13.732 20/11/1997
SALAS FERNANDEZ MARIA CONCEPCI CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.857 26.117 20/11/1997
SANCHEZ SANTOS MARIA TERESA Y CR ASTURIAS-CL 00091 ODOS SARIEGOS 1.869 26.063 20/11/1997
TASCON RODRIGUEZ BLANCA AV ALVARO LPZ NUÑ 00023 ODOS LEON 2.002 63.124 20/11/1997
TESTA SAN JUAN MIGUEL AV DIECIOCHO JULIO 00018 0101 LEON 2.006 17.256 20/11/1997
TIENDEZ GARCIA SANTIAGO LG CARBAJAL LEGUA 00000 CARBAJAL LEGUA 2.007 1.002 20/11/1997
TOSTON SANTIAGO NICOLAS Y SP CR ASTURIAS-CL * 00091 ODOS SARIEGOS 2.011 26.788 20/11/1997
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AGROPECUARIA BERNESGA SL LG ROBLADURA CL ALTO RO 00000 SARIEGOS 3 49.680 20/11/1997
ALICATADOS Y EMBALDOSADOS SANM CL SAN JOAQUIN 00010 PALMA 4 13.041 20/11/1997
AROMACOR CONSTRUCCIONES Y OBRA CL OBISPO ALVAREZ MIRAN 00004 2 LEON 11 52.164 20/11/1997
CENTRO ECUESTRE LEONES LA ESTR LG CARBAJAL LEGUA 00000 SARIEGOS 24 64.031 20/11/1997
CONSACA S L CL AVILA 00001 1 AB ST MARTA TOR 30 52.164 20/11/1997
CONSREFOR, SL AV JUAN PABLO II 00022 05BC AVILA 31 26.082 20/11/1997
DISEáO Y CONSTRUCCIONES MARLEH CL ALFEREZ PROVISIONAL 00002 4 C LEON 49 52.164 20/11/1997
ECOMINA SAL CL VEGA LA 00043 HIERES 52 52.164 20/11/1997
FIDALGO PEREZ RICARDO AV ANTIBIOTICOS-ARMUNIA 00102 BJDC OTERUELO VAL 60 11.178 20/11/1997
GBEGNEDGI KPONTON JEAN LUCIEN LG ROBLADURA BERNESGA C 00036 2 SARIEGOS 74 13.117 20/11/1997
JOSCAR, C.B. LG CARB. LEGUA CL.LEON 00007 SARIEGOS 96 60.390 20/11/1997
LA HOJA LICORES S A LG CARBAJAL L APDO 543 00000 SARIEGOS 98 111.016 20/11/1997
MARSERRA SL CL MURILLO 00001 LEON 108 55.890 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL PEáA ERCINA 00013 4 IZ LEON 110 11.178 20/11/1997
HAYAL COMUNIDAD DE BIENES CL JOSE BIS 00006 ST HARIA PAR 115 52.164 20/11/1997
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC CL CAMINO SANTIAGO 00001 2 D PONFERRADA 119 52.164 20/11/1997
PRIETO SARCEDA ANTONIO MANUEL CL BURGO NUEVO 00003 2 LEON 133 26.082 20/11/1997
TALLERES DIEGO CABALLERO SL LG VILLAOBISPO REG CL T 00000 VILLAQUILAHB 148 22.585 20/11/1997
URBACASTILLA SL CL CARMEN EL 00036 1 B AVILES 151 26.082 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos:IBI Rustica
ALLER PERTEJO ESTHER LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 51 612 20/11/1997
ALLER PUENTE SABINA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 55 1.516 20/11/1997
ALVAREZ GARCIA HIGUEL Y 2 CL VALENCIA 00021 GIJON 133 2.342 20/11/1997
BARRIO GUTIERREZ NICOLAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 145 600 20/11/1997
CAMPILLO GUTIERREZ PRISCILA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 157 2.465 20/11/1997
CANCIO PIN FRANCISCO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 159 647 20/11/1997
DIEZ LOPEZ GUADALUPE LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 217 608 20/11/1997
DIEZ HARTINEZ ISIDRO HROS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 227 1.684 20/11/1997
FERNANDEZ PERRERAS ORENCIO Y 6 LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 264 604 20/11/1997
FUERTES LOPEZ VALERA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 346 1.262 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ ASUNCION CR SANTIBAÑEZ-VC 00000 VALDEFRESNO 375 11.744 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ TOMAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 381 621 20/11/1997
GARCIA HARTINEZ ESTEFANIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 417 607 20/11/1997
GARCIA HARTINEZ SEBAS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 422 1.516 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ EUGENIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 467 793 20/11/1997
GONZALEZ HARTINEZ LEONISA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 484 1.611 20/11/1997
GUTIERREZ CANAS ELVIRA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 507 609 20/11/1997
GUTIERREZ GUTIERREZ ESPERANZA CL PADRE CAMARA 00022 02A SALAMANCA 540 5.173 20/11/1997
GUTIERREZ LLAMAZARES SANTOS CL LA CRUZ 00000 SOLANILLA 555 1.476 20/11/1997
GUTIERREZ RUEDA HARIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 597 884 20/11/1997
LLAMAZARES DIEZ NICOLAS Y 1 HA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 618 638 20/11/1997
LOPEZ PERRERO MARGARITA CL SABINO ALVAREZ GENDI 00003 AVILES (ASTURIAS) 689 2.836 20/11/1997
LOPEZ PERRERO HARIA DEL ROSARI LG VILLARRAMIEL 00000 FALENCIA 690 1.010 20/11/1997
LOPEZ GUTIERREZ NORBERTO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 695 650 20/1)1/1997
LOPEZ GUTIERREZ ONESIHO, FRANC LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 697 1.254 20/11/1997
HARTINEZ FUERTES MAXIMA LG 00000 PAPADILLA SOBARRIB 754 1.381 20/11/1997
HARTINEZ GARCIA HIPOLITO CL ILDEFONSO FIERRO ORD 00008 01IZ LEON 759 1.731 20/11/1997
HARTINEZ RODRIGUEZ AMADOR LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 786 651 20/11/1997
HARTINEZ RODRIGUEZ ROBERTO Y C LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 789 1.088 20/11/1997
NUNEZ ALONSO ASUNCION LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 810 765 20/11/1997
NUNEZ HARTINEZ GLORIA MARIA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 818 1.001 20/11/1997
PRIETO ALONSO BARBARA Y 3 HNOS LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 846 1.260 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 862 603 20/11/1997
PUENTE GUTIERREZ ALEJANDRO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 900 1.056 20/11/1997
PUENTE ORDAS DOLORES LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 918 682 20/11/1997
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ROBLES PUENTE VALERIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 999 643 20/11/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ ELEUTERIO LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.021 762 20/11/1997
SALAS GUTIERREZ MELITINA LG VALDEFRESNO 00000 VALDEFRESNO 1.055 923 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALLER PUENTE SABINA CL REAL-CS 00001 ODOS VALDEFRESNO 85 3.281 20/11/1997
ALONSO ALONSO DAVID LG ARCAHUEJA-AR 00000 VALDEFRESNO 96 4.796 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ BASILIO LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 220 705 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ BASILIO LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 221 873 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ JUANA LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 222 1.863 20/11/1997
ALVAREZ JOAQUIN LG VILLASECA-VS 00000 VALDEFRESNO 237 6.214 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ MANUEL CL P. PABLO DIEZ 00213 25A LEON 242 5.726 20/11/1997
CANCIO PIN FRANCISCO CL LUCIO VILLAEGAS 00070 1 0A LANGREO 325 3.459 20/11/1997
CASTRO MARTINEZ ANICETO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 375 2.015 20/11/1997
CASTRO MARTINEZ MAXIMO LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 379 1.310 20/11/1997
DIEZ LOPEZ JOSE MARIA CL GRAN CAPITAN 00011 1 0B LEON 534 10.651 20/11/1997
FERNANDEZ MARTINEZ LOURDES CL MIGUEL ANGEL 00001 1 LEON 771 3.436 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ISABEL CL CANDAMIA PALLAR 00000 LEON 1.104 24.363 20/11/1997
GONZALEZ FEO SANTIAGO PS CONDESA 00008 03 LEON 1.117 4.583 20/11/1997
GUTIERREZ LOPEZ AMATOLIA Y 5 H LG PARADILLA-PS 00000 VALDEFRESNO 1.280 1.707 20/11/1997
GUTIERREZ MUÑIZ MARIA CM CONCENTRA 1-VD 00086D UELO VALDEFRESNO 1.303 7.944 20/11/1997
HERRERAS ROALS ANGEL Y SP LG NAVAFRIA-NV 01003 ODOS VALDEFRESNO 1.364 5.955 20/11/1997
INMOBILIARIA PASEC CL SAN RAFAEL (P.A 00002 MADRID 1.376 322.568 20/11/1997
MARTINEZ ROBLES LAVENTINO LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 1.741 28.222 20/11/1997
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL CL LOS VIDRIEROS 00004 40A LEON 1.839 4.322 20/11/1997
PRIETO ALONSO BEGOÑA CL LA PLAZUELA 00009 CORBILLOS DE LA SO 1.943 1.869 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ ELIAS LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.992 7.873 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ ELIAS LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.993 3.077 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ LONGINA LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 1.998 7.135 20/11/1997
PUENTE ALONSO AGUSTIN DE LA LG VILLALBOÑE-VB 00000 VALDEFRESNO 2.030 1.527 20/11/1997
PUENTE FERNANDEZ SEGUNDA LG CORBILLOS-CS 00000 VALDEFRESNO 2.058 2.572 20/11/1997
PULGAR ALVAREZ RICARDO CL CARLOS PINILLA 00001 LEON 2.112 8.895 20/11/1997
SIBSA LG VALDELAFUENTE-VD 00000 VALDEFRESNO 2.366 16.567 20/11/1997
Concepto de los Débitos:I .A.E.- Año 1.997 -
CARPINTERIA METALICA MORAN SL CL ILDEFONSO FIERRO 00017 LEON 33 20.395 20/11/1997
ROTRANSPORT, SL PG ESPIRITU SANTO NAVE 00001 OVIEDO 166 48.838 20/11/1997
SERRANO GONZALEZ TEODORO LG CORBILLOS SOBA CR GR 00008 VALDEFRESNO 169 60.315 20/11/1997
TRANAMER SL PG INDUSTRIAL ARCAHUEJA 00024 B VALDEFRESNO 181 44.108 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ CARPINTERO IRINEO LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 23 3.214 20/11/1997
BARRIENTOS MERINO I CL LAS ERAS 00000 ODOS VILLABRAZ 74 613 20/11/1997
BERJON FRAILE JULIO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 87 3.569 20/11/1997
BERJON FRAILE MANUEL LG 00000 VALENCIA DE DON JU 88 1.565 20/11/1997
BODEGA MARTINEZ SECUNDINA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 111 1.236 20/11/1997
CARPINTERO FRANCISCO V LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 121 1.327 20/11/1997
CARPINTERO MARTINEZ BELEN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 125 643 20/11/1997
CASADO PILAR BASILIA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 134 1.222 20/11/1997
CRESPO MARTINEZ FELIPE LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 143 1.041 20/11/1997
CRESPO TIRADO MATIAS LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 146 742 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ JOAQUIN LG 00000 VALENCIA DE DON JU 150 4.129 20/11/1997
ESCAPA MARTINEZ ADRIAN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 151 822 20/11/1997
FDEZ MARTINEZ TOMAS LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 172 3.391 20/11/1997
GARCIA GARRIDO PABLO CL CANTAREROS 00020 62B LEON 199 630 20/11/1997
GONZALEZ MERINO ANGEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 239 742 20/11/1997
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GONZALEZ PEREZ JACINTA LG 00000 VALENCIA DE DON JU 242 616 20/11/1997
GONZALEZ RAMON TORIBIO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 244 636 20/11/1997
GUERRA GARCIA ROSALINA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 251 606 20/11/1997
IGLESIA RABANAL JOSE LUIS DE L PZ EL SALVADOR 000004 VALENCIA DE DON JU 260 3.952 20/11/1997
MARCOS FERNANDEZ ANUNCIACION LG 00000 VALENCIA DE DON JU 293 635 20/11/1997
MARCOS RUBIO JUANA LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 306 630 20/11/1997
MNEZ CUEVAS DIONISIO LG 00000 VALENCIA DE DON JU 312 655 20/11/1997
MARTINEZ EUSEBIO HR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 313 1.319 20/11/1997
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS CL GRAN VIA 000001 MURCIA 316 5.956 20/11/1997
MARTINEZ GARRIDO SECUNDIN LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 320 1.177 20/11/1997
MARTINEZ MANUEL LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 329 1.652 20/11/1997
MERINO REDONDO GASPAR LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 360 5.226 20/11/1997
MIGUELEZ FERNANDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 364 741 20/11/1997
PEREZ GONZALEZ BENITA LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 394 870 20/11/1997
RODRIGUEZ ARTEAGA SIRO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 419 1.050 20/11/1997
SAEZ MIERA GUMESINDO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 440 1.016 20/11/1997
SANTOS CHAMORRO CASIMIRO LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 453 917 20/11/1997
SANTOS MARTINEZ ISAAC LG VALENCIA DE D. 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 458 630 20/11/1997
SANTOS SANTOS ESTEBAN LG VALENCIA DE DON JUAN 00000 ODOS VALENCIA DE DON JU 461 609 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO ALCON MARIA JOSEFA Y 5 CL ISAAC GA QUIROS 00006 VALENCIA DE DON JU 39 55.486 20/11/1997
ALONSO ZANCADA TEODORO AV ASTURIAS 00012 VALENCIA DE DON JU 109 3.089 20/11/1997
ALVAREZ IGNACIO LG CABAÑAS 00013 VALENCIA DE DON JU 141 7.792 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ EULOGIO CL PINARES 00016 VALENCIA DE DON JU 153 12.717 20/11/1997
AMELIO SA AV REPUBLICA ARGENTINA 00022 BENAVENTE 191 1.019 20/11/1997
ANDRES FACUNDA CL S JULIAN 00005 VALENCIA DE DON JU 209 4.193 20/11/1997
AZCANO DEL VALLE JOSE MANUEL CL DESCONOCIDA 00000 MUNICIPIO 280 12.044 20/11/1997
BLANCO CONTRERAS RAMON CL S MARTIN 00004 VALENCIA DE DON JU 435 10.195 20/11/1997
BLANCO RUBIO JOSE MARIA CL PINARES-VALJUNCO 00101 VALENCIA DE DON JU 456 21.461 20/11/1997
CALVO CABREROS JOAQUIN CL JUAN LORENZO SEGURA 00003 LEON 515 35.311 20/11/1997
CAMACHO HORTERA AVELINO AV PRINCIPADO ASTU 00014 VALENCIA DE DON JU 544 16.668 20/11/1997
CELORIO MENENDEZ MANUEL CL GRAL ARANGA 00092 HIERES 654 6.363 20/11/1997
COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA CL PEREZ DE AYALA 00003 OVIEDO 713 1.320 20/11/1997
CONTRERAS JESUS HDS TR SANTIAGO 00000 VALENCIA DE DON JU 733 5.229 20/11/1997
DEL RIO GONZALEZ JOSE CL VICTORIA 00002 03 VALENCIA DE DON JU 762 10.305 20/11/1997
DIDERE SA CL JULIO GONZALEZ POLA 00001 0101 OVIEDO 836 27.712 20/11/1997
DIDERE SA CL JULIO GONZALEZ POLA 00001 0101 OVIEDO 837 36.272 20/11/1997
DOJASA S L CL S MARTIN 00032 OOIZ VALENCIA DE DON JU 860 22.207 20/11/1997
DOJASA S L CL SAN MARTIN 00032 VALENCIA DE DON JU 861 4.836 20/11/1997
DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER CL MARQUES DE SANTA CRU 00008 0001 OVIEDO 863 10.740 20/11/1997
DOMINGUEZ ESTEBAN JAVIER CL MARQUES DE SANTA CRU 00008 OVIEDO 864 10.740 20/11/1997
DUARTE MENENDEZ BENIGNA CL FERNANDO I 00005 VALENCIA DE DON JU 870 6.755 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO CL PRENDEZ PANDO 00020 GIJON 969 31.520 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE CL CONSTITUCION 00017 01B1 VALENCIA DE DON JU 1.015 6.363 20/11/1997
FERNANDEZ LEBRATO FLORENTINA CL LUCIO VILLEGAS 00018 MUNICIPIO 1.066 3.781 20/11/1997
FERNANDEZ MAYO GONZALEZ JOSE L CL SANTA TERESA JE 00017 72D OVIEDO 1.089 28.818 20/11/1997
FERNANDEZ PARAJON JOAQUIN CL COMANDANTE VALL 00021 OVIEDO 1.106 18.484 20/11/1997
FERNANDEZ QUINTELA AURORA LG VILLA CRUCES 00000 VILA DE CRUCES 1.119 1.126 20/11/1997
FRANCISCO HUERCA MANSILLA HDS TR S PEDRO 00002 VALENCIA DE DON JU 1.176 2.646 20/1^1/1997
GALLEGO VEGA HNOS PZ ELISEO ORTIZ 00000 VALENCIA DE DON JU 1.243 17.877 20/11/1997
GANGA RODRIGUEZ MANUEL LISARDO CL TAMARINDOS 00028 VALENCIA DE DON JU 1.249 12.210 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ MARIA LUCRECIA CL OLIVO 00084 VALENCIA DE DON JU 1.257 21.114 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ VICTORINO CL TEODORO CUESTA 00023 OVIEDO 1.253 3.848 20/11/1997
GARCIA MAÑUECO BALDOMERO CL S JUAN 00013 02C VALENCIA DE DON JU 1.329 18.479 20/11/1997
GARCIA PORTILLO RAUL CL CARDENAL CISNEROS 00049 04N TROBAJO DEL CAMINO 1.355 8.080 20/11/1997
GARRIDO GUILLERMO CL CASTAÑOS 00014 VALENCIA DE DON JU 1.389 9.658 20/11/1997
GARZO CRESPO JUAN CL LA TORRE 00006 15IZ LEON 1.427 1.911 20/11/1997
GARZO CRESPO JUAN FELIPE CL LA TORRE 00006 1$IZ LEON 1.428 7.835 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA FLORENTINO CL MIGUEL UNAMUNO 00001 1®A OVIEDO 1.496 15.178 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA LUIS SINFORIAN CL TAMARINDOS 00049 VALENCIA DE DON JU 1.498 6.626 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO CL SEVERO OCHOA 00009 SAMA LANGREO 1.507 10.877 20/11/1997
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GONZALEZ PALACIOS JOSE CL CARLOS PINILLA 00030 VALENCIA DE DON JU 1.537 49.285 20/11/1997
GUARDADO MENENDEZ LUIS CL TAMARINDOS 00055 VALENCIA DE DON JU 1.579 7.231 20/11/1997
HROS ALBERTO ALVAREZ CL BURGO NUEVO 00017 LEON 1.645 2.038 20/11/1997
LANDABURU ALVAREZ JUAN CL SAUCES 00006 VALENCIA DE DON JU 1.714 18.603 20/11/1997
LEON ANDRES VICTORIANA CL ISAAC G8 QUIROS 00009 VALENCIA DE DON JU 1.723 10.984 20/11/1997
LLAMAZARES ALONSO DIONISIO PZ SALVADOR 00001 0306 VALENCIA DE DON JU 1.738 13.402 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ VICENTE UR MOPU-B2/P3 GRUPO ESL 00000 VALENCIA DE DON JU 1.778 11.445 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ ISIDORO CL 00000 MUNICIPIO 1.960 3.597 20/11/1997
MATIN BLANCO VICENTE CL BIDEBARRIETA 00011 ODOS DURANGO 2.018 3.987 20/11/1997
MENDEZ LOPEZ JOSE MANUEL CL CONSTITUCION 00030 VALENCIA DE DON JU 2.053 10.990 20/11/1997
MENENDEZ LOPEZ ALFONSO TOMAS 00000 CABRANES 2.070 5.977 20/11/1997
PEREZ BLANCO MAURICIA CL ALONSO CASTRILL 00027 VALENCIA DE DON JU 2.413 9.374 20/11/1997
PEREZ GALLEGO FRANCISCO CL ISLA LOBO 00011 VALENCIA DE DON JU 2.450 3.276 20/11/1997
PEREZ PEREZ AQUILINO PZ GLEZ BESADA 00058 OVIEDO 2.485 13.083 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ CARLOS CL O INF VALJUNCO 00000 MUNICIPIO 2.560 6.559 20/11/1997
QUIÑONES NEGRAL JOSE RAMON CL CARLOS PINILLA 00009 VALENCIA DE DON JU 2.599 15.924 20/11/1997
RAMIRO BLAZQUEZ S A CL JOAQUIN VELASCO 00003 VALLADOLID 2.617 5.657 20/11/1997
RIBESLA SA CM JUNCALES 00000 VALENCIA DE DON JU 2.675 27.595 20/11/1997
RIO GONZALEZ JOSE DEL Y 1 CR MAYORGA 00001 VALENCIA DE DON JU 2.683 40.714 20/11/1997
SÁNCHEZ DEL VALLE JOSE ANTONIO CL COVADONGA 00001 MUNICIPIO 2.874 16.362 20/11/1997
SANCHEZ PASTOR CASIMIRO CL SAN JUAN 00004 CORDONCILLO 2.881 12.542 20/11/1997
SANCHEZ PELAEZ RAMON CL FF 00000 MUNICIPIO 2.882 22.223 20/11/1997
SANTAMARIA LOZANO MARTIN Y 1 CL REBOLLAR 00008 REBOLLAR OTEROS 2.893 4.902 20/11/1997
SANTOS JOSE MANUEL CL PALACIO 00018 VALENCIA DE DON JU 2.911 3.365 20/11/1997
SANTOS MARTINEZ ARECIO CL CESAR G RUANO 00011 MADRID 2.916 6.363 20/11/1997
SENA FERNANDEZ JAVIER AV ASTURIAS 00016 03K VALENCIA DE DON JU 2.929 9.061 20/11/1997
SOMOANO SOTO MARIA JESUS CL FRAY MARTIN V 00029 0301 VALENCIA DE DON JU 2.963 5.260 20/11/1997
SOTO FERNANDEZ HEREDEROS CL FERNANDO I 00015 VALENCIA DE DON JU 2.968 3.412 20/11/1997
SUAREZ ARGUELLES BERNARDO CL ALONSO CASTRILL 00021 VALENCIA DE DON JU 2.977 3.440 20/11/1997
TEJEDOR TEJERINA PABLO LG CABAÑAS 00001 VALENCIA DE DON JU 3.005 7.288 20/11/1997
TORRALDO LAUREANO AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 3.029 4.952 20/11/1997
TORRALDO LAUREANO AV ASTURIAS 00010 VALENCIA DE DON JU 3.030 6.694 20/11/1997
UGILDOS EVENCIO CL SAN PEDRO S/N 00000 VALENCIA DE DON JU 3.053 2.788 20/11/1997
VEGA VEGA BLAS CL SAN PEDRO 00010 VALENCIA DE DON JU 3.170 10.872 20/11/1997
VEGA VEGA BLAS CL NEGRILLOS 00001 VALENCIA DE DON JU 3.171 14.640 20/11/1997
VILLADEPALOS SL CL DOpA URRACA 00017 49IZ LEON 3.183 51.521 20/11/1997
VILLORIA GAITERO LUIS AV REY JUAN CARLOS 00017 VALENCIA DE DON JU 3.229 9.527 20/11/1997
ZOTES FERNANDEZ FRANCISCO JAVI CL ENCINA 00017 VALENCIA DE DON JU 3.248 9.286 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Ano 1.997 -
ANDRICOGA SL CL OBISPO ALMARCHA 00032 BJ LEON 25 61.583 20/11/1997
CABELLO MAYO JOSE-ANTONIO CL ONESIMO REDONDO 00024 ST MARIA PAR 1 51 14.076 20/11/1997
CARDOBRAS, SL CL SAN TORCUATO-LA MANJ 00038 OVIEDO 64 61.583 20/11/1997
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL PZ SANTA ANA 00026 1 LEON 72 173.906 20/11/1997
CONSTRUCCIONES JOSE LUIS NUáEZ SL QUEVEDO 00068 GIJON 87 49.266 20/11/1997
CONTINENTAL DE SEMILLAS SL AV CARLOS PINILLA 00018 VALEN D JUAN 92 66.735 20/11/1997
DOJASA S L CL S MARTIN 00032 VALEN D JUAN 101 18.321 20/11/1997
DOJASA S L CL S MARTIN 00032 VALEN D JUAN 102 17.443 20/11/1997
FERNANDEZ ARCE HERMENEGILDO CR UNIVERSIDAD-COLEG PA 00000 LEON 119 14.076 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO LG VILLORIA OR. CL VILL 00004 VILLAREJO OR 164 14.076 20/11/1997
LOPEZ CORDERO MARIA ANGELES CL MAYOR 00000 ROBLA 218 30.345 20/11/1997
MARTINEZ SIERRA FERNANDO LUIS CL ASTURIAS 00036 4 CD OVIEDO 244 17.420 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO LG VIRGEN. CAM. CR.ASTO 00046 VIRGEN CAMIN 302 14.076 20/11/1997
PROMOTORA COYANTINA SL AV PADRE ISLA 00060 2 LEON 321 52.785 20/11/1997
PRONUGAR SL CL LAL PLAYA 00017 9 C GIJON 322 49.266 20/11/1997
PUB ARLEQUIN SL CL MATADERO VIEJO 00010 3 D VALEN D JUAN 324 57.844 20/11/1997
RIBESLA S A AV LOS JUNCALES 00000 VALEN D JUAN 339 18.534 20/11/1997
TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CARL CL LAS HUERTAS 00013 VALEN D JUAN 384 32.254 20/11/1997
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Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
AHIJADO RODRIGUEZ M.CARMEN AV.MADRID 00024 BJC LA VIRGEN DEL CAMI 6 3.000 20/11/1997
ALONSO ARGUELLO MIGUEL A CL.LANGREO 00079 ATM LA VIRGEN DEL CAMI 14 3.000 20/11/1997
ALUMINIOS TASCON AV.MADRID 00030 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 65 6.500 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ JULIO AV.PABLO DIEZ(APT24) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 87 3.000 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ AURORA CL.EL MESON 00003 LA VIRGEN DEL CAMI 101 3.000 20/11/1997
AMEZ FRANCO SIGFREDO CL.LA UVA 00018 LA VIRGEN DEL CAMI 126 3.000 20/11/1997
BERNARDO JANO LUIS CL.NUEVA 00037 1-D LA VIRGEN DEL CAMI 186 3.000 20/11/1997
BLANCO MARTINEZ JUAN ANTONIO CL.LANGREO 00079 1H LA VIRGEN DEL CAMI 202 3.000 20/11/1997
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CL.CAMINO SANTIAGO 00004 MONTEJOS DEL CAMIN 244 3.000 20/11/1997
CASADO CASADO JUAN JOSE AV.GENERALISIMO 00002 3-H LA VIRGEN DEL CAMI 268 3.000 20/11/1997
CASADO GARCIA ELEODORO CL.ARRIBA 00010 ONCINA LA VALDONCI 271 3.000 20/11/1997
COLADO FERNANDEZ FELIX CL.AVIACION 00002 3-A LA VIRGEN DEL CAMI 304 3.000 20/11/1997
CUENCA JESUS CM.QUINTANA 00000 ONCINA LA VALDONCI 367 3.000 20/11/1997
DIEZ ALBO MARIA CARMEN CL.LA ERMITA 00002 LA VIRGEN DEL CAMI 378 3.000 20/11/1997
DIEZ DIEZ PEDRO CL.LA UVA 00029 LA VIRGEN DEL CAMI 383 3.000 20/11/1997
ESCOBAR Y SEVILLA SL AV.ASTORGA 00049 LA VIRGEN DEL CAMI 418 6.500 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO AV.PABLO DIEZ 00018 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 463 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA AV.PABLO DIEZ 00012 2-1 LA VIRGEN DEL CAMI 507 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ GUERRA GREGORIO CL.BOÑAR 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 512 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS CL.LAS HUERTAS 00044 FRESNO DEL CAMINO 535 3.000 20/11/1997
FERNANDEZ PEREZ MARLENI IRENE CL.LA LAGUNA 00001 BJ LA VIRGEN DEL CAMI 540 10.000 20/11/1997
FERNANDEZ SANTOS JUAN MIGUEL AV.ASTORGA 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 559 10.000 20/11/1997
FLECHA IGARTUA MARIA ADELA CL.LOS PERALES 00008 LA ALDEA VALDONCIN 583 3.000 20/11/1997
GANTES MANTIÑAN FERNANDO CL.NUEVA 00059 2B LA VIRGEN DEL CAMI 610 3.000 20/11/1997
GARCIA DIEZ OLGA AV.AVIACION 00040 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 637 6.500 20/11/1997
GARCIA MARTIN GENARO CL.ASTURIAS 00035 LA VIRGEN DEL CAMI 694 3.000 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ FERNANDO Y 1 CM.EL JANO 00022 VALVERDE LA VIRGEN 697 3.000 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ MANUEL AV.MADRID 00024 BJB LA VIRGEN DEL CAMI 718 3.000 20/11/1997
GOMEZ PEREZ ROSA LUZ AV.ASTORGA 00068 LA VIRGEN DEL CAMI 75» 6.500 20/11/1997
GONZALEZ CANAL ALFREDO AV.GENERALISIMO 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 768 3.000 20/11/1997
GONZALEZ EVANGELINA AV.PABLO DIEZ 00030 2A LA VIRGEN DEL CAMI 777 3.000 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ LEOPOLDA AV.GENERALISIMO 00066 LA VIRGEN DEL CAMI 785 3.000 20/11/1997
GONZALEZ IBEAS GREGORIO AV.MADRID 00024 1-E LA VIRGEN DEL CAMI 834 3.000 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO CL.SAN MIGUEL 00004 2A LA VIRGEN DEL CAMI 862 3.000 20/11/1997
LEAL GUTIERREZ ANITA CL.VIRGEN DEL CAMINO 00006 LA VIRGEN DEL CAMI 1.086 3.000 20/11/1997
LLANA SECADES MIGUEL ANGEL AV.ASTORGA 00008 1G LA VIRGEN DEL CAMI 1.110 3.000 20/11/1997
LLANOS GUZMAN VICENTE DE CL.LA UVA 00027 LA VIRGEN DEL CAMI 1.112 3.000 20/11/1997
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL.NUEVA 00037 B-C LA VIRGEN DEL CAMI 1.147 3.000 20/11/1997
MADERAS VILLACAÑAS S.A. CR.LA ALDEA 00000 VALVERDE LA VIRGEN 1.166 6.500 20/11/1997
MALVAREZ CID CARMELO CL.REAL 00010 FRESNO DEL CAMINO 1.171 3.000 20/11/1997
MARTIN TARDON MARCOS ADOLFO CL.ORBIGO 00001 2-E LA VIRGEN DEL CAMI 1.195 3.000 20/11/1997
MARTINEZ LEON MARIA ANGELA CL.LA IGLESIA 00026 S.MIGUEL DEL CAMIN 1.233 3.000 20/11/1997
MATAS ARENALES ALFONSO DE LAS AV. GENERALISIMO 00002 1-B LA VIRGEN DEL CAMI 1.245 3.000 20/11/1997
MELON ARTEAGA CARLOS MIGUEL AV.PABLO DIEZ(APT33) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 1.258 3.000 20/11/1997
MENDOZA IGLESIAS MIGUEL ANGEL AV.PABLO DIEZ 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.262 3.000 20/11/1997
MIGUELEZ RUBIO CRISTINA)KARAOK AV.AVIACION 00022 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.273 12.500 20/11/1997
MORIS ALONSO M CONCEPCION AV.GENERALISIMO 00011 LA VIRGEN DEL CAMI 1.286 3.000 20/11/1997
MOYANO MARTIN JOSE LUIS CL.LORETO 00003 1-D LA VIRGEN DEL CAMI 1.287 3.000 20/11/1997
NICOLAS RAMOS FELIPE TR.CALVARIO 00030 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.325 3.000 20/11/1997
NICOLAS RAMOS FELIPE TR.CALVAR10 00030 1 LA VIRGEN DEL CAMI 1.326 3.000 20/11/1997
OREJAS ALVAREZ ANTONIO CL.EMIGRANTE VIV.E. 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.351 3.000 20/11/1997
OREJAS ALVAREZ MANUEL CR.ASTORGA 00142 LA VIRGEN DEL CAMI 1.353 3.000 20/11/1997
PEREZ CHICHES TOMAS CL.LOS PICONES 00009 MONTEJOS DEL CAMIN 1.397 3.000 20/11/1997
PEREZ SOTO JULIA CR.ASTORGA 00088 S.MIGUEL DEL CAMIN 1.452 3.000 20/11/1997
PORTO HORMAZABAL JESUS CL.LOS PICONES 00014 MONTEJOS DEL CAMIN 1.465 3.000 20/11/1997
RAMOS GARCIA JULIAN CR.ASTORGA 00004 S.MIGUEL DEL CAMIN 1.502 3.000 20/11/1997
RAMOS GONZALEZ ANGEL AV.AVIACION-CH 1 00000 LA VIRGEN DEL CAMI 1.506 3.000 20/11/1997
REBOLLO LOZANO JUAN CR.ASTORGA 00007 VALVERDE LA VIRGEN 1.513 3.000 20/11/1997
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ROBLA DEL CANTO M JESUS CM.SANTIAGO 00009 VALVERDE LA VIRGEN 1.530 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ CUBRIA AMALIA Y 1 AV.GENERALISIMO 00092 FRESNO DEL CAMINO 1.545 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ALFONSO CM.EL JANO 00044 MONTEJOS 1DEL CAMIN 1.548 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ ILDEFONSO CL.LA ERA 00005 LA VIRGEN DEL CAMI 1.563 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SAHAGUN MANUEL AV.PABLO DIEZ(APT32) 00019 LA VIRGEN DEL CAMI 1.577 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 1-A LA VIRGEN DEL CAMI 1.578 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 1-B LA VIRGEN DEL CAMI 1.579 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 1-C LA VIRGEN DEL CAMI 1.580 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 2-A LA VIRGEN DEL CAMI 1.581 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 2-B LA VIRGEN DEL CAMI 1.582 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA M.ANGELES AV.GENERALISIMO 00037 2-C LA VIRGEN DEL CAMI 1.583 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTALLA MARIA AV.MADRID 00010 B-B FRESNO DEL CAMINO 1.584 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SANTOS JOSE ANTONIO CM.EL JANO 00030 12 MONTEJOS 1DEL CAMIN 1.585 ' 3.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SUAREZ ARTURO CL.NUEVA 00021 LA VIRGEN DEL CAMI 1.586 3.000 20/11/1997
RUANO ANGEL CL.LOS PICONES 00013 MONTEJOS DEL CAMIN 1.593 3.000 20/11/1997
RUIZ CORTES ALBERTO CM.EL JANO 00038 MONTEJOS 1DEL CAMIN 1.597 3.000 20/11/1997
SANCHEZ ROJAS ANTONIO AV.PABLO DIEZ 00043 2-D LA VIRGEN DEL CAMI 1.607 3.000 20/11/1997
SANCHEZ URENDA ENRIQUE CL.NUEVA 00025 LA VIRGEN DEL CAMI 1.609 3.000 20/11/1997
SANCHEZ URENDA ENRIQUE AV.PABLO DIEZ 00262 LA VIRGEN DEL CAMI 1.610 3.000 20/11/1997
SANTOS LEON TERESA CL.LA FUENTE 00028 S.MIGUEL DEL CAMIN 1.660 3.000 20/11/1997
SOTORRIO MIRANDA S.A. CL.LA ERMITA 00018 BAJ LA VIRGEN DEL CAMI 1.735 6.500 20/11/1997
ZAPICO GARCIA AMOR AV.PABLO DIEZ 00012 1-1 LA VIRGEN DEL CAMI 1.796 3.000 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FIDALGO GONZALEZ MERCEDES CL BAILEN - PH 00008 OVIEDO 63 845 20/11/1997
GARCIA SANTOS AGUEDA Y OTROS LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 97 1.426 20/11/1997
GONZALEZ SOTO FELICISIMA CL NUEVA-VC 00000 VALVERDE DE LA VIR 137 952 20/11/1997
INMOBILIARIA GOLF LEON S.A. CL PADRE ISLA 00070 LEON 158 2.218 20/11/1997
RAMOS ALONSO MARIA SOLEDAD CL VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 209 806 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1.997 -
ACERA PERALEJO JOSE LG LEON 00028 LEON 1 7.525 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ CONSTANTINO CL FUENTE REAL 00016 MUNICIPIO 86 2.202 20/11/1997
ALVAREZ CID CARMELO CL REAL-FC 00000 VALVERDE DE LA VIR 97 15.416 20/11/1997
ALVAREZ DE ALLER ANGEL CR ASTORGA 00000 VALVERDE DE LA VIR 98 42.723 20/11/1997
ALVAREZ NISCAL ANGEL CL DESCONOCIDA 00000 SAN ANDRES 1DEL RAB 129 122.755 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE Y 2 CL CALVARIO-VC 00016 VALVERDE DE LA VIR 171 13.038 20/11/1997
APARICIO GONZALEZ MARIA CRUZ J CL VILLA BENAVENT 00009 LEON 191 23.101 20/11/1997
ARIAS MARTINEZ CANDIDO AV PR. PABLO DIEZ -TC 00007 SAN ANDRES DEL RAB 205 11.361 20/11/1997
BERNARDO JANO LUIS CL NUEVA-VC 00029 OID VALVERDE DE LA VIR 262 14.329 20/11/1997
BLANCO BLANCO JORGE Y1 CL CAMPANILLAS 00017 06B LEON 267 4.986 20/11/1997
BLANCO CUBRIA FRANCISCO CL NUEVA-VC 00029 00B VALVERDE DE LA VIR 268 11.737 20/11/1997
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ SOTONDRIO-VC 00011 VALVERDE DE LA VIR 340 30.471 20/11/1997
CAMPO DE GOLF EL CUETO CG CAMPO GOLF 00000 ODOS VALVERDE DE LA VIR 361 2.187.758 20/11/1997
CASADO CASADO JUAN JOSE AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 398 15.571 20/11/1997
CASAL GUISURADA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 425 12.998 20/11/1997
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 426 26.284 20/11/1997
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 427 19.765 20/11/1997
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 428 15.313 20/11/1997
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 429 19.765 20/11/1997
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 430 12.998 20/11/1997
CASAL GUISURAGA AVELINO Y1 CL SAMPIRO 00011 LEON 431 19.409 20/11/1997
CELADILLA RUIZ GREGORIO CL CARDENAL CISNEROS 00003 4 IZ LEON 448 9.202 20/11/1997
CEREZO PARDO JUAN JOSE AV PABLO DIEZ-VC 00019 ODOS VALVERDE DE LA VIR 458 18.687 20/11/1997
CORTES ARIAS MANUEL CL ALC M CASTAÑO 00184 OIA LEON 488 20.697 20/11/1997
CORTES ARIAS MANUEL CL ALC M CASTAÑO 00184 OIA LEON 489 17.990 20/11/1997
CRESPO SANTOS CARLOS LG LEON 00033 LEON 541 1.668 20/11/1997
DIAZ MENENDEZ JUAN CARLOS CL BOÑAR-VC 00012 VALVERDE DE LA VIR 620 3.087 20/11/1997
ELORSA CL DAOIZ VELARD-TC 00068 SAN ANDRES DEL RAB 676 7.835 20/11/1997
ELORSA CL DAOIZ VELARD-TC 00068 SAN ANDRES DEL RAB 677 8.152 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE MARIA AV PABLO DIEZ-VC 00012 VALVERDE DE LA VIR 1.026 8.853 20/11/1997
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FERNANDEZ MERAYO TEOFILO AV PABLO DIEZ-VC 00026 03A VALVERDE DE LA VIR 1.064 12.294 20/11/1997
FIDALGO PEDRO LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.139 3.251 20/11/1997
GARCIA CONSTANTINO LG VALVERDE VIRGEN 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.264 7.124 20/11/1997
GARCIA GARCIA CASTOR AV AVIACION-VC 00014 01C VALVERDE DE LA VIR 1.309 16.844 20/11/1997

























GONZALEZ ANTONIO LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.492 7.317 20/11/1997
GONZALEZ CAÑON.ISIDRO LG ROBLEDO VALDONCINA 00000 VALVERDE DE LA VIR 1.499 8.703 20/11/1997

















GONZALEZ QUINTANILLA FAUSTINO CL NUEVA-VC 00029 02B VALVERDE DE LA VIR 1.706 15.091 20/11/1997
GOZALEZ LOPEZ AMBROSIO AV GENERALISIMO-VC 00006D 02B VALVERDE DE LA VIR 1.750 14.619 20/11/1997
GUTIERREZ DE PAZ TIMOTEO AV GENERALISIMO-VC 00002 VALVERDE DE LA VIR 1.799 2.415 20/11/1997
































GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 1.897 25.023 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO CL ZAMORA-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 1.898 20.270 20/11/1997
HUERTA RIVERA JUAN CARLOS PZ SOTONDRIO-VC 00000 01G VALVERDE DE LA VIR 1.954 14.081 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ ABILIO LG MONTEJOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.118 5.670 20/11/1997
LOPEZ RONDA JUAN ANTONIO CL NUEVA-VC 00029 OOC VALVERDE DE LA VIR 2.146 12.957 20/11/1997
MANUEL MUÑIZ CESAR CL NUEVA-VC 00037 ODOS VALVERDE DE LA VIR 2.193 5.128 20/11/1997
MARTINEZ MAZON VITORINA LG VIRGEN CAMINO 00047 VALVERDE DE LA VIR 2.255 6.225 20/11/1997
MARTINEZ MAZON VITORINA LG VIRGEN CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.256 6.255 20/11/1997
MATEO RODRIGUEZ BASILIO PZ SOTONDRIO-VC 00011 VALVERDE DE LA VIR 2.269 22.123 20/11/1997


















PATRONATO CASAS SAGASTA CL AGONCILLO-VC 00032 ODOS VALVERDE DE LA VIR 2.461 7.731 20/11/1997
PELLITERO ALVAREZ JOSE AV PABLO DIEZ-VC 00026 01B VALVERDE DE LA VIR 2.465 14.093 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ JOSE LUIS Y 1 LG MONTEJOS CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.502 4.273 20/11/1997
PEREZ JULIA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.543 1.993 20/11/1997
PINTADO PALOMO MANUEL CL NUEVA-VC 00029 00D VALVERDE DE LA VIR 2.632 12.957 20/11/1997

















































RODRIGUEZ GONZALEZ HERMENEGILD LG FRESNO CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 2.804 641 20/11/1997
SANCHEZ MARTINEZ M GLORIA
SANTOS GONZALEZ SANTIAGO






















SANTOS SANTOS BERNARDO AV GENERALISIMO-EDIF EU 00085 2 DC VALVERDE DE LA VIR 3.061 8.465 20/11/1997
SOTO AURORA LG S MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.099 2.926 20/11/1997
SOTO FERNANDEZ BENJAMIN AV AVIACION-VC 00004 VALVERDE DE LA VIR 3.106 5.020 20/11/1997
GUTIERREZ . ABILIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.174 7.531 20/11/1997
GUTIERREZ . ABILIO LG VALVERDE DE LA VIRGE 00000 VALVERDE DE LA VIR 3.175 13.266 20/11/1997
Concepto de los Débitos :I. A. E. - Año 1.997 -
CLUB DE GOLF DE LEON SA LG SAN MIGUEL CAMINO 00000 VALVERDE VIR 31 484.820 20/11/1997
ESTRUCTURAS RENUEVA SL LG VIRGEN CNO CR LEON-A 00009 3 C VIRGEN CAMIN 64 52.164 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ DELFINA LG VIRGEN CNO AV AVIACI 00002 3 A VIRGEN CAMIN 69 11.178 20/11/1997
FIDALRU S L LG S MIGUEL CNO TR QUIN 00000 VALVERDE VIR 77 293.662 20/11/1997
LEON CLUB DE GOLF EL CUETO LG S MIGUEL CMNO CAMPO 00000 VALVERDE VIR 130 155.866 20/11/1997
Manuel mu#iz CESAR MIGUEL LG VIRGNE CNO CL NUEVA 00037 1 D VIRGEN CAMIN 138 48.947 20/11/1997
MANUEL MU#IZ CESAR MIGUEL LG VIRGNE CNO CL NUEVA 00037 1 D VIRGEN CAMIN 139 17.752 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
NARRI OIL SL PS ESPERANZA 00011 MADRID 156 74.345 20/11/1997
NARRI OIL SL PS ESPERANZA 00011 MADRID 157 11.178 20/11/1997
NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO LG VIRGEN CNO CR LEON-A 00008 VIRGEN CAMIN 159 46.751 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO MANRIQUE ALBERTO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 13 2.584 20/11/1997
ALVAREZ LOPEZ CIRILA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 42 2.368 20/11/1997
ALVAREZ MENDEZ NICOLAS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 52 1.117 20/11/1997
BLANCO MORAN CECILIA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 108 1.948 20/11/1997
BUSTAMANTE FRESNO ROSARIO MERE LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 116 2.057 20/11/1997
CELIS FLOREZ VICTORINO ANIBAL LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 152 1.667 20/11/1997
DIEZ MALLO RAMONA Y2 LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 195 1.121 20/11/1997
EGUIAGARAY PALLARES JOSE LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 197 1.395 20/11/1997
FERNANDEZ VALLE MARIA VICTORIN CL COLON 00030 020B LEON 270 1.220 20/11/1997
FLOREZ ALVAREZ ANGEL LG 00000 VILLAQUILAMBRE 278 1.029 20/11/1997
FLOREZ MENDEZ TOMAS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 297 1.833 20/11/1997
FLOREZ PUENTE JOSE LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 300 1.025 20/11/1997
FLOREZ ROBLES ROSARIO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 308 37.167 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ DOLORES LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 338 1.048 20/11/1997
GOMEZ ARGUELLO JOSE LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 366 4.723 20/11/1997
LESCIN LUBEN RICARDO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 411 1.309 20/11/1997
LOPEZ ARIAS PEDRO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 413 1.330 20/11/1997
MARTINEZ MARAÑA MARCOS LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 436 1.523 20/11/1997
MENDEZ MALLO AGUSTIN LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 453 1.640 20/11/1997
MENDEZ MALLO ANGELA LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 454 2.337 20/11/1997
MORAN ALONSO ANTONIO Yll LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 475 1.296 20/11/1997
ROBLES DIEZ BENITO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 544 1.113 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO EPIFANIO LG VILLAQUILAMBRE 00000 VILLAQUILAMBRE 573 1.470 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ ALVAREZ ENRIQUE ANICET CL SAN PEDRO 00010 VILLAQUILAMBRE 131 17.050 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ RAFAEL CR ASTURIAS-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 133 16.034 20/11/1997
ALVAREZ GALLEGO FABIAN LG MATADEON OTEROS 00000 MATADEON DE LOS OT 169 8.611 20/11/1997
ALVAREZ MODINO REOLINDES CL HOZ-NV 00018 VILLAQUILAMBRE 245 5.706 20/11/1997
ANDRES GARCIA JAVIER Y ESPOSA CL GERARDO DIEGO 00005 02DR NAVATEJERA 314 2.204 20/11/1997
ARRENDEL S.A. CL GRIO MARAÑON-VO 00008 VILLAQUILAMBRE 377 62.062 20/11/1997
BLANCO ALVAREZ JULIAN Y FAUSTI AV JOSE MARIA FERNANDEZ 00020 OIA LEON 507 19.771 20/11/1997
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ANTONIO-NV 00003 VILLAQUILAMBRE 605 5.098 20/11/1997
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ANTONIO-NV 00003 VILLAQUILAMBRE 606 5.462 20/11/1997
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ISIDRO-NV 00002 VILLAQUILAMBRE 607 7.978 20/11/1997
BLANCO SARMIENTO SALVADOR CL S ISIDRO-NV 00002 VILLAQUILAMBRE , 608 8.548 20/11/1997
CAÑEDO GRACIANO LG LEON 00083 LEON 696 4.664 20/11/1997
GARLON LOPEZ CARMEN TR S JUAN 1-RT 00002A VILLAQUILAMBRE 720 7.625 20/11/1997
CASTRO ALONSO TOMAS CL LAS FUENTES 00053 02A VILLAOBISPO DE REG 777 20.183 20/11/1997
CASTRO GETINO ISABEL CL REAL-VO 00002 0007 VILLAQUILAMBRE 781 3.892 20/11/1997
CASTRO GETINO ISABEL CL REAL-VO 00002 01H VILLAQUILAMBRE 782 22.963 20/11/1997
COMUNIDAD DE BIENES ASADOR EL CL PEÑALBA 00017 LEON 879 48.125 20/11/1997
ESPINOSA DE ANTA MANUEL CL CAÑO-VILLAQUILA 00019 VILLAQUILAMBRE 914 11.070 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 950 15.162 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 952 16.240 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 953 2.987 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 954 2.987 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 955 2.987 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 956 2.987 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 957 2.987 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 958 16.866 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 959 18.552 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 960 16.866 20/11/1997
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CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE: CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 961 18.552 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE1 CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 962 2.253 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE! CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 963 2.253 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE¡ CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 964 2.253 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE1 CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 965 5.566 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE1 CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 966 13.082 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE! CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 967 14.764 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 969 14.764 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 970 1.629 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 971 1.629 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 912 1.719 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 974 3.258 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 975 18.302 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 976 9.060 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 977 12.866 20/11/1997
CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE CL PIEDRAS-VILLAQU 00000 VILLAQUILAMBRE 978 12.322 20/11/1997
COOPERATIVA DE VIVIENDAS LEGIO AV JOSE ANTONIO 00014 LEON 1.002 46.864 20/11/1997
CORVILLA SL CL RAMIRO VALBUEN 00008 011 LEON 1.012 4.785 20/11/1997
DIEZ ALVAREZ JUAN AV LIBERTAD-NV 00043 VILLAQUILAMBRE 1.315 18.294 20/11/1997
DIEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL CL J R JIMENEZ-VO 00001 VILLAQUILAMBRE 1.383 1.543 20/11/1997
DISTRIBUCIONES ALCANA SA CL REAL-VO 00023 VILLAQUILAMBRE 1.420 33.894 20/11/1997
DISTRIBUCIONES ALCANA SA CL REAL-VO 00023 VILLAQUILAMBRE 1.421 9.335 20/11/1997
DISTRIBUCIONES ALCANA SA CL REAL-VO 00023 VILLAQUILAMBRE 1.422 14.541 20/11/1997
DISTRIBUCIONES ALCANA SA CL REAL-VO 00023 VILLAQUILAMBRE 1.423 13.823 20/11/1997
DISTRIBUCIONES ALCANA SA CL REAL-VO 00023 VILLAQUILAMBRE 1.424 9.335 20/11/1997
DISTRIBUCIONES ALCANA SA CL REAL-VO 00023 VILLAQUILAMBRE 1.425 14.541 20/11/1997
DOMINGO LOPEZ SL CL M CERVANTES-NV 00003 -201 VILLAQUILAMBRE 1.434 12.650 20/11/1997
FEO BLANCO JULIO LG 00000 VILLAQUILAMBRE 1.501 5.254 20/11/1997
FERNANDEZ CUEVAS JULIA Y1 CL REAL-VO 00001 0001 VILLAQUILAMBRE 1.561 4.365 20/11/1997
FERNANDEZ LLAMAS Y HJ. PZ MAYOR-NV 00007 VILLAQUILAMBRE 1.733 11.606 20/11/1997
FERNANDEZ VALLE M. VICTORINA CL RENUEVA 00022 04A LEON 1.848 1.065 20/11/1997
FERNANDEZ VALLE M. VICTORINA CL RENUEVA 00022 04A LEON 1.849 2.866 20/11/1997
FERNANDEZ VALLE MARIA VICTORIN CL RENUEVA 00022 04A LEON 1.850 72.115 20/11/1997
FEYCASA S.L AV CONDESA SAGASTA 00030 LEON 1.908 43.258 20/11/1997
GARCIA MAGAZ JULIAN AV LLANOS NAVA-NV 00017 VILLAQUILAMBRE 2.436 7.881 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL SIERRA 00030 01G VILLAQUILAMBRE 2.444 2.421 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ JUAN CARLOS CL SIERRA 00030 01F VILLAQUILAMBRE 2.445 16.903 20/11/1997
GARCIA VALLE MARIA PILAR CL PABLO NERUDA-NV 00041 ODOS VILLAQUILAMBRE 2.530 4.842 20/11/1997
GIL BLANCO ESTEBAN CL GAUDI-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 2.554 11.646 20/11/1997
GIL BLANCO ESTEBAN CL GAUDI-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 2.555 5.929 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO BENJAMIN LG LEON 00002 LEON 2.599 20.257 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL MORAL-NV 00005 VILLAQUILAMBRE 2.658 7.000 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO CL MORAL-NV 00005 VILLAQUILAMBRE 2.660 10.805 20/11/1997
GONZALEZ GALLEGO SILVA CL VILLA BENAVENT 00021 LEON 2.679 20.063 20/11/1997
GONZALEZ GALLEGO SILVA CL VILLA BENAVENT 00021 LEON 2.680 2.001 20/11/1997
GONZALEZ GOMEZ ANGEL AV COVADONGA-NV 00023 ODOS VILLAQUILAMBRE 2.701 48.636 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ LUIS ALBERTO CL MORAL-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 2.750 2.402 20/11/1997
HERRERO FERNANDEZ CRISTINA AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 2.911 2.107 20/11/1997
HERRERO FERNANDEZ CRISTINA AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 2.912 2.107 20/11/1997
HERRERO FERNANDEZ CRISTINA AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 2.913 14.685 20/11/1997
HERRERO FERNANDEZ CRISTINA AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 2.914 13.543 20/11/1997
HERRERO LOZANO ROSA LG LEON 00008 LEON 2.919 21.742 20/11/1997
HIDALGO MORAN MOISES LG LEON 00003 LEON 2.929 20.098 20/11/1997
INRESOL SL CL CARCABA-VILLAQU 00029 VILLAQUILAMBRE 2.970 14.819 20/11/1997
JUAN CAMPO MARDOMINGO Y 7 MAS AV ORDOÑO II 00028 LEON 2.996 2.321 20/11/1997
LAZARO GONZALEZ DIEGO BURGOS 00014 ALICANTE 3.045 3.388 20/11/1997
LAZARO GONZALEZ DIEGO BURGOS 00014 ALICANTE 3.046 6.901 20/11/1997
LEON VALLE FELIX HROS DE AV LIBERTAD-NV 00043 VILLAQUILAMBRE 3.083 5.410 20/11/1997
LEONESA ISARY CR LEON COL-VILLAQ 00007 VILLAQUILAMBRE 3.113 18.857 20/11/1997
LLAMAZARES CORRAL ADONINA CL PORO SALINAS-VO 00002 01C VILLAQUILAMBRE 3.122 10.168 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ JAVIER CL SANTO CRISTO 00004 NAVATEJERA 3.145 12.970 20/11/1997
LOPEZ ALVAREZ JAVIER CL SANTO CRISTO 00004 NAVATEJERA 3.146 1.522 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ ANTOLIN CR SANTANDER KM.4,5 00000 VILLAOBISPO REGUER 3.177 38.858 20/11/1997
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CONSTRUCCIONES VENTURA GONZALE! CR LEON COL-VILLAQ 00007 ODOS VILLAQUILAMBRE 3.186 10.263 20/11/1997
LOPEZ PEREZ JUAN CARLOS AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 3.238 14.065 20/11/1997
LORENZANA FIDALGO JUAN JOSE LG LEON 00015 LEON 3.274 7.144 20/11/1997
MARCO SECO VICENTE LG CANALEJA 00022 VILLAQUILAMBRE 3.345 10.025 20/11/1997
MARCO SECO VICENTE LG CANALEJA 00022 VILLAQUILAMBRE 3.346 11.990 20/11/1997
MARCO SECO VICENTE LG CANALEJA 00022 VILLAQUILAMBRE 3.347 11.990 20/11/1997
MARTINEZ CASTELLANOS CARLOS AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 3.397 2.107 20/11/1997
MARTINEZ CASTELLANOS CARLOS AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 3.398 9.463 20/11/1997
MARTINEZ LLANOS M ISABEL CL PDRO SALINAS-VO 00002 0011 VILLAQUILAMBRE 3.445 1.988 20/11/1997
MARTINEZ LLANOS M ISABEL CL PDRO SALINAS-VO 00002 0011 VILLAQUILAMBRE 3.446 10.168 20/11/1997
MARTINEZ LLANOS M ISABEL CL PDRO SALINAS-VO 00002 0011 VILLAQUILAMBRE 3.447 11.950 20/11/1997
MENDEZ PUERTAS FROILAN CL MOISES DE LEON 00000 02C LEON 3.593 10.407 20/11/1997
ESCOBAR SANS ANGEL Y1 AV RAMON Y CAJAL 00003 01IZ LEON 3.665 5.556 20/11/1997
OCAÑA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER AV ALCALDE MIUGEL CASTA 00046 10B LEON 3.791 13.215 20/11/1997
ORDOÑEZ BLANCO JUAN ANTONIO PZ FRANCISCO ROA 00001 VILLAQUILAMBRE 3.807 11.708 20/11/1997
ORDOÑEZ FERNANDEZ JOSE LUIS AV ORDOÑO II 00007 05DR LEON 3.820 4.298 20/11/1997
ORDOÑEZ ORDOÑEZ FELISA LG VILLASINTA 00000 VILLAQUILAMBRE 3.851 3.459 20/11/1997
PANERO CABERO PEDRO CL M HERNANDEZ-VO 00009 03K VILLAQUILAMBRE 3.917 15.214 20/11/1997
PERANCHO PEREZ JOSE IGNACIO CL DEMETRIO RIOS 00003 VILLAQUILAMBRE 3.961 28.389 20/11/1997
PERANCHO PEREZ JOSE IGNACIO CL DEMETRIO RIOS 00003 VILLAQUILAMBRE 3.962 2.180 20/11/1997
PEREZ CASADO ANGEL CL NAVAS TOLOSA-VO 00002 VILLAQUILAMBRE 3.993 14.163 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ GABRIEL CL MORAL-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 4.027 12.473 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ GABRIEL CL MORAL-NV 00012 VILLAQUILAMBRE 4.028 2.402 20/11/1997
PEREZ RODRIGUEZ FLORENTINO AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 4.049 14.065 20/11/1997
PILAO . MARIA DA CONCEICAO CL VILLA BENAVENT 00004 LEON 4.066 29.474 20/11/1997
PRIETO PERTEJO MARIA ROSA CL IGLESIA-VA 00000 VILLAQUILAMBRE 4.119 15.718 20/11/1997
PROMOCIONES OROGAR S.A LG LEON 00006 LEON 4.130 62.902 20/11/1997
PROMOTORA JAZAN SL CL MAESTRO URIARTE 00021 LEON 4.137 11.098 20/11/1997
PROMOTORA LEONESA DE URBANISMO LG LEON 00005 LEON 4.141 81.577 20/11/1997
ALVAREZ PUENTE ALBINA Y1 HM CR SANTANDER-VO 00026 ODOS VILLAQUILAMBRE 4.146 57.671 20/11/1997
REDONDO BLANCO ANGEL CL J R JIMENEZ-VO 00001 VILLAQUILAMBRE 4.238 1.543 20/11/1997
REDONDO CASAS IGNACIO AGAPITO LG VILLAQUILAMBRE 00018 VILLAQUILAMBRE 4.240 6.389 20/11/1997
RODRIGUEZ BLANCO CLAUDIO CL M CERVANTES-NV 00003 0001 VILLAQUILAMBRE 4.420 33.634 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO LG LEON 00005 LEON 4.464 12.417 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO LG LEON 00005 LEON 4.465 11.273 20/11/1997
SAEZ OJEA SERGIO CL MAXIMO GAYON WALDALI 00016 04F LEON 4.598 12.796 20/11/1997
SALDAÑA DIEZ PABLO Y OTRA AV SAN MAMES 00058 LEON 4.611 5.251 20/11/1997
SALDAÑA DIEZ PABLO Y OTRA AV SAN MAMES 00058 LEON 4.612 11.861 20/11/1997
SALTO MALDONADO FRANCISCO CL REAL-VO 00002 OIA VILLAQUILAMBRE 4.613 19.910 20/11/1997
SONDINO REVUELTA ANA MARIA AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 4.748 2.107 20/11/1997
SONDINO REVUELTA ANA MARIA AV LOMBA-NV 00000 VILLAQUILAMBRE 4.754 9.463 20/11/1997
SOTO SANTOS ELIAS AV COVADONGA-NV 00033 ODOS VILLAQUILAMBRE 4.757 48.925 20/11/1997
SOTORRIO ALVAREZ RAFAEL LG LEON 00015 LEON 4.758 52.540 20/11/1997
SUAREZ ALONSO JOSE LG LEON 00007 LEON 4.763 36.695 20/11/1997
SUAREZ JOSE LG LEON 00004 LEON 4.792 7.686 20/11/1997
SUAREZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES CL BNO GONZALEZ -VO 00003 OIA VILLAQU HAMBRE 4.802 16.164 20/11/1997
TORRE GARCIA MARIANO DE LA PS CASTELLANA 00296 0101 MADRID 4.837 48.925 20/11/1997
VACA MARTINEZ JOSE ANTONIO CL VELAZQUEZ 00001 01 NAVATEJERA 4.846 2.825 20/11/1997
VACA MARTINEZ JOSE ANTONIO CL VELAZQUEZ 00001 01 NAVATEJERA 4.847 23.035 20/11/1997
VALLE FERNANDEZ JULIAN Y OTRO AV NOCEDO 00072 LEON 4.956 9.787 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL CL MATASIETE 00007 LEON 5.036 34.791 20/11/1997
VIHUELA ALVAREZ CARLOS LG NAVATEJERA 00000 VILLAQUILAMBRE 5.045 11.848 20/11/1997
VICENTE BLANCO JOSE MANUEL CR LEON COL-VILLAQ 00007 VILLAQUILAMBRE 5.058 2.987 20/11/1997
VICENTE BLANCO JOSE MANUEL CR LEON COL-VILLAQ 00007 VILLAQUILAMBRE 5.059 16.023 20/11/1997
VOCES ROBLES MANUEL LG LEON 00032 LEON 5.125 7.243 20/11/1997
Concepto de los Débitosi: I.A.E. - Año 1.997 -
ACESS CONTROL SL LG VILLAOBISPO-CL REGID 00001 1 C VILLAQUILAMB 3 18.548 20/11/1997
ALVAREZ AMO JORGE IGNACIO LG VILLAOBISPO CL REAL 00027 1 C VILLAQUILAMB 22 55.086 20/11/1997
ANDRES VEGA ANGEL CL DORNAJO 00002 3 C ZAMORA 27 23.184 20/11/1997
BLANCO GONZALEZ MIGUEL ANGEL CL OBISPO ALMARCHA 00045 LEON 43 71.348 20/11/1997
CENTRAL DEL TRESILLO SA CL JOSE MARIA ESCUZA 00017 BILBAO 7*3 36.867 20/11/1997
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CEVENTAN CB LG VILLAOBISPO CR SANTA 00014 BJ VILLAQUILAMB 74 8.922 20/11/1997
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL AV FACULTAD VETERINARIA 00043 1 A LEON 108 23.184 20/11/1997
COOP GIJONESA AVICUNICULTURA S CL FELGUERA 00006 GIJON 109 5.136 20/11/1997
ESCUELA ARTEFLORAL S.L. LG NAVATEJERA CL. S.MAD 00005 VILLAQUILAMB 139 9.976 20/11/1997
EXCAVACIONES DEL BERNESGA SL LG VILLARRODRIGO CL CEM 00000 VILLAQUILAMB 141 46.368 20/11/1997
FERNANDO MARTINEZ SIERRA Y DAV CL ASTURIAS 00036 4 D OVIEDO 170 23.184 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ RAFAEL CL ACACIAS UR.RIV.VACIA 00065 6 A RIVAS-VACIAM 195 13.248 20/11/1997
GARRIDO PASCUAL PABLO CL DONOSO CORTES 00021 5 B LEON 198 100.899 20/11/1997
GARRIDO PASCUAL PABLO CL DONOSO CORTES 00021 5 B LEON 199 108.759 20/11/1997
GUZMAN FERNANDEZ MARIA VALLE LG VILLAOBISPO CL J. FD 00000 VILLAQUILAMB 217 61.341 20/11/1997
HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL CL FRAY LUIS LEON 00012 1 A LEON 226 47.445 20/11/1997
OFICINA DE DESARROLLO Y PROYEC CL CAMINO SANTIAGO 00001 2 D PONFERRADA 314 46.368 20/11/1997
PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES CB LG VILLAOBISPO CL REGID 00003 2 D VILLAQUILAMB 342 41.038 20/11/1997
QUINTANA ESTUDIOS COMERCIALES CL MIGUEL DE CERVANTES 00003 1 E VILLAQUILAMB 345 45.938 20/11/1997
SETAS EL PORTILLIN CB LG VILLAOBISPO CR SOBAR 00000 VILLAQUILAMB 380 13.662 20/11/1997
T. S. N. CARNICAS, S L LG VILLAOBISPO CL LA ER 00016 BJ VILLAQUILAMB 387 8.446 20/11/1997
TALLERES MARTINS FERRO S.L. LG NAVATEJERA CL.LA HOJ 00009 VILLAQUILAMB 392 72.945 20/11/199 /
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL PD PLANET 00156 ALTEA 401 8.989 20/11/1997
TERMEULEN CASTILLA-LEON SL PD PLANET 00156 ALTEA 402 8.446 20/11/1997
TRANSPORTES SUTRA SL CL LA SERNA 00055 4 E LEON 404 50.177 20/11/1997
VERTILUX SL CR LEON COLLANZO 00040 VILLAQUILAMB 412 13.660 20/11/1997
VIDAGO DE PROMOCIONES SL LG VILLAOBISPO CL BENI 00003 VILLAQUILAMB 414 49.680 20/11/1997
GONZALO ORDEN BEGO#A LG VILLARRODRIGO CR SAN 00005 VILLAQUILAMB 436 38.917 20/11/1997
LORENZANA LOPEZ MANUEL LG VILLAOBISPO REGU CL 00002 1 D VILLAQUILAMB 440 26.911 20/11/1997
SAVAGE, DONAL JOSEPH LG VILLAOBISPO REG CL B 00003 1 C VILLAQUILAMB 455 24.654 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
ALVAREZ MARTINEZ JOSE 00000 VILLATURIEL 50 1.531 20/11/1997
ALVAREZ ROBLES WENCESLAO 00000 VILLATURIEL 57 629 20/11/1997
ANDRES MANGA ESTHER Y 2 HNS EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 58 1.738 20/11/1997
ARGUELLO FONTECHA BASILIO 00000 VILLATURIEL 67 670 20/11/1997
CAÑAS CASTRO NORBERTO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 155 926 20/11/1997
CAÑAS CASTRO TERESA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 156 778 20/11/1997
CAÑAS MARTINEZ EUGENIA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 165 606 20/11/1997
ESTEBANEZ FELIPE EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 209 633 20/11/1997
FERNANDEZ ALLER FRANCISCO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 215 689 20/11/1997
FERNANDEZ ARBOL ISIDORO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 229 1.371 20/11/1997
FERRERO ALONSO MAXIMINO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 252 633 20/11/1997
FRANCISCO MANGA VIRGILIO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 276 3.581 20/11/1997
GARCIA LORENZANA AMPARO LG VILLATURIEL 00000 VILLATURIEL 319 1.039 20/11/1997
GARCIA VEGA DOLORES Y HNO LG MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 352 1.326 20/11/1997
GONZALEZ BENAVIDES PATROCINIO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 365 984 20/11/1997
IBAN IBAN REMIGIO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 428 1.030 20/11/1997
LLAMAZARES OLMO OLEGARIO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 505 1.277 20/11/1997
LLAMAZARES RODRIGUEZ PILAR EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 523 684 20/11^/1997
MARTINEZ ALVAREZ MARCELO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 607 738 20/11/1997
MARTINEZ FEO BERNARDO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 631 1.044 20/11/1997
MARTINEZ MARTINEZ DANIEL EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 675 605 20/11/1997
MARTINEZ MUÑIZ MANUELA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 688 1.002 20/11/1997
NUÑEZ CELADA M CARMEN Y 2 AV DOCTOR FLEMING 000004 LEON 755 647 20/11/1997
PARDO MARCOS FORTUNATO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 757 709 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ INDALECIO CL MIGUEL ZAERA 00006 LEON 818 787 20/11/1997
PEREZ MATEOS SOLEDAD EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 822 689 20/11/1997
PEREZ PEREZ AURELIA EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 826 701 20/11/1997
REDONDO REDONDO TEODORO EN EL MUNICIPIO 00000 VILLAT9RIEL 970 1.272 20/11/1997
RODRIGUEZ MANGA ALCIDES EN EL MUNICIPIO 00000 VILLATURIEL 1.009 1.966 20/11/1997
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Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
ARROYO MARTINEZ FELIPE CL CRISTO REY 00007 LEON * 154 25.378 20/11/1997
BENAVIDES CANDIDA LG VILLAROAÑE-VR 00000 VILLARROAÑE 187 1.009 20/11/1997
FERNANDEZ MANGA ANICETO LG TOLDANOS-TD 00000 TOLDAMOS 508 4.448 20/11/1997
GONZALEZ BENAVIDES GONZALO CL PEREZ CALDOS 00033 LEON 722 1.179 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS Y 1 CR VILLARROAÑE 00003 SANTA OLAJA DE LA 809 71.454 20/11/1997
IBAN RODRIGUEZ JOSE LG RODEROS-RD 00000 VILLATURIEL 892 2.698 20/11/1997
LLAMAZARES IBAN IRENE CL REAL-MC 00043 ODOS MANCILLENOS 947 9.189 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ LEONCIO LG RODEROS-RD 00000 VILLATURIEL 1.222 1.062 20/11/1997
MARTINEZ PEREZ VICENTE Y 8 MAS CL CANTAREROS 00003 8 IZ LEON 1.311 5.245 20/11/1997
MATEO AMO PEDRO FERNANDO CL REAL-MN 00066 ODOS VILLATURIEL 1.336 11.504 20/11/1997
PEREZ MARTINEZ INDALECIO CL MIGUEL ZAERA 00006 LEON 1.552 10.148 20/11/1997
PEREZ RODRIGUEZ SEGUNDINO Ñ 1 CL ERMITA 00006 VILLATURIEL 1.583 2.272 20/11/1997
PEREZ SANTOS SATURNINO CL ARCIPRESTE HITA 00008 7 LEON 1.586 30.972 20/11/1997
PRIETO CORDON ELIAS LG MARIALBA-MR 00000 VILLATURIEL 1.640 2.476 20/11/1997
VARGAS LEON MARIA PILAR CL SAHAGUN 00006 ODOS LEON 1.982 2.456 20/11/1997
VIGO GONZALEZ JOSE CL REAL-MN 00066 VILLATURIEL 1.997 4.852 20/11/1997
91 RA 64798 CRISTHINE WEISS LG MANCILLEROS-MC 00000 ODOS MANCILLENOS 2.021 2.571 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVAS AV REPUBLICA ARGENTINA 00032 8 B LEON 2 73.099 20/11/1997
ALLER MARTINEZ FIDENCIANO LG VALDESOGO ABAJO 00000 VILLATURIEL 4 23.184 20/11/1997
COMERCIAL VELASCO S L CL LOPE VEGA 00001 LEON 31 80.281 20/11/1997
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/6)
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALONSO ACEBAL JOSE CL. OLLEROS 00000 MANSILLA MULAS 25 2.836 20/11/1997
ALONSO CASAS ALONSO CL. TENADA, n 28 00000 MANSILLA MULAS 31 2.836 20/11/1997
ALVAREZ CAÑON JOSE MANUEL CL.NORIA 00009 MANSILLA MULAS 53 2.836 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ TERESA DE JES PS.DE ESLA 00001 1IZ MANSILLA LAS MULAS 64 2.836 20/11/1997
ARIAS DIAZ JOSE FERNANDO PARCELA 00114 MANSILLA DEL ESLA 89 2.836 20/11/1997
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL.NORIA 00000 MANSILLA MULAS 115 2.836 20/11/1997
BARREDO CASTAÑEDA ELVIGIA CL.JOSE ALVAREZ 00001 MANSILLA LAS MULAS 127 2.836 20/11/1997
BARRIO CASADO SANTOS CL. POSTIGO 00005 MANSILLA MULAS 153 3.848 20/11/1997
CALZADA GONZALEZ NICANOR CL. SOLANA 00000 MANSILLA DEL ESLA 219 2.836 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 291 2.836 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 292 2.836 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 293 2.836 20/11/1997
CORDEIRO MENDES ANTONIO BERNAR CL.PUENTE 00010 01 MANSILLA LAS MULAS 294 2.836 20/11/1997
CUETO ALONSO LUIS CL. ERAS 00000 MANSILLA MULAS 311 2.836 20/11/1997
ELIAS ANTON LEONICIO Y 2 AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS . 338 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ TEJERINA LUIS CARLOS CL.SAN MARTIN 00000 MANSILLA MULAS 405 2.836 20/11/1997
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 453 2.836 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO CL. CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 464 2.836 20/11/1997
GARCIA-MIRANDA AGUSTIN LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 509 2.836 20/11/1997
GOMEZ SEGURA DAMIAN PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 519 2.836 20/11/1997
GONZALEZ PESCADOR ASUNCION DOL CL.VELAZQUEZ 00005 2EX MANSILLA LAS MULAS 571 2.836 20/11/1997
GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUEL CL. PUENTE, n 10 00000 MANSILLA MULAS 606 4.456 20/11/1997
HEVIA FUEYO ANGEL CM.CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 626 2.836 20/11/1997
J. ROS PZ. GRANO 00000 MANSILLA MULAS 634 3.848 20/11/1997
JIMENEZ PARIENTE JESUS CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 637 2.836 20/11/1997
LARIO ANDRES TEODOSIO CL. CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 653 2.836 20/11/1997
LARIO GONZALEZ LUCINIO CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 655 2.836 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA FLORA Y 6 CL. TENADA 00000 MANSILLA MULAS 660 2.836 20/11/1997
LOPEZ CUERVO EMILIO CL.FOSO 00000 MANSILLA MULAS 712 2.836 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES CLPEÑON • 00010 MANSILLA MULAS 714 2.836 20/11/1997
MALVAR PERDIZ JOSE LUIS CL. OLLEROS 00000 MANSILLA MULAS 733 2.836 20/11/1997
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MALVAR PERDIZ JOSE LUIS CL. OLLEROS 00000 MANSILLA MULAS 734 3.848 20/11/1997
MARTIN GUTIERREZ MIGUEL PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 747 2.836 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA NICOLAS CL. DEL PUENTE 00004 MANSILLA MULAS 772 4.456 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 776 2.836 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO CL. POSTIGO 00027 MANSILLA NULAS 781 3.848 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 782 2.836 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 783 3.848 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 784 3.848 20/11/1997
MARTINEZ REDONDO JUAN ANTONIO CL. TENADA 00000 MANSILLA MULAS 792 2.836 20/11/1997
MERINO FERNANDEZ FRANCISCO JAV AV. PICOS DE EUROPA 00001 MANSILLA MULAS 816 2.836 20/11/1997
MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO TR. PICARA JUSTINA 00006 MANSILLA MULAS 826 2.836 20/11/1997
MIGUELEZ MATEOS ANGEL A. Y 1 FOSO 00000 MANSILLA MULAS 828 2.836 20/11/1997
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 851 2.836 20/11/1997
MOURA MONTESERIN ALFONSO PZ. GRANO 00000 MANSILLA MULAS 853 2.836 20/11/1997
PALACIN MARTINEZ PABLO CL.A 00004 2C MANSILLA LAS MULAS 906 2.836 20/11/1997
PALACIOS GARCIA JOSE PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 907 2.836 20/11/1997
PEREZ PUENTE DE LA AURELIO CL. LAGUNA 00000 MANSILLA MULAS 949 2.836 20/11/1997
RECIO DIEZ CARMEN PZ. CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DE ESLA 1.014 2.836 20/11/1997
REGUERA FERNANDEZ BASILIO CL. A 00010 2 MANSILLA MULAS 1.020 2.836 20/11/1997
REY FERNANDEZ RAIMUNDA AV. VALLADOLID 00000 MANSILLA MULAS 1.027 2.836 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ FAUSTINO AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS 1.072 2.836 20/11/1997
RODRIGUEZ LOMAS VALENTIN CL.MURALLA 00006 MANSILLA MULAS 1.082 2.836 20/11/1997
SALAN MERINO EUGENIO CL. SALAN 00000 VILLOMAR 1.134 2.836 20/11/1997
SAN ARRAIZ JUSTO CL. LAGUNA TIO PACO 00000 MANSILLA MULAS 1.137 2.836 20/11/1997
SANTAMARIA MARCOS CLEMENTE AV.VALLADOLID 00024 MANSILLA LAS MULAS 1.163 2.836 20/11/1997
SANTOS CASTRO MIGUEL TR. PICARA JUSTINA 00004 MANSILLA MULAS 1.167 2.836 20/11/1997
STANDING CHALET SL CL.PEÑACORADA 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.180 2.836 20/11/1997
VICENTE BARAGADO MANUEL PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 1.234 2.836 20/11/1997
VILLA CASTRO MARTIN AV. VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 1.240 2.836 20/11/1997
ALONSO ACEBAL JOSE CL. OLLEROS 00000 MANSILLA MULAS 25 2.836 20/11/1997
ALONSO CASAS ALONSO CL. TENADA, n 28 00000 MANSILLA MULAS 31 2.836 20/11/1997
ALVAREZ CAÑON JOSE MANUEL CL.NORIA 00009 MANSILLA MULAS 53 2.836 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ TERESA DE JES PS.DE ESLA 00001 1IZ MANSILLA LAS MULAS 64 2.836 20/11/1997
ARIAS DIAZ JOSE FERNANDO PARCELA 00114 MANSILLA DEL ESLA 89 2.836 20/11/1997
BARBACHANO FIERRO LUIS ISIDRO CL.NORIA 00000 MANSILLA MULAS 115 2.836 20/11/1997
BARREDO CASTAÑEDA ELVIGIA CL.JOSE ALVAREZ 00001 MANSILLA LAS MULAS 127 2.836 20/11/1997
BARRIO CASADO SANTOS CL. POSTIGO 00005 MANSILLA MULAS 153 3.848 20/11/1997
CALZADA GONZALEZ NICANOR CL. SOLANA 00000 MANSILLA DEL ESLA 219 2.836 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 291 2.836 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 292 2.836 20/11/1997
CONSTRUCCIONES Z S.L. PZ.CASTELLANA-BLOQU 00000 MANSILLA DEL ESLA 293 2.836 20/11/1997
CORDEIRO MENDES ANTONIO BERNAR CL.PUENTE 00010 01 MANSILLA LAS MULAS 294 2.836 20/11/1997
CUETO ALONSO LUIS CL. ERAS 00000 MANSILLA MULAS 311 2.836 20/11/1997
ELIAS ANTON LEONICIO Y 2 AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS 338 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ TEJERINA LUIS CARLOS CL.SAN MARTIN 00000 MANSILLA MULAS 407 2.836 20/11/1997
GARCIA BADOS HRDOS. LEOCADIO PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 455 2.836 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ MARCELINO CL. CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 466 2.836 20/11/1997
GARCIA-MIRANDA AGUSTIN LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 511 2.836 20/11/1997
GOMEZ SEGURA DAMIAN PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 521 2.836 20/11/1997
GONZALEZ PESCADOR ASUNCION DOL CL.VELAZQUEZ 00005 2EX MANSILLA LAS MULAS 573 2.836 20/11/1997
GONZALEZ SUAREZ ANTONIO CL.PEDRO ARAGONESES 00014 MANSILLA MULAS 584 2.836 20/11/1997
GUTIERREZ REDONDO LUIS MIGUEL CL. PUENTE, n 10 00000 MANSILLA MULAS 608 4.456 20/11/1997
HEVIA FUEYO ANGEL CM.CARROLEON 00000 MANSILLA MULAS 628 2.836 20/11/1997
J. ROS PZ. GRANO 00000 MANSILLA MULAS 636 3.848 20/11/1997
JIMENEZ PARIENTE JESUS CL.CASTILLO 00000 MANSILLA MULAS 639 2.836 20/11/1997
LARIO ANDRES TEODOSIO CL. CONCEPCION 00000 MANSILLA MULAS 655 2.836 20/11/1997
LARIO GONZALEZ LUCINIO CL. MESONES 00000 MANSILLA MULAS 657 2.836 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA FLORA Y 6 CL. TENADA 00000 MANSILLA MULAS 663 2.836 20/11/1997
LOPEZ CUERVO EMILIO CL.FOSO 00000 MANSILLA MULAS 715 2.836 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ MARIA NIEVES CLPEÑON 00010 MANSILLA MULAS 717 2.836 20/11/1997
LOPEZ RODRIGUEZ EUFRASIA CL.ALCALDE M.CASTAÑO 00017 LEON 728 2.836 20/11/1997
MALVAR PERDIZ JOSE LUIS CL. OLLEROS 00000 MANSILLA MULAS 736 2.836 20/11/1997
MALVAR PERDIZ JOSE LUIS CL. OLLEROS 00000 MANSILLA MULAS 737 3.848 20/11/1997
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MARTIN GUTIERREZ MIGUEL PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 750 2.836 20/11/1997
MARTIN JAMBRINA MARIA CARMEN Y CL.CASTILLO 00005 MANSILLA MULAS 751 2.836 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA NICOLAS CL. DEL PUENTE 00004 MANSILLA MULAS 775 4.456 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 779 2.836 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO CL. POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 784 3.848 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 785 2.836 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 786 3.848 20/11/1997
MARTINEZ GUTIERREZ EUTIMIO POSTIGO 00027 MANSILLA MULAS 787 3.848 20/11/1997
MARTINEZ REDONDO JUAN ANTONIO CL. TENADA 00000 MANSILLA MULAS 795 2.836 20/11/1997
MERINO FERNANDEZ FRANCISCO JAV AV. PICOS DE EUROPA 00001 . MANSILLA MULAS 819 2.836 20/11/1997
MIGUELEZ MATEOS ALEJANDRO TR. PICARA JUSTINA 00006 MANSILLA MULAS 829 2.836 20/11/1997
MIGUELEZ MATEOS ANGEL A. Y 1 FOSO 00000 MANSILLA MULAS 831 2.836 20/11/1997
MORO FERNANDEZ LUIS FERNANDO LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 854 2.836 20/11/1997
MOURA MONTESERIN ALFONSO PZ. GRANO 00000 MANSILLA MULAS 856 2.836 20/11/1997
PALACIN MARTINEZ PABLO CL.A 00004 2C MANSILLA LAS MULAS 908 2.836 20/11/1997
PALACIOS GARCIA JOSE PZ. CASTELLANA-BLQ 1 00000 MANSILLA DE ESLA 909 2.836 20/11/1997
PASTOR BENAVIDES JAVIER LG. 00000 MANSILLA DEL ESLA 922 2.836 20/11/1997
PEREZ PUENTE DE LA AURELIO CL. LAGUNA 00000 MANSILLA MULAS 950 2.836 20/11/1997
REGUERA FERNANDEZ BASILIO CL. A 00010 2 MANSILLA MULAS 1.021 2.836 20/11/1997
REY FERNANDEZ RAIMUNDA AV. VALLADOLID 00000 MANSILLA MULAS 1.028 2.836 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ FAUSTINO AV. ASTURIAS 00000 MANSILLA MULAS 1.072 2.836 20/11/1997
RODRIGUEZ LOMAS VALENTIN CL.MURALLA 00006 MANSILLA MULAS 1.082 2.836 20/11/1997
SALAN MERINO EUGENIO CL. SALAN 00000 VILLOMAR 1.134 2.836 20/11/1997
SAN ARRAIZ JUSTO CL. LAGUNA TIO PACO 00000 MANSILLA MULAS 1.137 2.836 20/11/1997
SANTAMARIA MARCOS CLEMENTE AV.VALLADOLID 00024 MANSILLA LAS MULAS 1.163 2.836 20/11/1997
SANTOS CASTRO MIGUEL TR. PICARA JUSTINA 00004 MANSILLA MULAS 1.167 2.836 20/11/1997
STANDING CHALET SL CL.PEÑACORADA 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.179 2.836 20/11/1997
STANDING CHALET SL CL.PEÑACORADA 00000 MANSILLA DEL ESLA 1.180 2.836 20/11/1997
VICENTE BARAGADO MANUEL PZ. LA LEDA 00000 MANSILLA MULAS 1.233 2.836 20/11/1997
VILLA CASTRO MARTIN AV. VILLA DE LIL 00000 MANSILLA MULAS 1.239 2.836 20/11/1997
Habiendo finalizado el día señalado 
dores relacionados hubieran efectuado e
anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin 
1 pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto
que losdeu- 
colcclivas. a
efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic- 
tándonse en ellas por el señor Tesorero competente la prov idencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo 
que inicia el procedimiento y tiene tuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes v derechos de los deudores comprendidos en las ci­
tadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963. General Tributaria, de 28 de diciembre, en su 
nueva redacción dada por la Ley 25/1995. de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1. 174/87. de 18 de septiembre UH)E 29- 
9-87). en relación con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según su nuev a redacción dada por la Ley 25/1995. de 20 de julio (BOE 22 de 
julio), y artículos 100 v 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990. de 20 de diciembre kBOE de 3 
de enero de 1991). procedo a liquidar el recargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes v dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certillcación. con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia 
a los interesados. adv irtiéndoles que. si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá 
al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida lorma. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica la anterior prov idencia de apre­
mio. título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículo*. 105 de la Ley 230/1963. General 
Tributaria, en sus apartados 5 y 6: 103 del Reglamento General de Recaudación, y 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de nov icnibre. de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos 
y recargos de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Bou 11\ Oí ict vi Di i \ Prov txct v tiene lugar entre los días I y 15 del mes. hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes. hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en León, calle Las l uentes. 6 - I.
Advertencias:
I .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Lev General Tributaria v I I I del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la lecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas v repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98. 109 _v 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante
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en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oí iciai. di: la Provinc ia, para ser notificados, adviniéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por la Ley 25/1995. podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo I 14 de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el 
limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes. ¿i contar desde la lecha de publicación de este anun­
cio en el Boi.iíi in Oí iciai. de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Valladolid. en el plazo de un año. a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.




Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez. Rodríguez. Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León II del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes. 6 - IO.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación se 




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
MERINO SANTAMARIA DONATO LG. 00000 JASARES DE LOS OTE 12 92.183 21/07/1997
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE LOS OTEROS
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
ALVAREZ PEREZ ANA LUCIA CL.ANUNCIATA 35 49(B 00000 LEON 6 158.816 20/07/1997
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
Concepto de los Débitos : Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
BAYON BANDERA EUGENIO CL.ARQUITECTO TORBAJ 00000 LEON 161 20.775 05/05/1995
BAYON BANDERA EUGENIO CL.ARQUITECTO TORBAD 00000 LEON 168 44.049 20/03/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ HONORINA CL.JULES FERRY 8 00000 LEIGNEVILLE (FRANC 166 13.375 05/06/^1996
Concepto de los Débitos : Conceptos Varios - Año 1.997 -
GONZALEZ DIEZ ANUNCIACION PZ.DE TUY 9 00000 MADRID 154 , 2.500 05/10/1996
Concepto: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
GUTIERREZ FERNANDEZ FRANCISCO CL.ALCAZAR TOLEDO 6 00000 LEON 147 6.000 05/05/1995
Concepto: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y -AMIO
Concepto de los Débitos : Contribuciones Especiales - Año 1.998 -
SUAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL AV.LA ROMERIA 24 00000 CANALES 46 38.009 05/11/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.997 -
GOMEZ TRANCHE ANGEL Y HERMANO CL.RIO EBRO 3 LOCAL 00000 ALCORCON (MADRID) 12 285.600 19/10/1995
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE INFANZONES
Concepto de los Débitos:Contribuciones Especiales- Año 1.997 -
PEREZ GONZALEZ CONCEPCION CL.ESLA 8 41 00000 LEON 26 10.000 20/09/1996
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que 
los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de des­
cubierto a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la 
providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva 
suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 
230/1963. General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995. de 20 de julio.
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990. y 5.°. 3. c). del Real Decreto 1. 174/87. procedo á liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Molifiqúese esta providencia a los deudores. adviniéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 
del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la anterior providencia de apre­
mio. título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963. General 
Tributaria .en sus apartados 5. 6 y 103 del citado Reglamento, y 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de nov iembre. de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, rcquiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Bol i 11\ Oí ici \i. di i v Provixcia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes. hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes. hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en León, calle Las Fuentes. 6 -1 ,C.
Advertencias:
I .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y I I I del Reglamento General de Recaudación.
2.a-Desde el día siguiente al del \ encimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98. 109 y 153 del citado Reglamento.
3:*-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparez.can'por sí o a través de representante 
en las Oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Bol i i ix Ot-ici \t. di i \ Provixci \. para ser notificados. adv irliéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la v ía de apremio, que no agola la vía administrativa. v sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por Ley 25/1995. podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo I 14 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v del Proceri i miento Administrativo Común, tinte el limo, 
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el Boíl: nx Ot ict.vi ni: i. v Prov ixx i \. que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, 
podiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del I ribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Valladolid. en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 v siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos prev istos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Lev General Tributaria.
León. 30 de abril de 1998.-EI Jefe de la Unidad Administratisa de Recaudación. José I .uis Rodríguez Rodríguez.
4682 25.750 pías.
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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de León 2.a
Don José Luis Rodríguez Rodríguez. Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León II del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en León, calle Las Fuentes. 6 - 1,° C.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ALGADEFE
Concepto de los Débitos; I.A.E. - Año 1.997 -




ALGADEFE VEGA CL TR 00200 ALGADEFE





















AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. ■ Año 1.997 -
HUJOCAR SL CL CARRETERA 00000 CABREROS RIO 15 11.449 20/07/1996
AYUNTAMIENTO DE CABRILLANES
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CONTRATAS DE HULLA SL LG QUINTANILLA CL VILL 01400 CABRILLANES 16 3.357 20/12/1996
EXCONSIL S L CL CARRO CELADA 01100 BEMBIBRE 17 3.600 20/02/1996
REMI RECUPERACIONES MINERAS SL CL NEGRILLO 00300 ASTORGA 19 5.400 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CAÑIZARES RODRIGUEZ, JUAN CARL LG VIRGEN CAMINO-AV AS 02800 VALVERDE VIR 48 4.347 05/05/1997
VIVEROS MARCO PERIS S L LG VILLAOBISPO REG-CL 02200 VILLAQUILAMB 55 23.283 20/02/1996
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
OUANIT HAMID LG VELILLA REINA CL PO 00400 CIMANES TEJA 14. 3.485 20/05/1996
AYUNTAMIENTO DE CUADROS
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
GARCIA FERNANDEZ JOSAFAT AV QUEVEDO 01700 LEON 127 8.694 05/02/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
32 14.414 20/07/1996GONZALEZ CASTAÑEDA JOSE MANUEL LG




Concepto de los Débitos: I.A.E. 1.997 -
CONSTRUCCIONES GOMEZ MENDEZ E CL LAS FUENTES 00100 LEON 174 26.082 05/01/1997
DE LA RIVA GARCIA JOSE LUIS CL REYES CATOLICOS 01900 LEON 175 16.800 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
GARCIA ROMAN JAVIER JESUS PZ NIñO JESUS 00600 MADRID 23 19.071 20/07/1996
AYUNTAMIENTO DE IZAGRE
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
ALVAREZ PEREIRA MANUEL LG ALBIRES CR. DE LEON 03100 IZAGRE 11 8.383 05/12/1996
ALVAREZ PEREIRA MANUEL LG ALBIRES CR. DE LEON 03100 IZAGRE 12 13.644 05/12/1996
CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE CR MADRID IRUN KM 251 00000 RUBENA 13 36.611 20/02/1996
CHEBAUX SAIZ PABLO JOSE CR MADRID IRUN KM 251 00000 RUBENA 14 5.400 20/02/1996
SIMON ALONSO MARIA ISABEL LG ALBIRES CR ADANERO 27800 IZAGRE 17 29.978 20/12/1996
SIMON ALONSO MARIA ISABEL LG ALBIRES CR ADANERO 27800 IZAGRE 18 5.400 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE RIELLO
Concepto de los Débitos ;I .A.E -Año 1.997 -
GARCIA ALONSO JOSE MANUEL CL COLON 02700 LEON 344 8.608 20/01/1996
AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO
Concepto de los Débitos:I.A.E. - Año 1.997 -
GARMIES SA LG SAN EMILIANO 00000 S EMILIANO 12 27.320 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE SANTAS MARTAS
Concepto de los Débitos:I,A.E.- Año 1.997 -
PAVIMENTOS ASFALTICOS SALAMANC CL ECHEGARAY 00900 SALAMANCA 56 18.600 05/06/1996
AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO
Concepto de los Débitos:IBI Urbana - Año 1.996 -
SUAREZ BARDON GREGORIO AV MAGDALENA-LM 000 901011 9 10 SOTO Y AMIO 37 4.855 05/07/1995








Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
COFRANOR S L CL PASADIZO DEL ORZAN 00500 CORUÑA A 42 109.593 20/12/1996
EXTRASE SL CR MADRID CORUñA 39500 PONFERRADA 43 21.700 05/07/1996
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA PILAR LG MAGDALENA CR CARRIZ 00100 SOTO AMIO 44 2.527 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE VALLERAS
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.995 -
LOPEZ GARROTE JOSE CL ANTONIO GLEZ.L 00002 000 VALDERAS 36 20.360 20/05/1993
SEVILLA BELTRAN MIGUEL CL GOYA 00100 0010 LEON 37 981 05/07/1993
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
AUGUSTO GARCIA SENADOR SA CL PRINCIPE DE VERGARA 03500 MADRID 52 2.484 20/05/1997
BELIN MARIO DANIEL PZ MAYOR 00800 VALDERAS 53 27.072 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
FERNANDEZ PRIETO CATALINA PZ SAN MARTIN 000 401010 4 10 LEON O 29 3.512 20/12/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLADANGOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:I.A.E.- Año 1.997 -
GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS LG FOJEDO CL ABAJO 02200 VILLADANGOS 60 3.900 20/01/1996
MASSOUDI EL BADAQUI CL CARCEL 02000 VILLADANCOS 61 2.665 20/05/1996
MASSOUDI EL MILOUD TR LA IGLESIA 00000 VILLADANGOS 62 2.757 05/06/1997
MASSOUDI MOHAMMED CL LA CARCEL 02000 VILLADANGOS 63 2.665 20/05/1996
MASSOUDI MOHAMMED CL LA CARCEL 02000 VILLADANGOS 64 2.757 20/04/1997
MESSAOUDI ARAFA LG VILLADANGOS CL LA I 00000 VILLADANGOS 65 2.665 20/05/1996
MESSAOUDI ARAFA LG VILLADANGOS CL LA I 00000 VILLADANGOS 66 2.757 20/04/1997
AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
GONZALEZ LOPEZ EMILIA CL VICENTE CACEO 000 00000 0 MADRID 22 2.584 05/06/1996
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
GONZALEZ MENENDEZ CLEMENTINA CL BRIANDA DE OLIV 002 00000 0 LEON 54 161.242 20/11/1996
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
HOSTELERIA LEON C B CL LOS OSORIOS 01600 LEON 56 14.881 20/12/1996
M.A. PIRAMIDE SL LG PTE VILLARENTE 00000 VILLASABARIE 57 15.525 05/06/1997
TABISO C B CL SAN LORENZO 01900 SORIA 59 13.041 20/12/1996
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
DIPUTACION PROV.LEON (Z/l)
Concepto de los Débitos: Certificaciones Provinciales - Año 1.995 -
CORREA DOS SANTOS ELVIRA C. CTRA.MOZONDIGA, 00000 ANTIMIO DE ABAJO 4.309 5.330 05/11/1992
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la providencia 
de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente 
para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963. 
General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995. de 20 de julio.
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990. y 5.°. 3. c). del Real Decreto 1. 174/87. procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente con­
tra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Notifíquese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles que si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108
del citado Reglamento, se sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la anterior providencia de apre­
mio. título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963. General 
Tributaria .en sus apartados 5. 6 y 103 del citado Reglamento, y 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Bou TIN Oí iciai di: la Provincia tiene lugar entre los días I y 15 del mes. hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes. hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en León, calle Las Fuentes. 6 - l-.C.
Advertencias:
I .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y I I I del Reglamento General de Recaudación.
2. “-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98. 109 y 153 del citado Reglamento.
3. “-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante 
en las Oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BoLl i IN Oí iciai. di i \ Provincia, para ser notificados. adv irtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la \ ía administrativa. \ sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por Le\ 25/1995. podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo I 14 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Presidente de la Diputación Pro\ incial de León, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boi.i.i in 
Oí ici \l ni la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, podiendo interponer re­
curso conlencioso-adminislrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid. en el 
plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 \ siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
León. 30 de abril de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación. José Luis Rodríguez Rodríguez.
4683 62.000 ptas.
* * *
SERVICIO RECAI DATORIO PROVINCIAL
Demarcación de La Bañeza
Don Miguel Rodríguez Cenador. Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 1.a Bañeza. del Sen icio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en La Bañeza. calle Antonio Bordas. 20.
Haeo saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los A\untamientos que se expresan, por los 
débitos _\ años que también se detallan:
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AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto: PLUSVALIA
DEUDOR E S
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 1.997 -
647 260.600 22/11/1996FALAZUELO FONSECA GERARDO BROS CL.FRAY DIEGO ALONSO
Conceptos Varios
00000 LA BAÑEZA
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos:





CL.SAN PEDRO BERCIAN 00000 LA BAÑEZA 653 38.927 20/06/1995
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, los plazos para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una de ellas por el señor Tesorero competente la providencia 
de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente 
para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963. 
General Tributaria, de 28 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 25/1995. de 20 de julio.
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 del Reglamento General de Recaudación, de 20 de 
diciembre de 1990. y 5.°. 3. c) del Real Decreto 1.174/87. procedo a liquidar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.
Molifiqúese esta prox idcncia al deudor. adx irtiéndoles que si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica la anterior providencia de apre­
mio. título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963. General 
Tributaria, en sus apartados 5 y 6. 103 del Reglamento General de Recaudación, y 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos 
-y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Bol.i.n.x Ol ic i \l. 1)1. l..\ Prox ixcia tiene lugar entre los días I y 15 del mes. bastad día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes. hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en La Bañeza. calle Antonio Bordas. 20.
Advertencias:
I /'-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
earanlías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y I I I del Reglamento General de Recaudación.
2. a—Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la lecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98. 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a—Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados pára que comparezcan por sí o a través de representante 
en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boi.ii ix Oiici.xi di i \ Proxixcia. para ser notificados. adx irtiéndoles que. transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notifi­
cación se entenderá producida a lodos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la \ ía de apremio, que no agola la \ ía administram a. y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Lcx General Tributaria, modificado por Ley 25/1995. podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el articulo I 14 de la 
Ley 30/1992. de 26 de nox iembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, 
señor Alcalde-Presidente del Ay untamiento al que corresponden los débitos, en el plazo de un mes a contar de la lecha de publicación de este anun­
cio en el Boí l i ix Ol iciai di. i. x Prox ixcia. que se entenderá desestimado si transcurren 3 meses sin recibir resolución expresa del mismo, po­
diendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del 1 rihunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid. en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
La Bañeza. 6 de mayo de 1998.-1:1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación. Miguel Rodríguez ( enador.
4684 18.250 ptas.
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Consejo Comarcal del Bierzo
Aprobado el proyecto de tratamientos selvícolas de verano en 
el Bierzo y desglosado de Pobladura y otros, por importe de 8.522.809 
pesetas, ambos documentos se exponen al público por espacio de 
quince días a efectos de presentación de sugerencias o reclamaciones 
por los interesados.
Asimismo, aprobados el pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas y cuadro de características, se exponen al público por plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
1 -Tramitación del expediente: Urgente.
2. -Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso.
3. -Contenido del contrato objeto de licitación: La ejecución de 
la obra de tratamientos selvícolas en Pobladura y otros, con arreglo 
al pliego de cláusulas administrativas, técnicas, características y pro­
yecto con un tipo de licitación de 8.522.809 pesetas, a la baja, IVA in­
cluido.
4. -Plazo de ejecución: A partir del día siguiente a la comproba­
ción de replanteos, seis meses.
5. -Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan trece días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. -Apertura de ofertas: Acto público en el Consejo Comarcal 
del Bierzo, a las trece horas del día siguiente hábil a contar de la fi­
nalización del plazo de presentación de las proposiciones. Si fuera 
sábado se trasladaría al siguiente hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado, el re­
mitente lo habrá de comunicar por télex o telegrama a este Consejo 
Comarcal en el mismo día que se efectúe la imposición del envío en 
la oficina de correos. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al plazo se­
ñalado en este anuncio.
7. -Garantía provisional y definitiva: Los licitadores constitui­
rán una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto es­
tablecido como base de licitación, y una garantía definitiva del 4% de 
dicha base.
8. -Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la ad­
judicación del contrato: Los criterios que han de servir de base para 
la adjudicación son los que figuran como anexo en el pliego de con­
diciones.
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente:
Modelo de proposición (cláusula 8.2) del pliego de condiciones
El abajo firmante, don.........  mayor de edad, vecino de........ , con
domicilio en........ . con DNI número........ . expedido en........ .  con
fecha......... en nombre propio (o en representación de........), teniendo
conocimiento del procedimiento concursa! tramitado para adjudicar 
la obra.........  se compromete a realizarla, y hace constar:
1 ,°-Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en 
el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2. °-Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas 
las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del 
contrato.
3. °-Que se compromete a realizar el suministro arriba indicado
en el precio de........(letras y cifras), IVA incluido.
4. °-Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos 
para las Administraciones Públicas.
5. °-Que adjunta la documentación exigida.
En.........  a........de..........de 19..........
(Fecha y firma)
Al referido modelo se debe acompañar memoria con los crite­
rios y soluciones técnicas u otra documentación, que servirán de 
base para valorar la proposición.
Documentación:
a) DNI o copia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional, 
en su caso.
e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en las causas de prohibición de 
contratar previstas en los artículos 15 a 20 de la LCAP.
f) Documentación que acredite solvencia técnica, económica y fi­
nanciera.
g) Las empresas extranjeras no comunitarias se someterán a los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la LCAP.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo.
Ponferrada, 12 de junio de 1998,-Firmado: Rita Prada Gonzá­
lez, Presidenta del Consejo Comarcal del Bierzo.
* * *
Aprobado el proyecto de tratamientos selvícolas de verano en 
el Bierzo y desglosado de Villamartín del Sil y otros, por importe 
de 8.321.105 pesetas, ambos documentos se exponen al público por 
espacio de quince días a efectos de presentación de sugerencias o 
reclamaciones por los interesados.
Asimismo, aprobados el pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas y cuadro de características, se exponen al público por plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
1-Tramitación del expediente: Urgente.
2. -Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso.
3. -Contenido del contrato objeto de licitación: La ejecución de 
la obra de tratamientos selvícolas en Villamartín del Sil y otros, con 
arreglo al pliego de cláusulas administrativas, técnicas, caracterís­
ticas y proyecto, con un tipo de licitación de 8.321.105 pesetas, a la 
baja, IVA incluido.
4. -Plazo de ejecución: A partir del día siguiente a la comproba­
ción de replanteos, seis meses.
5. -Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan trece días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. -Apertura de ofertas: Acto público en el Consejo Comarcal 
del Bierzo, a las trece horas del día siguiente hábil a contar de la fi­
nalización del plazo de presentación de las proposiciones. Si fuera 
sábado se trasladaría al siguiente hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado, el re­
mitente lo habrá de comunicar por télex o telegrama a este Consejo 
Comarcal en el mismo día que se efectúe la imposición del envío en 
la oficina de correos. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al plazo se­
ñalado en este anuncio.
7. -Garantía provisional y definitiva: Los licitadores constitui­
rán una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto es­
tablecido como base de licitación, y una garantía definitiva del 4% de 
dicha base.
8. -Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la ad­
judicación del contrato: Los criterios que han de servir de base para 
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la adjudicación son los que figuran como anexo en el pliego de con­
diciones.
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente:
Modelo de proposición (clausula 8.2) del pliego de condiciones
El abajo firmante, don........ , mayor de edad, vecino de........ , con
domicilio en........ , con DNI número.......... expedido en..........con
fecha........, en nombre propio (o en representación de.........), teniendo
conocimiento del procedimiento concursa! tramitado para adjudicar 
la obra de.........  se compromete a realizarla, y hace constar:
1 ,°-Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en 
el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2. °-Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas 
las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del 
contrato.
3. °-Que se compromete a realizar el suministro arriba indicado
en el precio de........(letras y cifras), IVA incluido.
4. °-Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos 
para las Administraciones Públicas.
5. °-Que adjunta la documentación exigida.
En......... a......... de..........de 19..........
(Fecha y firma)
Al referido modelo se debe acompañar memoria con los crite­
rios y soluciones técnicas u otra documentación, que servirán de 
base para valorar la proposición.
Documentación:
a) DNI o copia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal, cuando 
.concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional, 
en su caso.
e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en las causas de prohibición de 
contratar previstas en los artículos 15 a 20 de la LCAP.
f) Documentación que acredite solvencia técnica, económica y fi­
nanciera.
g) Las empresas extranjeras no comunitarias se someterán a los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la LCAP.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo.
Ponferrada, 12 de junio de 1998,-Firmado: Rita Prada Gonzá­
lez, Presidenta del Consejo Comarcal del Bierzo.
* * *
Aprobado el proyecto de tratamientos selvícolas de verano en 
el Bierzo y desglosado de Boeza y otros, por importe de 10.502.214 
pesetas, ambos documentos se exponen al público por espacio de 
quince días a efectos de presentación de sugerencias o reclamaciones 
por los interesados.
Asimismo, aprobados el pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas y cuadro de características, se exponen al público por plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
1 .-Tramitación del expediente: Urgente.
2.-Modalidad  de adjudicación: Procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso.
3. -Contenido del contrato objeto de licitación: La ejecución de 
la obra de tratamientos selvícolas en Boeza y otros, con arreglo al 
pliego de cláusulas administrativas, técnicas, características y pro­
yecto, con un tipo de licitación de 10.502.214 pesetas, a la baja, IVA 
incluido.
4. -Plazo de ejecución: A partir del día siguiente a la comproba­
ción de replanteos, seis meses.
5. -Fecha límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan trece días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. -Apertura de ofertas: Acto público en el Consejo Comarcal 
del Bierzo, a las trece horas del día siguiente hábil a contar de la fi­
nalización del plazo de presentación de las proposiciones. Si fuera 
sábado se trasladaría al siguiente hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado, el re­
mitente lo habrá de comunicar por télex o telegrama a este Consejo 
Comarcal en el mismo día que se efectúe la imposición del envío en 
la oficina de correos. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al plazo se­
ñalado en este anuncio.
7. -Garantía provisional y definitiva: Los licitadores constitui­
rán una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto es­
tablecido como base de licitación, y una garantía definitiva del 4% de 
dicha base.
8. -Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la ad­
judicación del contrato: Los criterios que han de servir de base para 
la adjudicación son los que figuran como anexo en el pliego de con­
diciones.
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente:
Modelo de proposición (clausula 8.2) del pliego de condiciones
El abajo firmante, don........ . mayor de edad, vecino de........ , con
domicilio en........ .  con DNI número........ . expedido en........con
fecha......... en nombre propio (o en representación de........ ), teniendo
conocimiento del procedimiento concursa! tramitado para adjudicar 
la obra de.........  se compromete a realizarla, y hace constar:
1 °-Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en 
el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2. °-Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas 
las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del 
contrato.
3. °-Que se compromete a realizar el suministro arriba indicado
en el precio de........(letras y cifras), IVA incluido.
4. °-Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos 
para las Administraciones Públicas.
5. °-Que adjunta la documentación exigida.
En......... a......... de..........de 19..........
(Fecha y firma)
Al referido modelo se debe acompañar memoria con los crite­
rios y soluciones técnicas u otra documentación, que servirán de 
base para valorar la proposición.
Documentación:
a) DNI o copia compulsada. )
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional, 
en su caso.
e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en las causas de prohibición de 
contratar previstas en los artículos 15 a 20 de la LCAP.
f) Documentación que acredite solvencia técnica, económica y fi­
nanciera.
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g) Las empresas extranjeras no comunitarias se someterán a los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la LCAP.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo.
Ponferrada, 12 de junio de 1998-Firmado: Rita Prada Gonzá­
lez, Presidenta del Consejo Comarcal del Bierzo.
* * *
Aprobado el proyecto de tratamientos selvícolas de verano en 
el Bierzo y desglosado de Folgoso de la Ribera y otros, por importe 
de 8.358.894 pesetas, ambos documentos se exponen al público por 
espacio de quince días a efectos de presentación de sugerencias o 
reclamaciones por los interesados.
Asimismo, aprobados el pliego de cláusulas administrativas y 
técnicas y cuadro de características, se exponen al público por plazo 
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia concurso público, si bien la licita­
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
1 .-Tramitación del expediente: Urgente.
2. -Modalidad de adjudicación: Procedimiento abierto, mediante 
la forma de concurso.
3. -Contenido del contrato objeto de licitación: La ejecución de 
la obra de tratamientos selvícolas en Folgoso de la Ribera y otros, 
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas, técnicas, carac­
terísticas y proyecto, con un tipo de licitación de 8.358.894 pesetas, 
a la baja, IVA incluido.
4. -Plazo de ejecución: A partir del día siguiente a la comproba­
ción de replanteos, seis meses.
5. -Fccha límite de recepción de ofertas: El día en que se cum­
plan trece días naturales contados desde el siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. -Apertura de ofertas: Acto público en el Consejo Comarcal 
del Bierzo, a las trece horas del día siguiente hábil a contar de la fi­
nalización del plazo de presentación de las proposiciones. Si fuera 
sábado se trasladaría al siguiente hábil.
Cuando las proposiciones se envíen por correo certificado, el re­
mitente lo habrá de comunicar por télex o telegrama a este Consejo 
Comarcal en el mismo día que se efectúe la imposición del envío en 
la oficina de correos. Sin la concurrencia de estos requisitos no será 
admitida la proposición, si es recibida con posterioridad al plazo se­
ñalado en este anuncio.
7. -Garantía provisional y definitiva: Los licitadores constitui­
rán una garantía provisional equivalente al 2% del presupuesto es­
tablecido como base de licitación, y una garantía definitiva del 4% de 
dicha base.
8. -Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la ad­
judicación del contrato: Los criterios que han de servir de base para 
la adjudicación son los que figuran como anexo en el pliego de con­
diciones.
La proposición se presentará en la forma establecida en el pliego 
de cláusulas administrativas, con arreglo al siguiente:
Modelo de proposición (clausula 8.2) del pliego de condiciones
El abajo firmante, don........ , mayor de edad, vecino de..........con
domicilio en........ .  con DNI número........ .  expedido en........ con
fecha......... en nombre propio (o en representación de........), teniendo
conocimiento del procedimiento concursal tramitado para adjudicar 
la obra de.........se compromete a realizarla, y hace constar:
1 ,°-Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas en 
el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2°-Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos y todas 
las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudicatario del 
contrato.
3. °-Que se compromete a realizar el suministro arriba indicado
en el precio de........(letras y cifras), IVA incluido.
4. °-Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en los artículos 15 a 20 de la Ley de Contratos 
para las Administraciones Públicas.
5. °-Que adjunta la documentación exigida.
En........ .  a........de..........de 19..........
(Fecha y firma)
Al referido modelo se debe acompañar memoria con los crite­
rios y soluciones técnicas u otra documentación, que servirán de 
base para valorar la proposición.
Documentación:
a) DNI o copia compulsada.
b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso, si se 
actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en 
el Registro Mercantil, y Número de Identificación Fiscal, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza provisional, 
en su caso.
e) Declaración responsable, ante notario, autoridad judicial o 
administrativa de no estar incurso en las causas de prohibición de 
contratar previstas en los artículos 15 a 20 de la la LCAP.
f) Documentación que acredite solvencia técnica, económica y fi­
nanciera.
g) Las empresas extranjeras no comunitarias se someterán a los 
requisitos establecidos en el artículo 23 de la LCAP.
h) Para el caso de agrupación temporal de empresas, deberá cum­
plimentarse lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo.
Ponferrada, 12 de junio de 1998.-Firmado: Rita Prada Gonzá­





De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre de la Junta de Castilla y León, de Actividades Cla­
sificadas, se hace público por término de 15 días a efectos de recla­
maciones que en este Ayuntamiento se tramita expediente de con­
cesión de licencia para la siguiente actividad:
Mesón. Calle León, número 58.
Solicitada por don José Luis Martínez Verdura, don Alfredo Ca­
rrera Castro, don José Antonio Rodríguez García y don Víctor Luis 
Rodríguez Vega.
Astorga, 26 de mayo de 1998.-El Alcalde (ilegible).
5273 1.500 ptas.
MOLINASECA
Por Aridos Alfa, S.L., se ha solicitado licencia para la apertura y 
funcionamiento de una planta de tratamiento y clasificación de rocas, 
con emplazamiento de la actividad en el monte de libre disposición 
número 303.
Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el artículo 5 de 
la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Ac­
tividades Clasificadas, por término de 15 días hábiles, a fin de que 
durante dicho plazo pueda ser examinado el expediente e interpo­
ner por escrito cuantas reclamaciones se consideren convenientes.
Molinaseca, 29 de mayo de 1998.-El Alcalde, José Arias Vi- 
ñambres.
5263 1.625 ptas.
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VEGA DE ESPINAREDA
Transcurrido el periodo de exposición al público del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento para el presente ejercicio de 1998, 
sin que se hayan presentado reclamaciones de ninguna clase, y en 
virtud de lo establecido en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, Reguladora 
de las Haciendas Locales, se considera definitivamente aprobado, 
conforme al siguiente resumen por capítulos:
Presupuesto de ingresos
Pesetas
Capítulo 1 .-Impuestos directos 42.920.000
Capítulo 2.-Impuestos indirectos 3.000.000
Capítulo 3.-Tasas y otros ingresos 23.725.000
Capítulo 4.-Transferencias corrientes 50.430.000
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniales 510.000
Capítulo 7.-Transferencias de capital 35.000.000
Total presupuesto de ingresos 155.585.000
Presupuesto de gastos
Pesetas
Capítulo 1 .-Gastos de personal 29.144.528
Capítulo 2.-Bienes corrientes y servicios 49.396.728
Capítulo 4,-Transferencias corrientes 2.350.000
Capítulo 6.-Inversiones reales 71.547.292
Capítulo 7.-Transferencias de capital 500.000
Capítulo 9.-Pasivos financieros 2.646.452
Total presupuesto de gastos 155.585.000
875 ptas.




En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el presupuesto defini­





Capítulo 1 .“-Impuestos directos 4.810.000
Capítulo 2.“-Impuestos indirectos 66.000
Capítulo 3.“-Tasas y otros ingresos 3.625.000
Capítulo 4.°-Transferencias corrientes 5.877.000





Capítulo 1 .“-Remuneraciones del personal 1.630.000
Capítulo 2.°-Gastos en bienes y servicios 5.649.000
Capítulo 3.“-Gastos financieros 300.000
Capítulo 4.“-Transferencias corrientes 750.000
Total 8.329.000
Operaciones de capital
Capítulo 6.“-Inversiones reales 500.000
Capítulo 7.°-Transferencias de capital 6.500.000
Total 7.000.000
Total gastos 15.329.000
Asimismo, y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de personal de este Ayun­
tamiento, que es la que a continuación se detalla:
Personal funcionario:
Denominación del puesto: 1 Secretario-Interventor..
Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Jus­
ticia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que pue­
dan interponerse otros recursos.
Izagre, 28 de mayo de 1998.-E1 Alcalde, Miguel Santervás Paniagua.
5277 1.219 ptas.
FABERO
Por doña Onelia Ramón Carro, adjudicataria de la “Explotación 
del bar del hogar del pensionista de Fabero”, se solicita de este Ayun­
tamiento que le sea devuelta la fianza definitiva que constituyera 
para garantizar la ejecución de la misma.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 88.1° del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, a fin de 
que, durante el plazo de quince días, puedan presentar reclamaciones 
quienes creyeren tener algún derecho exigióle al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado.
Fabero, 28 de mayo de 1998.-El Alcalde, Demetrio Alfonso Ca­
ñedo.
5278 , 1.625 ptas.
* * *
Por doña Manuela Portelinha Ferreira, adjudicataria de la “Ex­
plotación del bar de la piscina municipal de Fabero, temporada 1997”, 
se solicita de este Ayuntamiento que le sea devuelta la fianza definitiva 
que constituyera para garantizar la ejecución de la misma.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 88.1° del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, a fin de 
que, durante el plazo de quince días, puedan presentar reclamaciones 
quienes creyeren tener algún derecho exigióle al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado.




Aprobada definitivamente la Ordenanza Reguladora del Servicio 
Público de la ORA por el Pleno del Ayuntamiento de 5 de marzo de 
1998, se publica íntegramente, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 70.2 de la L.R.B.R.L., entrando en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
La Bañeza, 27 de mayo de 1998.-El Alcalde, Santiago Sevilla 
Miguélez.
* * *
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ORDENACION, CONTROL Y LIMITACION DEL ESTACIO­
NAMIENTO DE VEHICULOS EN DETERMINADAS VIAS 
PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LA BAÑEZA
De acuerdo con el Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo; Ley 
5/1997, de 24 de marzo, de reforma del texto articulado de la) Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
y demás concordantes, y con lo previsto en la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece la Orde­
nanza Reguladora del Servicio Público de Ordenación, Control y 
Limitación del Estacionamiento de Vehículos en Determinadas Vías 
Públicas de la Ciudad.
Definición y objeto del servicio.
Artículo 7.-Es objeto de esta ordenanza la regulación de la pres­
tación del servicio público de ordenación del estacionamiento de ve­
hículos de toda clase o categoría de hasta 3.500 Kgs. destinados al 
servicio particular o público, en los lugares o zonas de la vía pública 
sujetos a esta ordenanza.
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El servicio de regulación del estacionamiento se desarrolla con ac­
tuaciones de limitación, control e inversión, que pueden realizarse 
por el Ayuntamiento, bien directamente o bien con el auxilio de con­
tratas destinadas a dicho servicio.
Artículo 2.
La zona de regulación de aparcamiento se divide en dos catego­
rías:
a) Zona de regulación ordinaria o uso general, en la cual todos 
los usuarios de vehículos, incluso residentes, tendrán la misma con­
sideración, sometiéndose, en consecuencia, a idéntica normativa.
b) Zona o vías de residentes, en las cuales sólo se permitirá el 
aparcamiento, sin límite temporal alguno, para los residentes de las 
calles que integran la zona ORA, siempre que se provean del co­




La obligación de pago se origina por el aparcamiento de un vehículo 
en los lugares o vías públicas que estén debidamente señaladas como 
zonas de estacionamiento limitado y regulado, aunque no medie so­
licitud por el usuario.
Las vías públicas, objeto de regulación, serán las siguientes:
Calles reguladas N." plazas Observaciones
Odón Alonso 16 4 de C y D
Plaza Mayor 26 9 de C y D/l R. minusválidos
Fernández Cadórniga 30
Juan de Mansilla 36
General Aranda 15
Plaza Obispo Alcolea 15 4 de C y D
Fray Diego Alonso 37 4 de C y D
Doctor Palanca (desde Primo
de Rivera a Fray Diego Alonso) 12 4 de C y D/l R. Minusválidos
Primo de Rivera hasta Dr. Palanca 17
Total 204 25 de C y D/2 R. Minusválidos
El estacionamiento de los vehículos que a continuación se de­
tallan en las vías o zonas señaladas no estará sujeto al pago de la ta­
rifa:
a) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para minusválidos.
b) Los vehículos en los que se estén realizando operaciones de carga 
y descarga, siempre que la operación tenga una duración inferior a 10 
minutos, y en el horario que en cada momento se establezca para tal 
carga y descarga.
c) Los vehículos autotaxi, cuando el conductor esté presente y 
realizándose la entrada o la salida de viajeros.
d) Vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenez­
can a la Seguridad Social o Cruz Roja Española, y las ambulancias, 
mientras éstas estén prestando servicio.
Artículo 4.
Estarán obligados al pago de la correspondiente tarifa los con­
ductores que estacionen los vehículos en los términos previstos en 
la presente Ordenanza.
Artículo 5.
Las tarifas serán las siguientes:
Pesetas
Tiempo mínimo de aparcamiento 25 minutos 25
Fracciones de 5 minutos 5
Tiempo máximo 120 minutos 120
Residentes con tarjeta de residente (día o fracción) 60
Anulación de denuncia en la hora siguiente 300
Tarifa por servicio de grúa:
-Retirada del vehículo después de estar enganchado a la grúa 3000 
-Retirada del vehículo del depósito 5000
Artículo 6.
Los vehículos relacionados en el artículo 3 de la presente Orde­
nanza quedan exentos del pago de la tarifa en los términos que allí 
se expresan.
Artículo 7.
Podrán obtener el distintivo de residente las personas físicas que 
figuren inscritas en el Padrón Municipal de Habitantes como resi­
dentes en una vivienda situada en alguna de las calles o avenidas a que 
se refiere el artículo 3 de esta Ordenanza, respecto de aquellos ve­
hículos en cuyo permiso de circulación figure el solicitante como ti­
tular, debiendo coincidir el domicilio consignado en el citado per­
miso con el obrante en el Padrón Municipal de Habitantes. Como 
norma sólo se concederá una tarjeta de residente por vivienda.
Podrán obtener igualmente distintivo de residente las personas 
físicas y jurídicas titulares de establecimientos situados en alguna 
de las calles o avenidas a que se refiere el artículo 3 de esta Orde­
nanza, siempre que cuenten con la oportuna licencia municipal de 
apertura y se encuentren inscritos en la matrícula del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, respecto de vehículos afectos a la actividad 
en cuyo permiso de circulación figure como titular del vehículo el 
solicitante y domicilio el del establecimiento. Como norma, sólo se 
concederá un distintivo de residente por establecimiento.
Los distintivos de residentes correspondientes a los vehículos 
no sujetos a limitación se otorgarán con validez para cada año.
A estos efectos se entenderá que residen en la vía pública afectada 
los que habiten en inmuebles que tengan entrada por la calle afec­
tada.
Artículo 8.
La concesión de distintivos de residente se realizará con arreglo 
a las siguientes normas.
a) Sólo se concederá un distintivo por residente en las condicio­
nes establecidas en el artículo anterior.
b) Los interesados deberán solicitarlo expresamente.
c) Aportarán los siguientes documentos:
-Impreso de solicitud establecido al efecto.
-Fotocopia del DNI o cualquier otro documento acreditativo de 
la personalidad.
-Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
-Fotocopia del recibo actualizado del Impuesto de Bienes In­
muebles.
Tales documentos serán presentados junto con los originales 
para su cotejo. El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cual­
quier otra prueba documental, además de practicar de oficio las com­
probaciones e investigaciones oportunas para determinar la veracidad 
de los datos'aportados.
Artículo 9.
Los residentes provistos del distintivo correspondiente solamente 
estarán autorizados para aparcar sus vehículos, sin límite temporal 
alguno, en las calles a ellos destinadas.
En otras calles, el residente tendrá el tratamiento de cualquier 
otro usuario, esto es, la posesión del distintivo de residente no otorga 
ningún derecho fuera de su sector.
Los distintivos de residente serán valederos por el periodo esta­
blecido, corresponderán en exclusiva al vehículo para el que se han 
solicitado y caducarán automáticamente al cambiar de domicilio. Se 
anularán también automáticamente al transferirse el vehículo o por fa­
llecimiento del titular.
En estos casos, el distintivo concedido al vehículo deberá en­
tregarse en las oficinas que determine el Ayuntamiento.
Las personas a quienes se otorgue el distintivo serán responsables 
del uso del mismo, y cuando cambien de domicilio o de vehículo se 
les otorgará el correspondiente al nuevo vehículo o domicilio, si es­
tuviera incluido dentro del área, sin abono de la tarifa, siempre que de­
vuelvan el anterior.
La inobservancia de esta norma, además de la sanción prevista en 
el artículo 12, implicará la anulación del distintivo y la denegación de 
otro nuevo por plazo de hasta dos años.
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En caso de pérdida del distintivo podrá expedirse otro duplicado 
de forma gratuita, siempre que el interesado fírme una declaración 
bajo su responsabilidad de la pérdida, en la que se haga responsable 
ante la Administración Municipal del posible uso fraudulento del 
distintivo perdido que le sea imputable directa o indirectamente.
El Ayuntamiento, en cualquier momento, podrá proceder a la 
revocación de las autorizaciones y distintivos concedidos, si com­
probara el uso fraudulento de las autorizaciones o distintivos.
Artículo 10.
El pago de la tarifa devengada por los vehículos que estacionen 
en la zona regulada se efectuará al proveerse del correspondiente 
tique de estacionamiento, en los aparatos expendedores instalados 
al efecto en proximidad al lugar de estacionamiento.
Infracciones.
Artículo 11.
1 .-Las infracciones a la presente Ordenanza podrán ser objeto 
de denuncia, bien efectuada por la Policía Local o por los agentes 
controladores de estacionamientos.
2. -Las sanciones por la infracción de lo dispuesto en la Orde­
nanza serán:
a) 5.000 pesetas por exceso de tiempo respecto a lo autorizado 
o por carecer de los documentos que indiquen el tiempo de estacio­
namiento.
b) 10.000 pesetas por falseamiento y/o utilización indebida de 
los documentos que acreditan las autorizaciones, sin perjuicio de 
otras sanciones que puedan proceder.
3. -Al mismo tiempo se podrá exigir el pago de los correspon­
dientes precios fijados en las tarifas de la Ordenanza, incluso por la 
vía de apremio, conforme establece el artículo 47.3 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
4. -Los vehículos que incumplan la presente Ordenanza y aqué­
llos que, fuera de la zona afectada por la ORA, estén mal estaciona­
dos, podrán ser inmovilizados y/o retirados de la vía pública en base 
a lo establecido en los artículos 7 cJ738.4, 70 y 71.1 e) del RDL 
339/1990, de 2 de marzo, y de la Ley 5/1997, de 24 de marzo, de re­
forma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Disposición final.
La presente Ordenanza, una vez aprobada, entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Pro­
vincia, manteniéndose su aplicación en tanto no se acuerde su mo­
dificación o derogación.
La Bañeza, 5 de marzo de 1998.
5280 12.813 ptas.
VALDERREY
De conformidad con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 243/1995, 
de 17 de febrero, se expone al público por término de quince días la 
matrícula del IAE cerrada al 31 de diciembre de 1997.
Contra su inclusión, exclusión o alteración de datos, los interesados 
podrán interponer recurso de reposición ante el limo, señor Dele­
gado de la Agencia Estatal Tributaria de León, en el plazo de 15 días, 
a contar desde el siguiente a aquél en que finalice el periodo de ex­
posición, o reclamación económico administrativa ante el Tribunal Eco­
nómico Administrativo de Castilla y León, en el mismo plazo, sin 
que se puedan presentar simultáneamente ambos recursos.




A tenor de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto definitivo de este 





Capítulo 1 .“-Impuestos directos 2.987.086
Capítulo 2.°-Impuestos indirectos 58.069
Capítulo 3.“-Tasas y otros ingresos 6.584.559
Capítulo 4.“-Transferencias corrientes 5.800.000
Capítulo 5.“-Ingresos patrimoniales 356.079
Operaciones de capital





Capítulo 1 .“-Remuneraciones del personal 4.105.793
Capítulo 2.°-Gastos en bienes y servicios 5.700.000
Capítulo 4.“-Transferencias corrientes 180.000
Operaciones de capital
Capítulo 6.°-Inversiones reales 8.400.000
Total gastos 18.385.793
Funcionario:
Denominación del puesto: Secretario-Interventor.
Recurso: Contencioso-administrativo, de acuerdo con las nor­
mas que rigen dicha jurisdicción.
Villaselán, 20 de mayo de 1998.-E1 Alcalde, Jesús Medina Cuesta.
5284 969 ptas.
Juntas Vecinales
ROBLES DE LA VALCUEVA
Aprobada la liquidación de ingresos y gastos de esta Junta Vecinal, 
correspondiente a los ejercicios de 1996 y 1997, en concejo público 
celebrado el día 28 de marzo de 1998, queda de manifiesto al pú­
blico por espacio de quince días y ocho más para que puedan ser 
examinados por los vecinos interesados y presentar por escrito las 
reclamaciones, observaciones y sugerencias que estimen oportunas.
* * *
Aprobada inicialmente en concejo público celebrado el día 28 
de marzo de 1998, la Ordenanza Fiscal reguladora del abastecimiento 
local de agua y precio público, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 
2 de abril de 1985, se somete a información pública por espacio de treinta 
días, durante el cual se podrán presentar por escrito las reclamacio­
nes, observaciones y sugerencias que se consideren oportunas.




Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de 
mayo de 1998, se acordó la adjudicación definitiva de la subasta 
convocada para la contratación de la obra “Pista de tenis y pista po- 
lideportiva, 2.a fase, en Armellada”, a la empresa Instalaciones De­
portivas Isidoro, S.L., por el importe de 6.664.000 pesetas.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
Turcia, 1 de junio de 1998.-El Alcalde, Bernardo Leonato Al­
varez.
5326 1.500 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de citación a juicio de faltas
En virtud de lo acordado en el juicio de faltas número 63/98, se­
guido en este Juzgado por una falta contra el orden público por circular 
sin seguro, hecho ocurrido el día 11 de marzo de 1997, S.S.“, ha acor­
dado se cite al denunciado don José María Prieto Pérez, para que el 
próximo día 3 de julio de 1998 y hora de las 10.00 comparezca ante 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la Avda. Sáenz de 
Miera, número 6, de esta ciudad, al objeto de asistir a la celebración 
del presente juicio de faltas, previniendo a las partes de que debe­
rán comparecer provistas de los medios de prueba de que intenten 
valerse, así como de que podrán comparecer asistidas por Abogado 
de su designación, y con el apercibimiento, tanto a las partes como a 
los testigos, de que, si no comparecen ni alegan justa causa para dejar 
de hacerlo, se les impondrá la multa que dispone el artículo 966 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo celebrarse el juicio sin 
su comparecencia.
Y para que lo acordado se lleve a efecto y se cite en legal forma 
al denunciado don José María Prieto Pérez, actualmente en ignorado 
paradero, expido la presente para su publicación en el Boletín Ofi­




Cédula de citación a juicio de faltas
En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia se­
guido en este Juzgado por una falta de estafa, hecho ocurrido el día 13 
de diciembre de 1997, denuncia doña Carmen Matilde García, con­
tra don Roberto Méndez Madalena, S.S.“ ha acordado se cite al de­
nunciado don Roberto Méndez Madalena, actualmente en ignorado 
paradero, para que el próximo día 3 de julio de 1998 y hora de las 
11.00 comparezca ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en la Avda. Sáenz de Miera, número 6, de esta ciudad, al objeto de asis­
tir a la celebración del presente juicio de faltas, previniendo a las 
partes de que deberán comparecer provistas de los medios de prueba 
de que intenten valerse, así como de que podrán comparecer asistidas 
por Abogado de su designación, y con el apercibimiento, tanto a las 
partes como a los testigos, de que, si no comparecen ni alegan justa 
causa para dejar de hacerlo, se les impondrá la multa que dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo cele­
brarse el juicio sin su comparecencia.
Y para que lo acordado se lleve a efecto y se cite en legal forma 
al denunciado en paradero desconocido, expido la presente que firmo 
en León a 4 de junio de 1998.-La Secretaria Judicial (ilegible).
5670 2.750 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado, y con el número 275/96, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao Viz­
caya, S.A., representado por la Procuradora doña Beatriz Sánchez 
Muñoz, contra Aquafílter G.M., S.L., Jesús M.° Jiménez Lusa, Cle- 
mentina Gutiérrez Madrazo, Nicolás Alvarez Muñiz, M.a Teresa 
Muñoz Llopis, Gregorio Medina Gascón y Vicenta Alvarez Muñiz, 
en cuyos autos he acordado sacar a subasta por término de 20 días 
los bienes muebles que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito 
en calle Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 2 de septiembre, a las trece horas, por 
el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 2 de octubre, a las trece horas, caso 
de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido adju­
dicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el tipo de 
tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día tres de noviembre, a las trece horas, si 
no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la ad­
judicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda subasta 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda subasta de­
berá consignarse previamente, en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual o superior al veinte por ciento del tipo de 
licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, si 
bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el re­
mate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad habrá de 
verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juz­
gado que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, 
quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago 
del resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor podrán reservarse los depósitos de 
aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin de 
que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones pueda apro­
barse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus res­
pectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad: Se anuncia la presente sin suplir pre­
viamente la falta de títulos de la propiedad.
7. °-Que asimismo estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, al 
crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Urbana: Predio número veintisiete, de la casa señalada con el 
número tres del grupo de viviendas en el polígono vivienda tipo D, si­
tuada a la derecha de la séptima planta alta ático, mirando al edifi­
cio desde el patio interior del grupo, con entrada directamente a tra­
vés de la escalera por los dos portales del edificio. Tiene una superficie 
útil de sesenta y seis metros cuadrados. Linda: Al frente, descanso 
de escalera y zona bajo cubierta del propio edificio; derecha en­
trando, zona bajo cubierta del edificio; a la izquierda, caja de as­
censor y predio número veintiocho; y por el fondo, calle Puerto de 
Pajares. Se compone de vestíbulo, cocina, comedor-estar, tres dormitorios, 
pasillo, bajo y tendedero. Coeficiente, tres enteros y sesenta centésimas 
por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de 
Gijón, tomo 929, libro 104, folio 27, finca 2.346-A.
Valorada en 3.860.000 pesetas.
Dado en León a 5 de junio de 1998.-M/ (ilegible).-La Secretaria 
(ilegible).
5639 8.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de Ponferrada y su partido, en resolución 
dictada con esta fecha en autos de juicio de desahucio 143/98, se­
guidos a instancia de don Amando Cuellas Corral, contra don Juan Prat 
Caballero, hoy en ignorado paradero, por el presente edicto se cita 
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al referido para el día 1 de julio de 1998, a las 10.00 horas, en este 
Juzgado, para que tenga lugar la correspondiente comparecencia, 
bajo apercibimiento de que si no compareciese será declarado en si­
tuación de rebeldía y le parará el perjuicio a que hubiere lügar en 
derecho, significándole que las copias simples de la demanda y do­
cumentos se hallan en Secretaría.
Dado en Ponferrada a 2 de junio de 1998.—El Secretario (ilegible).
5484 1.750 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Pri­
mera Instancia número cinco de Ponferrada.
Hace público: Que en este Juzgado se tramita juicio de menor 
cuantía número 429/93, seguido a instancia de M. Casero, S.A., re­
presentado por el Procurador don Francisco A. González Fernán­
dez, contra entidad Carbones Gancedo, S.A., representada por doña 
M.a Jesús Tahoces Rodríguez, sobre reclamación de 201.613 pesetas 
de principal y la de 75.000 presupuestadas para costas, en cuyo pro­
cedimiento, por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pú­
blica subasta por primera y, en su caso, por segunda y tercera vez, 
término de veinte días y por los tipos que se indican, los bienes que 
se describirán en este edicto, a celebrar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en la Avda. Huertas del Sacramento, bajo las si­
guientes condiciones:
1 ,a-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores con­
signar previamente en la cuenta abierta por este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya número 21590000150429/93, en oficina principal 
de esta ciudad, una cantidad igual por lo menos al 20% del tipo fi­
jado para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
2. a-En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en 
la mesa del Juzgado junto a aquél, el resguardo de haber hecho la 
consignación en el banco.
3. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder el re­
mate a un tercero.
4. a-En los remates no se admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, en la primera y segunda subastas.
En cuanto a la tercera, de existir postor que no cubra las dos ter­
ceras partes de la segunda se suspenderá la aprobación del remate, 
de conformidad con el artículo 1.506 y 1.508 de la Ley de E. Civil.
5. a-La primera subasta se celebrará el día 30 de septiembre de 
1998, a las 11,00 horas.
6. a-De no existir licitadores en la primera subasta, se señala la 
segunda para el día 28 de octubre de 1998 a las 11,00 horas, con re­
baja del 25 por 100 de la tasación, celebrándose en igual forma que 
la anterior.
7. a—Si tampoco hubiere postores en la segunda subasta, se cele­
brará la tercera, sin sujeción a tipo, el día 25 de noviembre de 1998, 
a las 11,00 horas, con las mismas condiciones.
8. a—Si por causa de fuerza de fuerza mayor tuviera que ser suspendido 
algún señalamiento, éste pasará a celebrarse al día siguiente hábil.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Camión marca Nissan, LE-2033-S, valorado en 625.000 pe­
setas.
2.-Camión  marca Mercedes Benz, LE-3512-W, valorado en 
3.300.000 pesetas.
Dado en Ponferrada a 6 de junio de 1998.-Firma (ilegible). 
5729 6.125 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
María del Mar Gutiérrez Puente, Juez del Juzgado de Primera Ins­
tancia número uno de Astorga y su partido.
Hace saber: Que en virtud de providencia dictada en el día de la 
fecha, en los autos de enajenación de bienes de incapaz, seguidos 
con el número 282/95, a instancia de la tutora doña Teresa Arce 
Mantecón, se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por 
término de treinta días y por el tipo que se indicará, la finca que al 
final se describirá y con arreglo a las siguientes condiciones:
Primero: El acto de subasta tendrá lugar en la Sala de Audien­
cia de este Juzgado el día 31 de julio, a las 12.00 horas.
Segundo: Servirá de tipo de subasta la cantidad de 20.000.000 
de pesetas.
Tercero: Para tomar parte en la subasta deberán consignar los 
licitadores en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en el 
BBV de Astorga, número 2110.0000.49.0282.95, el 20 por 100 del valor 
efectivo que sirva de tipo para la subasta.
Cuarto: No se admitirán posturas que no cubran el valor dado al 
bien que se subasta.
Quinto: Podrán hacerse posturas en la forma establecida en el 
artículo 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sexto: La finca se saca a subasta sin suplir previamente la falta de 
títulos de propiedad, debiendo el rematante verificar la inscripción omi­
tida, dentro del plazo que en su día se señale.
Finca objeto de subasta:
Solar sito en la calle Azucena, número 11, de la localidad de 
Trabajo del Camino, de 1.460 metros cuadrados. Linda: derecha, 
José Gómez Fernández; izquierda, Alejandro Diego Fernández; 
fondo, Eutimio Fierro Molero, Manuel Pintor Vázquez, Francisco 
González Pastrana, Miguel Santos Alvarez, Melchor García Gon­
zález, Santiago Gutiérrez González y Manuel Gutiérrez Hidalgo; 
frente, calle Azucena. Referencia Catastral: 6198123.
Valorada en: Veinte millones de pesetas.
Astorga, 8 de junio de 1998.-E/ María del Mar Gutiérrez Puente.-La 
Secretaria (ilegible).
5712 4.500 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA
Don Alfonso Pérez Conesa, Juez de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Astorga y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado, y al número 290/95, se siguen 
autos de juicio ejecutivo, a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros, contra don Francisco García Vidal, doña María 
Victorina Mielgo Prieto y doña Jesusa Prieto Centeno, hoy en eje­
cución, en reclamación de cantidad, en los que se ha acordado sacar 
a la venta en pública subasta y por plazo de veinte días los bienes 
embargados como de la propiedad de expresado demandado que al final 
se expresan y con las prevenciones siguientes:
1. -La primera subasta se celebrará el día 2 de septiembre, a las 10 
horas, en este Juzgado, sito en Astorga, plaza Los Marqueses. Tipo 
de la subasta, el de la tasación.
2. -La segunda subasta se celebrará el día 29 de septiembre a las 
10 horas, mismo lugar. Con rebaja del 25% del tipo de la primera.
3. -La tercera el día 27 de septiembre a las 10 y sin sujeción a 
tipo.
4. -Los postores deberán acreditar haber ingresado previamente 
en el BBV de esta ciudad, número de cuenta 2112000 0170290/95, de 
este Juzgado, una cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, 
que será el valor pericial de los bienes, e igual porcentaje del mismo, 
reducido en un 25%, para segunda y tercera subasta.
5. -No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios del 
tipo señalado para la primera y segunda subasta, y sin ésta limita­
ción para la tercera subasta.
6-Los autos y certificación de cargas expedida por el Registro de 
la Propiedad están de manifiesto en Secretaría, entendiéndose que 
todo licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin des­
tinarse a su extinción el precio del remate.
7.-No  se ha suplido previamente la falta de títulos.
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8.-Las  fincas objeto de la subasta no aparecen inscritas a nombre 
de los demandados ni de persona alguna, según escrito remitido por 
el Registro de la Propiedad de fecha 20 de mayo de 1998.
Bienes objeto de subasta:
-Parcela 63, polígono 46, paraje Camino del Molino, cereal 
riego, de cuatro áreas de superficie, tasada en 30.000 pesetas.
-Parcela 58, polígono 46, paraje Camino del Molino, cereal 
riego, de nueve áreas de superficie, tasada en 35.000 pesetas.
-Urbana.-Edificio de planta alta y baja, en el casco del pueblo de 
Morales del Acediano, calle La Reja, tasada en 4.000.000 de pesetas.




Doña María José Carranza Redondo, Juez de Primera Instancia de 
Cistierna y su partido, hago saber:
Que en este Juzgado, con el número 106/97, se siguen autos de pro­
cedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, 
a instancia de Banco Hipotecario de España, S.A., representado por 
la Procuradora señora Campo Turienzo, contra Corralis Internacio­
nal, S.L., en los que por providencia dictada en el día de hoy se acordó 
sacar a pública subasta, por primera vez, los bienes inmuebles que 
se describen al final, con las siguientes prevenciones:
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
el día 24 de julio, a las 10.45 horas.
Primero.-El tipo de subasta es el que se señala con la descrip­
ción de la finca, fijado en la escritura de préstamo hipotecario, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.
Segundo-Para tomar parte en la subasta deberán consignar los 
licitadorcs previamente en la cuenta de consignaciones de este Juz­
gado, abierta en la sucursal de Banco Bilbao Vizcaya en Sabero, o 
por delegación de ésta en Caixa Galicia, sucursal de Cistierna, el 20 
por 100 de dicha cantidad. El acreedor podrá concurrir como pos­
tor y no necesitará consignar cantidad alguna.
Tcrcero.-Que los autos, así como las certificaciones a que se re­
fiere la regla 4.a del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo 
licitador acepta como bastante la titulación aportada.
Cuarto.-Que las cargas y gravámenes anteriores y preferentes 
al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los 
mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Quinto.-En todas las subastas, desde el anuncio hasta la cele­
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, de­
positando en la mesa del Juzgado con aquél, resguardo de haber 
hecho la consignación para participar en la subasta.
Scxto.-Las posturas podrán hacerse en calidad de ceder el re­
mate a un tercero.
De no haber postores en la primera subasta se señala para la ce­
lebración de segunda subasta, si así procediese, el día dieciocho de sep­
tiembre, a la misma hora que la primera, para la que servirá de tipo el 
75% de la valoración.
Celebrándose tercera subasta, en su caso, el día nueve de octubre 
a la misma hora que las anteriores, ésta se hará sin sujeción a tipo, 
debiendo consignar los lidiadores el 20 por 100 del tipo para la segunda 
subasta.
En el caso de que la celebración de alguna de las subastas coin­
cidiera con un día declarado festivo la misma se celebraría el si­
guiente día hábil a la misma hora.
Este edicto servirá en su caso de notificación al deudor que se 
encuentre en paradero desconocido.
En Cistierna a 29 de mayo de 1998.-La Juez de Primera Instan­
cia. María José Carranza Redondo.-La Secretaria (ilegible).
Fincas que se subastan:
-Finca número uno: Local situado en la planta baja del edificio 
en la carretera de Sabero a Boñar, en Olleros de Sabero, de una superficie 
aproximada de 65 metros y 29 decímetros cuadrados. Inscrita al folio 
13 del tomo 414, libro 9, finca número 1.232. Valorada en 2.275.000 
pesetas.
-Finca número dos: Local situado en la planta baja del edificio sito 
en Olleros de Sabero, de una superficie aproximada de 45 metros y se­
tenta y cinco decímetros. Inscrita al folio 14 del tomo 414 del ar­
chivo, libro 9, finca número 1.233 del Registro de la Propiedad de 
Cistierna (León). Valorada en 1.594.000 pesetas.
5492 7.750 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 74/98, se­
guida a instancia de Jaime Pérez Llaosa, contra S.U.B.E.F.E., S.L. 
“Ferretería Silva”, sobre despido, por el limo, señor don José Ro­
dríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social número 
uno de los de León, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: SeñoraRuiz Mantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
En León a veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho.
Dada cuenta, únase a los autos de su razón y cítese de compare­
cencia a las partes para el próximo día treinta de junio a las doce y 
treinta horas de su mañana en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en León, paseo Ingeniero Sáenz de Miera, número 6, advirtién­
doles de que no se suspenderá el acto por incomparecencia de al­
guna de ellas y de que deberán venir provistas de todas las pruebas de 
que intenten valerse.
Lo dispuso y firma S.Sa, que acepta la anterior propuesta.-Doy fe.
Firmada: José Rodríguez Quirós.-C. Ruiz Mantecón-Rubrica­
dos.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a S.U.B.E.F.E.,
S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente edicto 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en León 




Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 278/98, seguidos a instancia 
de Herminio Cuevas García, contra Edificios y Construcciones Astur 
Leoneses, S.L., en reclamación por cantidad, se ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 7 de julio a 
las 13,30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este Juz­
gado de lo Social. Con la advertencia de que las siguientes comuni­
caciones se harán en estrados, salvo las que revistan forma de auto o 
sentencia o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación en forma a Edificios y Construc­
ciones Astur Leoneses, S.L., actualmente en paradero ignorado, ex­
pido el presente en León a 1 de junio de 1998,-Firmado: Carmen 
Ruiz Mantecón.
5440 2.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo So­
cial número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 29/98, dimanante 
de los autos 357/97, seguida a instancia de doña Antonia García Ma­
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teos, contra Autobrico Carstock, S.L., en reclamación de cantidad, 
se ha dictado auto cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
Insolvente provisional, por ahora y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución a Autobrico Carstock, S.L., por la cantidad de 204.194 
pesetas de principal. Notifíquese la presente resolución a las partes y 
adviértase que contra este auto cabe recurso de reposición y, hecho, 
procédase al cierre y archivo de las actuaciones.
Firmado: J. L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Au­
tobrico Carstock, S.L., actualmente en domicilio desconocido, ex­
pido el presente en León a 21 de mayo de 1998,-Firmado: P. M. 
González Romo-Rubricado.
5203 2.125 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 348/98, seguidos a ins­
tancia de Rufino Estébanez Coello, contra Reformas e Instalaciones 
Decolux, S.L., sobre despido, se ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en su caso, el día 9 de julio pró­
ximo, a las doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa de­
mandada Reformas e Instalaciones Decolux, S.L., actualmente en 
paradero ignorado, expido el presente en Ponferrada a 29 de mayo 
de 1998, advirtiéndole que las demás notificaciones se le efectua­
rán en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley de Procedimiento 
Laboral.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
5443 2.125 ptas.
* * *
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 421/98, seguidos a ins­
tancia de Tomás Carracedo Perrero, contra Pizarras Ponferrada, S.L., 
sobre despido, se ha señalado para la celebración del acto del juicio, 
previa conciliación en su caso, el día 9 de julio próximo, a las 12,05 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Pizarras Ponfe­
rrada, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el presente en 
Ponferrada a 8 de junio de 1998, advirtiéndole que las demás noti­
ficaciones se le efectuarán en la forma prevista en el artículo 59 de la 
Ley de Procedimiento Laboral.
El Secretario Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
5716 1.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana-M.a Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de doña Blanca García Cas­
tro, contra Claudio Coello 40, S.L., en reclamación por indemnización, 
registrado con el número 320/98, se ha acordado citar a la referida 
empresa Claudio Coello 40, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 7 de julio de 1998, a las 11,15 horas de su ma­
ñana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que las sucesivas 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa Claudio Coello 40, 
S.L., cuyo último domicilio lo tuvo en Madrid y actualmente en ig­
norado paradero, se expide la presente cédula, para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana-M.a Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de doña M.a Cristina Alvarez 
Fernández, contra Claudio Coello 40, S.L., en reclamación por in­
demnización, registrado con el número 321/98, se ha acordado citar 
a la referida empresa Claudio Coello 40, S.L., en ignorado paradero, 
a fin de que comparezca el día 7 de julio de 1998, a las 11,15 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz­
gado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona le­
galmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que 
las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa Claudio Coello 40, 
S.L., cuyo último domicilio lo tuvo en Madrid y actualmente en ig­
norado paradero, se expide la presente cédula, para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Rufino Estébanez 
Coello, contra Montajes Toral, S.L., en reclamación por cantidad, 
registrado con el número 383/98, se ha acordado citar a la empresa Mon­
tajes Toral, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
30 de junio de 1998, a las 10.00 horas de su mañana, para la cele­
bración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que ten­
drán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo compare­
cer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia, y que las sucesivas comunicaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o 
sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Montajes Toral, 
S.L., desaparecida, se expide la presente cédula, para su publicación 
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en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón 
de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Juan José Carballo 
Quiroga, contra Construcciones Almázcara, S.L., en reclamación 
por salarios, registrado con el número 376/98, se ha acordado citar a 
la empresa Construcciones Almázcara, S.L., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día veintitrés de junio de 1998, a las 10.45 
horas de su mañana, para la celebración de los actos de conciliación 
y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legal mente apoderada y con todos los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que di­
chos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que 
las sucesivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Construc­
ciones Almázcara, S.L., desaparecida, se expide la presente cédula, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colo­
cación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 21 de mayo de 1998.-La Secretaria, Ana-María 
Gómez-Villaboa Pérez.
.. 5135 3.375 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de don Aderito José da Silva, 
contra Minas Arman, S.L. y otros, en reclamación por cantidad, re­
gistrado con el número 363/98, se ha acordado citar a la empresa 
Minas Arman, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día veintitrés de junio de 1998, a las 10.15 horas de su mañana, 
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de jui­
cio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode­
rada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia, y que las sucesivas 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este Juz­
gado.
Y para que sirva de citación a la empresa Minas Arman, S.L., 
en paradero desconocido, se expide la presente cédula, para su pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en 
el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número dos de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio número 185/98, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia cuyo encabezamiento y parte dis­
positiva dicen:
Sentencia número 278/98. Vistos por la señora doña María del Car­
men Escuadra Bueno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social nú­
mero dos de los de Ponferrada, los presentes autos número 185/98, sobre 
indemnización derivada de póliza, en los que ha sido demandante 
don Elpidio Alvarez López, representado por doña M.a Esther Gu­
tiérrez, y como demandados Coto Minero del Sil, S.A., Interventores 
Judiciales, Antracitas de Marrón, S.A., La Patria Hispana, S.A., Eu- 
romutua y Winterthur, habiéndose dictado la presente resolución en 
base a los siguientes.
Fallo: Que desestimando la demanda, debo absolver y absuelvo 
a las demandadas de las pretensiones contra ellas ejercitadas en este 
pleito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante el 
Tribunal Superior de Castilla y León en el plazo de 5 días.
Se advierte a efectos del recurso de suplicación, que para poder 
interponerse y siempre que el recurrente no sea trabajador o sus cau- 
sahabientes, beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, 
o bien ostente el beneficio de justicia gratuita por concesión o mi­
nisterio de Ley, deberá acreditar al momento de anunciar el recurso, 
el haber depositado en la cuenta de depósito y consignaciones del 
Juzgado de lo Social número dos de los de Ponferrada, con la clave 
2141-65 185/98, la cantidad de 25.000 ptas. en cualquier oficina del 
Banco Bilbao Vizcaya.
Si se hubiere condenado en la sentencia al pago de una canti­
dad, el demandante recurrente deberá consignar en ingreso distinto y 
en la cuenta y clave antes reseñada el importe de la condena.
Si se hubiere condenado a la entidad gestora al pago de una pres­
tación periódica, ésta deberá aportar junto con el escrito de anuncio 
de interposición la certificación de haber iniciado el pago de las pres­
taciones durante el recurso.
Así por esta mi sentencia que será publicada, lo pronuncio, mando 
y firmo.-Firmado (ilegible).
Y para que sirva de notificación a Antracitas de Marrón, S.A., 
al que se hace saber que las notificaciones y citaciones sucesivas se 
le verificarán en la forma que determina el artículo 59 de la L.P.L., ex­
pido y firmo el presente en Ponferrada a 19 de mayo de 1998.-La 





Don Enrique Vega Escudero, Presidente de la Comisión Gestora de 
la Comunidad de Regantes “San Antonio”, en constitución, con­
voca:
A todos los propietarios de fincas regables en el término municipal 
de Boeza, a la Junta General que tendrá lugar en las Escuelas Vie­
jas, calle San Antonio, s/n, el día 18 de julio de 1998, a las 20 horas, 
y con el siguiente:
Orden del día
1 .-Lectura y aprobación del acta de la Junta General anterior. 
Acta de constitución.
2. -Aprobación de los estatutos que la Comisión Gestora pre­
sentará a la Junta General.
3. -Nombramiento de todos los cargos necesarios para el fun­
cionamiento de la Comunidad de Regantes.
4. -Ruegos y preguntas.
Boeza, 8 de junio de 1998.—El Presidente, Enrique Vega Escudero.
5783 2.250 ptas.
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1. a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo bo­
nificaciones en casos especiales para 
municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
ANEXO AL NUMERO 141
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
La Excma. Diputación Provincial de León, en el Boletín Ofi­
cial déla Provincia número 138, de 18 de junio de 1998, publicó 
anuncio para la contratación administrativa mediante concurso, pro­
cedimiento abierto, de la “Redacción del proyecto y ejecución de 
las obras de una instalación de innivación artificial para la estación in­
vernal de San Isidro -zona Cebolledo-”, y, advertido error en el apar­
tado número 7: Requisitos específicos del contratista, relativo a su 
clasificación, donde dice: “Grupo G, subgrupo 5, categoría c)”, debe 
decir: “Grupo J, subgrupo 5, categoría c)”.
Por otra parte, y por lo que se refiere a la fecha límite de pre­
sentación de las ofertas, será el vigesimosexto día natural a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, manteniéndose el resto de las condicio­
nes y términos del anterior anuncio publicado en el Boletín Ofi­




La Excma. Diputación Provincial de León anuncia subasta, pro­
cedimiento abierto, para la contratación de las obras de “Reparación 
de varios tramos del camino de acceso a Caín”.
1 .-Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contra­
tación.
c) Número de expediente:
2. -Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reparación de varios tramos del ca­
mino de acceso a Caín (cinco zonas).
c) Lugar de ejecución: Posada de Valdeón (León).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.




4. -Presupuesto de licitación:
Importe total: 13.611.296 pesetas.
5. -Garantías:
Provisional: 272.226 pesetas.
6. -Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, número 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987/29 21 51/52.
e) Telefax: 987/23 27 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 
la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.
7. -Requisitos específicos del contratista: Ver pliego de condi­
ciones.
8. -Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del vige­
simosexto día natural a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el plazo fi­
nalizara en sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1 ." Entidad: Excma. Diputación Provincial de León (Sección de 
Contratación).
2. a Domicilio: Ruiz de Salazar, número 2.
3. a Localidad y código postal: León 24071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta (subasta): Veinte días a contar desde la fecha de apertura de 
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f) Sello provincial: 2.722 pesetas.
9-Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: El día siguiente al de la finalización del plazo para la pre­
sentación de ofertas.
e) Hora: 12.00 h.
lO.-Otras informaciones: El proyecto se encuentra expuesto al pú­
blico en la Sección de Contratación durante el plazo de los quince 
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días siguientes al de la publicación del presente anuncio en el Bo­
letín Oficial de la Provincia, a efectos de reclamaciones, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, de 18 
de abril, entendiéndose aprobado si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera formulado reclamación alguna contra el mismo.
11-Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
Esta licitación quedará supeditada a la no presentación de re­
clamaciones contra el proyecto.






No habiéndose presentado reclamaciones contra el presupuesto 
municipal para el ejercicio de 1998, aprobado por el Pleno de esta 
Corporación en sesión celebrada el día 6 de abril de 1998, se declara 
definitivamente aprobado por un importe de cincuenta y cuatro mi­
llones doscientas treinta y ocho mil setecientas dieciséis pesetas, ni­




A) Gastos por operaciones corrientes
Cap. 1 .-Gastos de personal 9.500.741
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 14.266.000
Cap. 3.-Gastos financieros 899.866
Cap. 4.-Transferencias corrientes 2.997.612
B) Gastos por operaciones de capital 
Cap. 6.-Inversiones reales 23.868.218




A) Ingresos por operaciones corrientes
Cap. 1 .-Impuestos directos 18.592.924
Cap. 2.-Impuestos indirectos 1.392.671
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 1.952.100
Cap. 4.-Transferencias corrientes 20.451.021
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales 650.000
B) Ingresos por operaciones de capital 
Cap. 7.-Transferencias de capital 11.200.000
Total ingresos 54.238.716
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contencioso administrativa, con los requisitos, formalida­
des y causas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales.
Valdevimbre, 28 de mayo de 1998.-La Alcaldesa, Nuria Alonso 
Mateos.
5288 1.156 ptas.
JOARILLA DE LAS MATAS
Esta Alcaldía, por motivo de enfermedad, a tenor de lo dispuesto 
en los artículos 47 y 48 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, 
mediante resolución número 22, de 28 de mayo actual, ha delegado 
el ejercicio de la totalidad de sus funciones en el Primer Teniente de 
Alcalde, don Valentín González García, con efectividad desde el día 
28 de mayo actual y hasta la fecha en que se produzca su revoca­
ción.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 44.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.




Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento el Presupuesto 
General y Unico para el ejercicio de 1998, por un total importe de 
20.751.000 pesetas, nivelado en ingresos y gastos, queda el mismo re­




Capítulo 1 .-Remuneraciones del personal 4.444.472
Capítulo 2.-Gastos en bienes y servicios 8.670.000
Capítulo 3.-Gastos financieros 
B) Operaciones de capital
400.000
Capítulo 6.-Inversiones reales 3.500.000
Capítulo 7.-Transferencias de capital 3.000.000




A) Operaciones corrientes 
Cap. 1 .-Impuestos directos 6.316.000
Cap. 2.-Impuestos indirectoos 800.000
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 5.415.000
Cap. 4,-Transferencias corrientes 7.500.000
Cap. 5-Ingresos patrimoniales 720.000
Total 20.751.000
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento del artículo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
* * *
Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento 3/95, de 7 
de junio, de los Jueces de Paz, se hace saber a todos los vecinos de este 
municipio que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el 
Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Go­
bierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nom­
bramiento de vecinos de este municipio para ocupar los cargos de 
Juez de Paz titular y Juez de Paz sustituto del mismo.
Los interesados en estos nombramientos tendrán que presentar en 
la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud por 
escrito, en el plazo de treinta días naturales, acompañada de los do­
cumentos siguientes:
a) Certificación de nacimiento.
b) Informe de conducta, expedido por las autoridades locales de 
este municipio, en los que deberá constar que no ha cometido acto 
alguno que le haga desmerecer en el concepto público, y cualquier otro 
documento acreditativo de sus méritos o títulos que posea.
c) Certificado de antecedentes penales.
Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de las 
condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y de las cau­
sas de incapacidad e incompatibilidad que impidan desempeñar los 
mismos.
Algadefe, 19 de mayo de 1998.-El Alcalde (ilegible).
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